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A c o g i d o vi l a f r a n q u i c i a é i n s e i - i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e se f fnnda c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . P O S T ^ í J 6 U $11-00 " 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
JL I>E CUBA 
12 meses. 
6 I d . . . 
'¿ I d . . . 
$15.(M) plata. 
$ 8.00 „ 
5 4.00 „ 
f 12 meses. . . $14.00 -jrtata. 
H A B A N A •{ 6 Id. $ 7.00 M 
3 id $ 3.75 „ I 
l E L E G E H M M l POE E L C A B L E 
ÍERVICIO P A I T I C Ü L A R 
D K L 
D I A R I O D E L»A M A R I N A . 
S ^ k . 
D E A C O C H E 
Madr id 6-
LOS SOLIDARIOS 
D e l a n o c h e 
HUELGA T E R M I N A D A 
Ohicagt), No-viembre 6.—Los huel-
guistas d« las compañías Megrá f ioas 
han decidido dar por teruiioada la 
huelga que hace meses venían sesfee-
, niendo, y trescientas operadetras^ han 
I presentado instancias pidiendo á las 
' compañías que se les dé el mismo des-
tino que tenían antes. 
HUELGA S USPEXDTDA 
Nueva York, Noviembre 6.—Los te-
Asegúrase que los senadores y di:- I legrafistas de esta ciudad han acor-
putados catalanes, amigos de don | da(j0 suspender la huelga que soste-
Francisco Cambó, jefe de los solida-¡ nían 
ríos, proyectan inteligencias con los j n A T T T A T V T X 
conservadores, al paso que los ami- rxjtí U A U U Í V Í X M A 
gos de D. Ildefonso Suriol formarán ¡ Berlín, Noviembre 6.—Hoy se ha 
la izquierda de la solidaridad. I visto la causa de la quer&lla seguida 
E N E L CONGRESO per el Canciller Ven Bulow contra el 
can, has obtained a raajority for Go-
vernor of 14,000 votes. 
Lincoln, Nov. 6.—The republicanK 
have carried the state of Nebraska 
by an estimated majority of 20.000 
votos. 
xpertunas y muchos se han perdido 
totalmente. 
E n Manicaragua es donde menos se 
ha dejado sentir la falta de agua. 
Sociedades y Empresas 
Para Pascagonla vpor Inglés Craigendo-' 
ra por F. C, Unidos. 
En lastre. 
Para Galveston vapor noruego Progerso 
pr Galbán y comp. 
Con efeetos varios. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTEADA.3 
Día G: 
Hoy ha continuado en el Congre-
so discutiéndose la interpelación de 
don Julio Burel l sobre la subvención 
concedida 4 la Compañía Nacional 
Hispano Africana, para colonizar las 
posesiones españolas del r ío Muñí. 
DE REGRESO 
Ya está de regreso en Ceuta la co-
misión compuesta de jefes del Ejér-
cito que fué á Te tuán á depositar 
coronas en las tumbas de los mili ta-
res españoles enterrados en el cemen-
terio de aquella ciudad. 
r ros cambios 
Libras á 28-36. 
periodista Adolfo Brandt, quien lo 
acusó en unos folletos, de k s mismas 
faltas que hace días imputó á, Von-
Moltke. 
E l t r ibunal sentenció á Brandt á 
18 meses de cárcel, per calumnia. 
Para el 
de pescuezo corto, nuestro cuello Enmien-
da es justo. Bajo y abierto. De venta en 
El Pasiego, Obrapía 14 y demás camise-
rías buenas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 98-. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a Bonos de los Estados Unidos, á 
107.1|2 por ciento, ex-interés. 
D e l a t a r d e Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
VICTORIAS DE LOS 10 por eiento anual. 
REPUBLICANOS! Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
New York, Noviembre 6,—Tele- ' banqueros, á $4.79.00. 
grafían de Lonisville, que terminado | Cambios sobre Londres á la vista, 
el escrutinio, ha resultado electo pa- 1 banqueros, á $4.85.50. 
ra. Gobernador del Estado de Ken- ! Cambios sobre París . 60 d.[y., faan-
tucky, con una mayoría de 14,000 I queros, a 5 francos l & á p oentlmbs. 
votos, Mr. Wilson, candidato repu- Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Noviembre 6. 
Azúcares.—Las noticias recibidas 
de los mercados extranjeros no acu-
sa;! variación en las eotizaeionís. y 
esta plaza continúa rigiendo comple-
tamrnte encalmada. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-









También han obtenido los republi-
canos en Nebraska, una mayoría de 
20,0000. 
De Boston, confirman la aoticia 
de haber sido -eelecto Mr, Guild, el 
candidato republicano, Gobernador 
de Massachussetts con una mayoría 
de 105,000. 
¡DERROTA D E L CANDIDATO 
O F I C L i L 
E n Cleveland, Ohio, ha sido ree-
lecto para Alcalde de dicha ciudad, 
Mr . Johnson, con una mayoría de 
9,313 votos sobre su competidor el 
representante de Boston, que era el 
candidato apoyado por el gobierno. 
REELECCION DE U L N 
DEMOCRATA 
Mr. Higgins, el candidato demó-
crata ha sido reelecto Gobernador 
del Estado de Rhode Island, por una 
mayor ía de 3,408. 
MAS V I C T I M A S DE L A 
EXPLOSION 
Kiel, Alemania, Noviembre 6.—De 
resultas de la explosión que ocurrió 
esta mañana á bordo del buque- es-
cuela "Blucher", de la armada ale-
mana, se eleva, seg^n últ imas noti-
mas noticias, á quince el número de 
los muertos y á treinta le de los 
gravemente heridos. 
banqueros, á 94.1 ¡4. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.17!32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
,3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00. 
Harina, patente. Minnesota. $5.75. 
Londres, Noviembre 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar niascabado, pol. 86, 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.13¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1Í2. 
París , Noviembre 6. 
Londres 3 drv. 20.1i4 
" 60 dfv...... 18.7{8 
París, 3 d[V 6. 
Hamburaro. 3 d{V 4. 
Estados Unidos 3 d{V 9.8[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5.3(4 5. 
Dto. papel e > ajr«iai, 9 ¿ 12 p. gaactil . 
Mo'ie ixs '.Ktr Í iierris.—83 ec Cizun :i»/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10. 10.1(4 
Plata americana., 
Plata española 93.7[8 94.I58 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy con alguna animación y sos-
tenido, manteniéndose en las mismas 
condiciones durante el día, pero ce-
r ró algo más flojo en general. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos del 4 por ciento. 68 
á 78. 
Bonos Unidos, 104 á 110. 
Acciones Unidos, 74 á 75.314. 
Bonos Gas, 96 á 98. 
Banco Español, 71.1|2 á 72.118. 
r ía van a Electric Preferidas, 69,' 4 
Havana Electric Comunes, 24.1 !S á 
24.3|8.. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciohés, Nominal. 
Deuda Interior, 84 á 85. 
Con fecha primero del presente, se 
ha formado en Gárdeaias una sociedad 
que gi rará baio la razón de Obreffón j De Ciego Novillo, goleta Amable Rosita 
A J ? 3¿Át «1 irí patrón Verderas, con 800 sacos car-y Anas y se dedicara al ramo de v i - j • 
veres, siendo sus socios gerentes los ¡ De ganta CruZi goleta Ineslta, patrón Abe 
señores don Patricio Obregón Are- lio con 40 sacos miz. 
nal v don Enrique Arias Fortes é in- De Matanzas goleta María Torreni, pa-
j , / • i J Ü ^ Í ^ i c!~i „ Ti^iir.,, trón Maura con efectos. 
^ ^ De Matanzas goleta María patrón Mir con 
efectos.. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Ma-
sot con 40 pipas agürdiente. 
De Cárdenas goleta María del Carmen 




Para Mariel, goleta Áltagracia pátrón 
Navarro con efectos. 
Para Santa Cruz. goleta Inesita, patrón 
Abello con efeetos. 
Para Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Masot con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza pátrón 
Cabré con efectos. 
Para Gibara, goleta San Fernando pátrón 
Castells con efectos. 
Notable proyecto 
comercial ale 
Fracasado en el año anterior por j 
no haber cumplido los bancos yankis 
su promesa de «poyar la empresa. 1 
se está organizando, bajo otras ba-
ses, una nueva Compañía alemana de 
petróleo independiente por completo 
de la "Standard American", que fle-
tará una flota de vapores para el 
transporte directo del petróleo de Te-
xas á Bremen y Hamburgo. 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
100 acciones del Banco Español, á 
71.3|4. 
50 acciones del Banco Español, 
á 72. 
50 acciones de la Compañía de Gas 
y Electricidad, á 97. 






Renta francesa, ex-interés, 94 fran- ¡ ̂ r o american0 con-
eos 82 céntimos. tra 010 español 
1 Oro americano con-
rra placa esoañola.. . 
GASAS DE CAMBIO 
Haban», Noviembre 6 de 1907. 
A la-s £ ds ia tarfia. 
93% á 94% V. 
101 a 103 
Á i 
110 á 110% P. 
R E L O J E S 
D E S P E R T A D O R E S 
En una subasta pública un bobo dió 
tres pesos porjuna caja de calcetines. A l 
abrirla la halló vacía y al quejarse !e 
tecordaron que lo que habían subastado 
era la caja, pero nó las medias. 
En la Habana están ofreciendo una 
máquina de escribir que imita, pero 
muy pobremente, la <lUndenvood", al 
precio de $85.00. Después de vendida 
le indican al comprador que debería 
completarla poniendo un tabuiador en 
$2ó.ü0 todo lo cual hace $110.00. Con-
que vayan agregando y .se encontrarán 
ustedes con el juego de los calcetines. 
L * "TJnderwood" se vende en $110.00. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 2467 26-1N 
OBSERVAOIOHSB 
Correspondientes al 6 Nbre. de 1907, he-
cha al aire libre en El Jílmendares, Obis-
po 54, para el DIABIO J)E LA MAEINA 







Barómetro: A las 4 P 
C A B L E N E W S S E R V I O ! 
By Associated Press. 
T1IE ELECTIONS 
Providence. R. I . , Nov. 6.—-Go' 
or Higgins, democrat. has been 
lected Avith a plural i ty of 2.408 v 
Centenes., 
Id . en cantidades.. 
Luises 
Id. en cantidades.. 
El peso americano 
En idara esnanola.. á 1.16 
á 16 P. 
á 5,60 en plata, 
¡i 5.61 en placa, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en oiata. 
SE BSPEPvAN 
NoTiembre: 
„ 7—Gothard, Galveston 
„ 7—Vivlna, Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
,, 9—Scotia, Hamburgo y escalas. 
,, 11—Excelsior, N . Orleans. 
11—Mérlda, N . York. 
11— México, Veracruz. 
12— Segura, Amberes y escalas. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
„ 13—Havana, N . York. 
,, 14—La Ñavarre, Veracruz. 
„ 14—Arablstan, B. Aires y escalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo. 
¿$8 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
„ 16—F. Bismarck, Veracruz. 
„ 16—M- C. Holm, Hamburgo 
,, 18—Morro CastJe, New York. 
„ 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
19- —Scbwarzbiir'r, ^ Hamburgo y 
escalas. 
,, 20—Safatoga, X. York. 
20— Progreso, Galveston. 
,, 20—Rlojano, Liverpool y escalas 
20—Saturnina, Liverpool. 
,, 26—Valbanera. Barcelona 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
8A.L,DSAJBi 
Noviembre: 
„ 7—Louisiane, Progreso. 
,, 9—Saratoga, N . York. 
11— Mérida, Veracruz. 
12— México N . York. 
12—Excelsior, N. Orleans. 
,, 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
,, 15—La Navarre, St. Nazair^. 
,, 15—Bavaria, Tampico 
„ 16—Havana, N. York 
17— Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 17—Arablstan, Buenos Aires y 
escalas. 
,, 18—F. Bismarck, Santander. 
,, 18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
19— Monterey, New York. 
20— Mfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
„ 22—progreso, Galveston. 
,, 29—Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
3—Allemania, Coruña y escalas 
MANIFIESTOS 
Noviembre 5: 
Vapor americano Excelsior procedente 
de N. Orleans consignado á A. E. Woo-
dell. . 
5 5 2 
M. F. Cibrián: 74 bxiltos efectos. 
Horter y Fair: 8 id. Id. 
Maxson y Co.: 1 id. id. y 5 cajas cal-
zado. 
Champion y Pascual: 9 bultos mue-
bles. 
Fargas Ball-llovetras: cajas pr^el. 
J. Loredo: 150 sacos harina. 
H. Astorqui y cp.: 150 id. id. 
F. Busto y cp.: 3 cajas calzado. 
F. Taquechel: 1 id. drogas. 
M. S. Troncoeo: 8 Id. efectos. 
Harris, lino, y cp.: 23 bultos efectos. 
B. Fernández y cp.: 25 tercerolas man-
teca, x 
R. Pérez y cp.: 25 id. id. y 100 sacos 
café. 
B. Pérez: 10 huacales coles. 
J. Prieto: 20 id. id. 
A. Rossitcb.: 40 id. id., 15 barriles pe-
ras y 25 cajas manzanas. 
E. Rodríguez: 50 cajas huevos y 6 jau-
las aves. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas 
manteca y 250 sacos harina. 
Alonso, Menéndez y cp.: 50 tercerolas 
mamteca. 
Echeva-rri y Lezama: 100 tercerolas id. 
M. Sobrino: 50 id. id. 
J. F.' Maxwell: 1 caja efectos. 
American Sugar y Co.: 1 id. id. 
A. P. Loyacano: 40 huacales coles, 10 
barriles cebollas y 45 barriles maaxxtL-
nas. 
G. Bülle: 30 barrites aceite y 89 Id. 
muestras Jabón. 
Yen Sanchion: 15 id. camarones. 
Weng On y cp.: 15 Id. Id. 
P. Wo-lfe: 44 muías. 
Purdy y Heawtereon: 2100 ptezaa ca-
ñería. 
A. Pernámdez y cp.: 250 sacos maíz y 
250 sacos avena. 
M. Pérez Iñiguez: 250 sacos harina. 
Henry Clay Bock y Co.: 12 cajas pa-
pel. 
Küight, Woll y Co.: 39 bultos ferre-
tería. 
Armour y Co.: 75 barriles puerco. 
M. J. Seibert: 1 caja efeotos. 
Bao-raqué y cp.: 5 00 sacos harina. 
R. P. Head: 250 id. id. 
Galbán y cp.: 250 id. id. y 500 sacos 
maíz. 
J. Regó: 250 sacos hartna. 
Cuban lee y Co.: 10 bultos efectos. 
Salceda, hno. y cp.: 200 sacos hanina. 
E. Dalmau: 1000 sacos' maíz. 
Urtiaga y Aldama: 250 Id. id. 
M. Nazábal: 250 id. id. y 250 sacos 
avena. 
A. Lamlgueiro: 25 0 sacos maíz y 250 
sacos avena. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
J. I . Morán: 7*4-1 bultos efectos. 
Sabatés y Boada: 100 barriles Tesina. 
R. Posada: 430 pacas neno. 
Loidi y cp.: 250 sacos avena. 
A. Armand: 20 jaulas aves. 
S. Odriozolo: 752 pacas heno. 
Huarte y Otero: 5 00 sacos maíz. 
Menéndez y Fernández: 250 saooa 
avena. 
B. Fernández: 500 Id. Id. 
A. Leblanc: 6 cajas válvulas. 
J. Alvarez Ruiz: 200 cejas leche. 
Southern Express y Co.: 4 bulto® efec-
tos. 
Costa ,Fernández y cp.: 125 sacos 
café. 
Canales y Gutiérrez: 5 jaulas aves. 
Canales, Diego y cp.: 3 Id. id. 
Canales y Sobrino: 150 cajas huevos. 
J. Muller: 50 id. id. 
G. Ankerman: 10 fardos millo. 
Majó y Colomer: 1 caja drogas. 
A. G. Bolnsteen: 3 id. efectos. 
A. E. Holmes: 1 id. id. 
W. F. Smith: 23 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 8 M, ferretería. 
D. Tejera: 20 id. efectos. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
Queng Wo Lung: 4 id. id. 
Queng Sang: 4 id. id. 
A. Camporredondo: 1 caja abanicog. 
S. G. Luque: 175 cajas llquozone. 
Orden: 5 id. eíefttos. \ 
Día 5: 
Vapor americano Saratoga procedente 
de New Yo'k consignado á Zaldo y comp. 
5 5 3 
Consdgnatari'v.v: 4 barriles aceite y 3 
bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 ba-
r r i l ostras, 7 atados y '¿ cajas quesos, 1 
id. legumbres, 119 id. frutas, 15 barri-
les manzanas, 10 id. jamonas, 6 huaca-
les cacao, 8 cajas manteca,, l i d . salchi-
chón, 1 id. lenguas, 3 sacos nueess, 2 




Cotrae Herrera, Ot la Hatuníí taífec los 
limes, álas 5 do ia tarde, para 5agua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana tQdos Joa marlea 
A las 5 do ia tarde, para Sagaa y CaibaTién, 
regresando los sábados por la mañana - 'Se 
íiesuaftiia á bordo. — Vitida de Zníueta.. 
Sanado beneficiado 
y pmos la carne 
Xüviembrs G. 
Jícry llegaron á los corrales de Luya-
nó 217 reses proeadeiite^ de Placetas 
y 39 de Matanzas, eusyas partidas á ivl-
• .ima .hora nríín nn «& .h$)'rvíí>'n vprirlirlrv 
Puerto de l a H a b a i u 
BOQUES D é T t B A V T J S I A 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para New Orleans, vaporv americano Ex-
celsior. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 6: 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
L O I M P O S I B L E V E N C I D O 
m 
E L l i E U M A T l S H O GOTOSO 
AÜT i C U L A. I I I X F L A M A T O RIO. 
así como también toda clase de doloroj reumático* 
Eifjiítieos, por crónico? que sean, coa el 
Tratamiesito a u t i r e u m á t i c o inglés , 
\ exclusiyaiueute vegetal, 
del l>r. Ala rcón , d© Marbe.lla, 
aprobado por varias Academia? de Ciencias MSiiois, 
de Europa y América, pueáoo en práctica en machoá 
A i v x L o c - u ü a hospitales. 
SORPRENDENTES Y N U M E R O S C Ü R á C Í O N B S R E A L I Z i D A S 
en toda la Igla, publicadas en este diario con I03 nombres y direciión de los carador 
Cada. Tratamiento se compone de dos frasquieoí y ana cajici de pildoras, dantro de ua 
estuche, con inscrucoionos claras y precisas para su mo. Fijars? bien en la Hrma del autor 
Málaga, España.—Da venta por mayor y nasaor, Farmacia LA ÜEINA, Reina 13: SÍCTÍ' 
Jhoason, Taquecnel, Bosque, Droguería Amoricaaa y al daballe en toda? las baanas ba-' 
ticas de la Habana y provinciae.—Agente exclusivo y depositario al por mayor ANPOÍírj 
ESOAMEZ, O'Reilly 27, telefono 3116, auien da xoilefcos gratis y por correo á quien loa oí-
da, remitiendo un S3II0. En San Antonio d; ios Baños ha/ depósito y subag.mta. • 
1S18J 2-7 
BUQUÉS CON REGISTRO ABIERTO 
i ó ca-
Bdston. Xov. 6.—Govs 
republican. has been ref 
majority of about 105,0(J 
Para ^lontevldeo barca uruguaya Franco 
Nadal por Quesada y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
ibezas de gafado vacirao. 1/1 de eerda > Para New York va.por americano M. Cas-
y 33 lanar. qui; &e detailiarou de 20 á | tle por Zaldo y comp. 
23. de 33 á 35 v de 38 á 40 eenta/VOS el 'Para ê-w Orleans vapor americano Ex-
celsior por A . E. Woodell. 
Posturas de tabaco 
("ievelami. O.. Xov 
aons mayority over ' 
ton. who was the 
candidaíe or Mavor 
b.—Mav'or-John-j Dice La IruWieidad. úv Santa 
)iigressman Bur-1 Clara, que en ia semana anterior el 
adminlstration's |.preeio á que se entizaron allá las 
is 9,313. I posturas de tahaeo fué de $l-7ó pla-
I ta. millar. 
Lonisville. Ky.. Nov. 6.—The re- I La generalidad de los semilleros, 
turns indicate that Wilson. republ i - ¡ han rendido poco por falta de lluvias 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Matanzas vapor español Tdesíora 
por Galbán y comp. 
De tránsito. 
Para Moblla goleta americana C. A. Ñor 
ton por Knight y Serafín. 
Kn lastre. 
Para Apalachlcola goleta atnericaná F. A. 
Small por Am. Trading and Co. 
En lastre. 
8 0 5 f S U P E R I O R E S P O R S ü C A L I D A D 
Y F I N O A R O M A 
18183 
d o 
_ <K Galíano 76 ^ << Teléfono 174^ >> o< Sucursal: Prado 101 >> 
E l m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
E s p e c i a l i d a d ^ e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la ina'ñaüa. Noviembre 7 de 1907. 
filgos y 25 id. 
cajas baca-
bulrtos 
J. Alva^ez R.: i nevera con 8 huaca-
l«s cacao, 8 atados (30 cajas) quesos, 
1 barril ostras; 10 barriles jamones, 6 5 
cajas frutas, 22 id. galletas, 1 id. legum-
bres y 2 huacales cestos. 
Joaó Manuel MantecOn: 93 cajas que-
B. Barceló y cp.: 7» cajas ciruelas y 
100 sacos frijoles. 
Mantecón y cp.: 50 cajas encurtidos, 
80 id. óleo, 28 huacales frutas, 25 ba-
rriles manzanas y 20 id. peras. 
Ramón Torregrosa: 30 cajas higos y 
SO id. dá-tiles. 
Armour y cp.: 205 bultos provisiones. 
Sinüt y cp.: 482 id. id. 
Cooperativa Mercantil: 20 cuñetes en-
curtidos. 
Mundátegui y cp.: 20 sacos comino. 
Quarter Master: 82 bultos provisiones. 
A. Armand: 160 cajas huevos. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
Ricardo Palacio: 5 Cardos clavos y 19 
cajas toclneta. 
Bolaflo y cp.: 15 
ciruelas. 
Hilario Astorqui y cp. 
lao. 
López y cp.: 50 kl. id 
American Grocery y 
provisiones. 
Galbé y cp.: 350 cajas bacalao y 5 
id. buches. 
Oliver. Bellsoley y op.: 50 barriles pa-
pas. 
húíi&a, Alonso y cp.: 265 i di.d. 
Milian y cp.: 10 huacales coles, 280 id. 
papas y 5 barriles zanahorias. 
Juan Prieto G.: 10 huacales coles. 
Manuel López y cp.: 272 barriles pa-
pas y 50 id. manzanas. 
Izquierdo y cp.: 230 id. papas. 
Felipe Pamas: 10 huacales coles. 
T. P. Koteonis: 10 id. peras, 10 id. 
uvas y 5 cajas manzanas. 
J. F. Murray: 20 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 75 id. id. 
J. H. Ellis: 65 barriles manzanas, 10 
id." peras, 23 cajas uvas y 10 jaulas aves. 
Aedo y Rivas: 10 huacales uvas y 3 
id. peras. 
Enrique-R. Margarit: 56 bultos y 100 
cajas bacalao, 69 tabales robalo y 15 
id. pescado. 
G. Lawton, Childs y cp.: 50 id. roba-
lo y 50 id. bacalao. 
Galbán y cp.: 89 sacos café ,250 id. 
harina, 109 tabales pescado, 56 tercero-
las, 40 barriles y 63 tinas manteca y 1 
barril sidra. 
Landeras, Galle y cp.: 250 barriles pa-
pas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 75 cajas bacalao. 
Wickes y Co.: 150 id. id. 
Vlllaverde y cp.: 30 Id. quesos. 
José Rafecas y cp.: 30 tabales pes-
cado. 
Federico Bauriedel y cp.: 30 cajas que-
sos y 5 bultos efectos. 
Fernández, Gasea y cp.: 100 atados 
(200 cajas) carne. 
Gomzález y Costa: 60 cajas quesos. 
Gairín, Sánchez y cp.: 25 id. salchi-i 
chón. 
J. F. Burguet: 40 id. quesos. 
Ramón Posada: 169 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: 100 cajas dá-
/jles y 150 sacos café. 
C. Blasco: 21 bultos efectos. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas hue-
vos. 
Dussaq y cp.: 50 id. quesos. 
L. A. Frohook: 193 bultos provisio-
nes. 
Coeta, Feimández y cp.: 200 barriles 
papas. „ . ' 
Elias Miró: 40 cajas encurtidos y 100 
id. bacalao. 
J. Fernández y cp.: 50 id. ciruelas y 
1 id. higos. 
Vllaplana. Guerrero y cp.: 19 bultos 
efectos. 
Cuban and Pan Amerlcam Express y 
Co.: 57-id. id. 
Southern Express y Co.: 41 id. id. 
Ramóní Portas: 44 id. id. 
Manuel Johnson: 98 Id. drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 175 id. id. 
Francisco Taquechel: 19 id. id. 
Antqnio González: 23 id. id. 
J. G. Díaz: 16 id. id. 
Centro de Dependientes: 10 id. id. 
H, Avignone: 8 id. id. 
Palacio y García: 55 id. talabartería. 
Briol y hno.: 28 id. id. 
M. Carmona y cp.: 19 id.i d. 
Hoster y Falr: 7 dd. efectos. 
R. Duque Viuda de Rabel: 49 id. id. 
Haviana Brewery: 98 id. mafteriales. 
Havama Central R. y Co.: 2 4 id. id. 
Havana Electric R. y C Q . : 1 5 id. id. 
Henry Clay Bock y cp.: 4 4 id. id. 
Cuban Trading y Co.: 2 id. efectos. 
M. Kohn: 5 id. id. 
D. Rulsánchez: 25 id. muebles. 
W. B. Me Donald: 5 id. efectos. 
A. Cándales: 9 id. id. 
W. F. Smith: 2 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
. Germán Bülle: 100 barriles yeso, 100 
ja jas aguarrás, 123 bultos efectos y 350 
cajas perlina. 
C. B. Stevens y Co.: 1400 barriles ce-
mento y 30 id. aceite 
V. Real: 5 id. id. 
El Progreso Habanero: 8 id. id. 
Julio de la Torre: 5 id. id. 
Gutiérrez, González y p.: 2 5 id. id. 
Vázquez y cp.: 17 id. ifl. 
Francisco Subió y cp.: 5 id. id. 
Antigás ycp.: 5 id. id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 20 id. id. 
J. Rodríguez y cp.: 11 id. id. 
Rovira y cp.: 2 id. id. 
Mariano Lavín: 3' id. id. ' 
J. R. Morales: 2 id. id. 
Sobrino de García Corujedo: 6 id. id. 
Hotel Miimimar: 6 id. id. 
L. Jurlck: 8 id. id. 
Fernández y cp.: 5 id. id. 
Blasco, Menéndez ycp.: 15 id. id. 
.1. R. Hernández: 1 id. id. 
A. Fernümdez: 5 id. id. 
J. Sariol: 3 id. id. 
A. García: 10 id. Id. 
Hourcado, Crews y cp.: 31 id. id. 
J. L. Abolla: 6 id. id. 
E. |Cu8tln: 5 id. id. 
E. Cabanas: 2 id. dd. 
Quer y cp.: 500 barriles cemento. 
V. Pardo Suárez: 1 bulto efeotos. 
Fledschmann y Co.:, 3 neveras leva-
dura. 
Jnato G. Vélez: 1 bulto efectos. 
Peatzod y Eppinger: 2 id. id. 
Dardet y cp.: 1 id. id. ' 
Hierro y cp.: 11 id. id. 
El Almendares: 6 id. id. 
B. Díaz y cp.: 49 fardos | , 
A. Estrugo: 11 dd. papel. 
J. H. Cayro é hijo: 7 pacas tabaeo. 
Pons y cp.: 11 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussia, y Vinent: 12 
id. id. 
F. Tamames y cp.: 12 id. id . 
F. Etchegoyhen: 11 Id. id.; 
Veiga y cp.: 15 ici. id. 
Fernández, Valdés y cp.: 5 id. id. 
J. Mazón Jiménez: 33 id. id. 
Alvarez y García: 9 id. Id. 
Hernández y cp.: 4 id. id. 
F. Ferrer: 1 4d. id. 
Fradera y Justafré: 2 id. id. 
Méndez y cp.: C id. id. 7 
Martínez y Suárez: 10 id. id. 
A. Cabrii&as: 39 id. id. 
Alvarez y Collía: 12 id. Id. 
R. Perkins: 4 id. efectos. 
F. Ometre y cp.: 1 bulto tejidos y 
otros. 
Gómez, Piélago y cp.: 36 id. id. 
M. F. Peslla: 6 id. Id. 
González, García y cp.: 20 id. id. 
V. Campa: 3 id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 7 id. id, 
A. M González: 1 id. id. 
Bango, hno y cp.: 1 id. M. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 3 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 5 dd. M. 
Cobo y Basoa: 9 id. id. 
Inclán, Garqía y cp.: 3 id. id. 
S. Galán: 4 id. id. 
Angulo y Toraño: 5 id. id. 
A. Ribot: 1 id. id. 
Fernández, hno. y ep.: 3 id. id. 
A. Calmet: 4 id. id. . 
R. Muñoz: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 11 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 3 id. id. 
Menéndez, hno. y. cp.: 2 id. id. 
J. Perpiñán: 6 Id. id. 
Alvarez y Fernández: l ' l d . id. 
Sobrino de Canales: 2 id. id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 dd. id. 
Valdés y Melón: 1 dd. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 8 id. id. 
J. Blow é hijo: 51 bultos ferretería: 
Marina y cp.: 741 id. id. 
Casteleiro y Vdzoso: 90 id. id. 
Aspuru y cp.: 161 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 6 id. id. 
J. Basterrechea: 938 dd. id. 
J. de la Presa: 71 id. dd. 
J. González: 21 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 18 id. id. 
Moretón y Arruza: 17 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 13 id. id. 
M. Vlla y cp.: 15 id. id. 
G. Gardner: 8 id. dd. 
J. S. Gómez y cp.: 153 id. id. 
F. de Arriba: 16 id. id. 
Benguría, Corral y cp.: 14 id. id. 
Araluce, Aja y cp.: 54 id. id. 
Purdy Henderson: 341 W. id. 
Knight Wall y Co.: 5 id. id. 
A. Rocha y hno.: 47 id. id. 
Capestany y Caray: 389 id. id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 5 id. id. 
J. L. Huston: 2 id. id. 
S. Moretón: 10 id. id. 
Prieto y cp.: 6 id. id. : 
M. Viar: 23 id. id. 
J. Fernández: 5 id. id. 
D. A. de Lima y cp.: 994 id. id. 
American Trading y Co.: 996 id. id. 
Lanzagorta y Raes: 25 id. id. 
Alonso y Fuentes: 39 id. id. 
Díaz y Alvarez: 13 id. id. 
A. ür iar te : 15 dd. dd. 
Rivas y cp.: 15 id. id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 5 id. id. 
M. P. Marcean: 8 dd. id. 
Orden: 561 Id. dd., 12 Id. papel, 50 id. 
provisionos, 48 id. peras, 16 id. fruías. 1 
caja velas, 50 id. leche, 140 id. quesos, 
255 Id. bacalao. 20 id. dátiles, 10 far-
dos tela, 60 sacos harina, 100 id. papas, 
x.O id. y 50 barriles cebollas, 80 id. 
nianzans, 5 id. aceite, 4 id. remolacha, 
6 dd. zanahoriais, 2'5 id. uvas, 20 hua-
cales coles, 20 Id. ciruelas y 12 animales. 
Barca inglesa Nora Wiggins procedente 
de Mobila consignada á Planiol y Cagigas 
5 5 4 
Consignatarios: 32,047 piezs con 372 
mil 325 pies de madera. 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOia 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de tías y Elec-
tricidad de la Habana 97 9 8 
Habana, Nbre. 6 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
tsanqacros txnnercio 
Londres 3 d!v. , 
„ 60 djv. . , . 
París 60 d¡v. . . 
París 60 div, 
Alemania 60 d|v. 
„ 0 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 



















B O L S A P R I V A D A 
üillotes del Banco Español cíe ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 y8 
Greenbacks contra oro español 110 
á IIO14 
C/omp. Vend. 
^ cu dos públJcos ' 
Valor PIO. 
Comp. 
5% p'0. P. 
1 2 plo.P. 
Veotí. 
10% plO. P. Greenbacks. . . . 10 
Plata española. . . 93% 94y8p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 98' en almacén á precio de embar-
que á 4% ría. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empróstlto da 
35 millones N 
Deuda interior 93 94 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 112% 114 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 112% 11?) 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 110 112 
Id. i d . en el extranjero 110% 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿onos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 73 sin 
Id. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Blectrio 
Railway Co. (en circu-
ción 85 100 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla, Ltd. 
Ca. Internacional. . . 107 110 
Idem de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 





Erbsloh y po.: 100 sacos 
rÁLOBES 
Amal. Copper.,..;..,.... 
Ame. Car F. . .. ... ... 
Texas Pacific. .. 1., 
Ame. Loco. . . >, > 
Ame. Smelting.. .. 
Ame. Sugar. . . . , 
Anacouoa. . . . . 
Atchiaon T 
i Baltimore & O, w ,, 
j Brookiyu. . . ... ,, ,. 
¡ Canatuau Pac. ... ... ... 
; Chesapeake. . , , ., 
i Rock isian. . .. ,. .. 
I Colorado Fuel. ,, . 
Destúers Sec. , ,., ,,, 
Érie C o m . . . . . 
Hav. Elec. Com. . .. 
Hav. Elec. P re í . . . 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . ... 
N. Y. Céntral. . . , 
Ponnsylvania. . .. . 
Reaüiug Com. . .. . 
Ccst iron Pipe. ^ >. 
Southern Pac. . .. .. 
Southern Ry. . . .,, 
Union Paciüc. . ,.. t, 
U. ñ. Steel Com. ., 
U. ó. Steel Prof. . l 
North Pacif. . . .,, 1 
Interborough Co. . 
Interborough p£. . 
Miss K%n3as & Tesas 
Cotíon — Oct. . 
Cotton — Jan. . ... .. 
Maiz ,. ;, 
Trigo 




C. H. Thrall y Co.: 43 bultos efeotos. 
Amado Pérez y cp.: 15 id. id. 
C. Euler: 2 id. id. 
Harris, hno. y cp.: 61 id. id. 
A. C. Assini: 8 id. id. 
Crusellas, hno. y cp.: 3 id. id. 
Luis F. de Cárdenas: 16 id. id. 
Juan Alvarez: 2 id. id. 
C. Romero: 1 id. id. 
Lecanda, Villapol y cp.: 8 id. id. 
M. Fernández y cp.: 1 id. id. 
A. G. Bornstieen: 3 id. M. 
La Fosforera Cubana: 50 id. id. 
Soto y Fernández: 10 id. id. 
.1. Fortún: 82 id. id. 
C. Hempel: 6 id. id. 
C. de la Vega: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 7 50 id. id. 
Carrodeguas y Fernájadez: 2 id. id. 
Granda y cp.: 8 id. id. 
Luis Aguirre: 27 id. dd. 
J. M. Vidal y cp.: 3 8 Id. id. 
R. I . Vidal: 18 id. id. 
' J. L. Israel: 9 id id 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. id. 
L. Ruiz: 9 id. id. 
E. Suárez: 13 id. id. 
Fernández, Castro y p.: 3 id. id. 
Solakoa y cp.: 1997 bultois papel y 
otros. 
Suárez. Solana y cp.: 24 id. id. 
Rambla y Bouza: 51 iá. Id. 
Alvarez, Gutiérréz y cp.: 29 id. efec-
tos. 
Solis, hno. y cp.: 6 id. id. 
J. López R.: 726 Id. papel y otros. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 id. efec-
tos. . 
Viuda de F. Parajón é hijo: 38 id. 
üombreos 
"""Pérez, González y cp.: 4 id. id. 
Kan Weng y Oo.: 206 id. efectos. 
Yan Cheang y Co.: 24 id. id. 
K. Pessant y Oo.: 4 id. maquinaria. 
Francisco ÍP. Amat: 17 id. id. 
Wlng Tung Yick: 3 6 id. efectos. 
A. B. Horn: 25 id. id. 
G. Pedroarias: 30 Id. ia. 
Ros y Kovoa: 8 id. id, 
V. Suárez: 8 id. id. 
A. Salas: 43 id. id. 
Molina y hno.: 5 id. id. 
Camales y Ballina: 1 id. id. 
C. Eooth: 1 id. id. 
M. Rulz: 3 id. id. 
P. Carey y Co.: 3 iá. id. 
D. Rodríguez: 14 id, id. 
A. H. de Bache: 7 id. id. 
F» di. Robbius y Co.: 2 id. id. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en i d . . . 
Compañía dei Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway (. acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . 
i Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Intornacicinal 
Stock ordinario. . . 















E d l l l i l S i 1 1 1 S I K l i l i w 
i m m FOEIABLE M LOS SEES, ULLER & Ca. I f i l t m tal " M U Í M l U Í 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 39 , N E W Y O B K 
CtEEESFOÍiSALES: M. DE CABDESAS & Ca. CDBA 74. I B E i M O 311! 
I 
l . \ 
Cierre 7 : 
día | 1 
ar.tenor \ Abrió \mása¡to\más>)aJ» 
50%^ 50 %| 51 %| 50%] 50% 
H 68%,|, 69 ( 71 I 69 ¡ 70% 
103%|104%¡105%|104 1105 
84 33% 34% 33%! 33% 
75%,| 74%!j 77 
81 I 8 1 % | 82% 
31%f 32 32% 
II149% 1149% 1.149% 
27%| 29%| 29% 
13 13% 
134- 1134 














,, 53%f 55 
t 97 %| 98%, 
l i l08%j l08% 110 
\\ 75 % f 76%| 78% 
11112 1113 
1 67% 67 









13 I 13% 


















55 | 55% 










más 2 % 
más % 
110%|112% 110%|111% 
24% 25% 24%| 26% 






3 0.43110. 37.110. 54110.30110. 30 —13 










En- réstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la RT. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 90 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones sogunoa hi-
uoteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 110 
Obligaciones nipoteca-
rias F. C. Cieuíuegoa 
á Villaciara , íí 
id. id. id. segunda . . K 
la. primera ^ rrooarrU 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales * 5 
Bonos hipotecarios de I» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en clrcualción. . . . 80 
Obligaciones gis. (perpé" 
tuas) consolidadas d.e 
ios F. C. de la Haba-
na 104 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba erai.itiob 
1896 á 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
Workes N 
Bonos hinotecarloí: Cea-
tral Olimpo ?i 
Bonos hipotecario? Cen-
traj Covadonga. • . . 5í 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula* 
ción 72 72% 
Banco Agrícola üe Puer-
to Príncipe N 
to Príncipe. . . . . 111 143 
Banco de Cuba N 
O' mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 74% 76 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Coa-
tral Railway Limited 
Preferidas. . , .. ,.¡ 
ídem id (comunes). .; 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Klec-
tricidad de la Habana 
Diquo de ia Habana pre-
ferentes N. 
Nueva Fábrica da Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Ld. id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba., 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 69% 
Compañía Havana Eit̂ c 
trie Railway Cv>. (c--
muñes 




Compañía Vidriera de 
Onba N 
Habana, Noviembre 6 de 1907. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO ATVI BRIGAN O.) 
De Habana •! Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-60 
— en ceroera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza I 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO AMtJRICANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(ül carburo paga como mercanoii) 
Carg^a gfeneral á flete corrido 
Para Palmira f 0-53 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMEEICANO) 
N O T A S . 
CARGA DK CAJÜO'S-AJm. 
8e recibe nasia im x.i~d £6 ia texúe atl Uta 
de stRlida. •„ 
C A R G A DSC T R A V K S I A -
bolamente se recibirá hasta las 5 de la tarja 
del día 5. 
Atraques en QÜANTANAMO. 
Los vapores do ios dias 1, 9, 16 y 30, atraoaria 
ai muelle de Caimanera, y los de ÍOJ día* 6, 
13 y 23 ai de Boquerón. 
AVISOS. 
Se íutíllca a Aos aenov̂ js Carga-aore» pon-gan especial cuidado pâ a t^M icana ion DUi-los tiean inarcaaus coa icaa ciarmaa, y oon el punto de ret-ldencla del receptor, lo QUB harán también constar «n los «or.oclinion-tos; puesto que, habiendo «n varia* locali-dades aei Interior ae ios puertos aonue na hace la dea-carga, dlatiatA* fint'.dadea y co-lectividades con la mierna -aaoa «ooíal. la Empresa declina en los remít^ntea toda responoabillclad de les perjuicios que pue-dan sobrovonir por la tait^i de ciimpllmien-to de «stoa réqüiaitoa. 
Igualmente harán constar en los respsoti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos, 
peso y vaior, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular número 18 de la Secre-
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio último. 
Hacemos público para general coaociinien-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
iui ció délos señores sobrecargos no pueda r 
en ias bodegas del buque con la demás car^* 
Habana, Noviembre l ; da 13)¡. 
Sobrinos de Herrera, S, en C. 






E m p r e s a s l e r c a n t l i e s 
TheWestern Railway. o! Havaiia 
Limited 
(Companla dol Ferrocarril leí Oeste de la 
H i t a a ) 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
En sesión celebrada el 17 del corriente 
mes ha acordado esta Empresa hacer una 
emisión de 8,800 acciones de á £10 pada 
unapara repartirlas á la par entre los ac-
cionistas de la misma que quieran suscri-
birse. 
Los títulos de la nueva emisión serán 
nominativos é inscriptos en Londres y se 
repartirán en primer lugar entre los ac-
tuales accionistas en la proporción de una 
acción de la nueva emisión por cada diez 
accionesque posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus tí-
tulos y suscribir los documentos que se le 
facilitarán, con los informes necesarios, 
antesdel 8 de Noviembre próximo, todos 
los días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán 
renunciar á favor de otra persnoa el todo 
ó partj de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos: el 
primero, de £5 pagadero al suscribirse, y 
el segundo de £5 por acción el día 31 
de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones- serán en todo 
equiparadas á las de emisiones anteriores 
Habana, Octubre 28 de 19 07. 
' El Secretario^ 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 2387 10^29 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. — Ce-
rro 440 B, —Habana, 26 de Octubre de 
Í90T — Hasta las dos de la tarde del día 
9 de Noviembre de 1907, se recibirán en la 
Jefatura del Distrito de la Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados, para la cons-
trucción del primer trozo de la carretera 
de Bainoa á Santa Cruz del Norte, pasando 
por Caraballo, y entonces serán abiertas 
v leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é impresos. — M. 
A . Coroalle». Ingeniero Jefe. 
C. 2372 alt 6-20 
m m u be 
DE 
fr. en C. 
CALIDAS DE LA HAB&SA 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayur i , Baracoa, G i i a a t á n a m o 
(solo á la ida) y Sautiaaro de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Mayari , 
Saffua rte T á n a m o , Baracoa, Guan-
t á u a u i o y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sagruu de Tana-
I D O , Mayar i , Gibara, B a ñ e s . Vi ta , 
Gib i ra nuevamente y Habana. 
NO^A: Este buque no recibirá carga en es 
te puerto, para Mayari. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 16 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a m o 
s o i o á la idaj y ¡áautiaifo de Cuba. 
V a p o r SANTIA69 DE CUSA. 
Sábado 23 á las 6 de ia tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a n , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Sautiagro do Cuba. 
Corresponsal del Banco cU 
L o n d r e s y M e d i c o en 1$ R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Const rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
L E F O N O 6 4 
C. 2503 26 1N 
Verdadero extirpador de dicho i ^ ^ l 
anos práctica. Recibo órdenes S S f 
que a6A bajos ó por correo Finca S l l L 
mnrindo, en Mantilla. Arroyo Aiml . 
fael Pérez. ,UAP0^, i{iU. 
15-7$ 
8 8 1 1 1 M i G u i a -
Si \ d. necesita diríjase ¿ H e n J f t 
y banchez. Paradero Martí. u-
17045 26-180o 
L a s a l q m i a m c s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s moae rnos , para 
g u a r d a r acc iones , d o c u i u e a t o g í 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a casi 
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o n n e s d i r í j a r i J l 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g u r a 
n ú n L i . 
C. 3856 
& m a n n d i Co% 
78-l8Ag. 
c a j a s m m m 
Laa l e ñ e m o s en nuescr^ üóve» 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y ias aiquiiaaioa 
para g u a r d a r valorea de t o ^ 
clases, bajo U p r o p i a c o s t o d U áa 
ios interesados. 
E n esta o f i c ina daroenos to 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 j l ¡ 
A G U Í A R N . 108 
N , G E L A T S Y C O 
B A J Í Q U 1 S K O S . 
1840 
G I R O S m L E T R A S 
H i jos de R . A : ISDE X I . ñ a G ü í L L i J 
B A N Q U K i í O S 
MEfiCADEEfij 3o. ilABANi 
Cableat ' Uaiuujíafffue' 
Oepoultos y cuexua.» uorritiues — ó¿M 
suos ua valores, uacie^u^so ciu-go d&] L'o. 
uro y Kem^ion do uiv.u^auos e i ü . i e r e ^ 
i-'résiamoa y J^gnuraciou üc w.iortis y fru. 
ios. — cpmpra y venia de valores DabücoB 
c industriaos —compra y venia do mvM 
de cambios. —Cobro at. u-iras, cupore» 
por cuerna agena.—üiros sobre t&a' prtnei' 
pales plazas y también sobre los pueMoa de 
España, Islas Baleares y Canarias.— B^H 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 l56-'lOct 
O T T B ^ . na-Cix^Q. "7 O 3? -7 í 
nacen pagos por ei cauie, g-.ran 'eiraa a 
coria y iaiga vista y uau ca.-.x. . .-•c nlo 
sobre New iork. Kiladelfla. h , ^ brleanií" 
San I< rancisco. ^onures. París Mâ ri'? 
Barcelona, y demás capitales y oi; ,ddtj 
luíportantes de los datados Unidos. Méjico, 
y Europa, as: como sobre todoo -j.s pu-bU>i 
de Kspana y car-i tal y puertos de Méjico. 
En combinación con lo.s señorf-s V ü.' 
Hollín etc. Co., de Nueva i'nrk. reoibe.i ór-
denes para la comn-a y vent.i oe i-aiores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cíu--
dad. cuya cotizaciones se reciuen oor ' " 
diariani^nte. 




V a p 01 
9.21. La Compañía del U . S. Steel 
ha comprado Tenn Goal J. Ry. Co., y 
esto mejora los préstamos de un Trust 
Co. Creemos que el mercado mejora-
r á y que se debe comprar Union Pa-
cific. 
10.15. Hay mucha demanda por los 
valores de Union Pacific. 
3.00. E l mercado cierra ligera-
mente miáíü firme y oon mejor tono 
Sábado 30 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baraoaa, G u a n t á n a m o 
(solo Á la ida) Sautiagro de Cuba, 
V a p o r COSME DE HEERSRA 
todos los mirtos a las 5 de la tarde 
Para Isabela Ue Sagua y Oaibarión, 
recibiendo carga en corabinaciCu coa el 
/'Cuban Central Kailway", para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, lisperauza, 
1 Baata Cicua y Rodas. 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T K A I N C l J i N O l O . 
B M s c i á a en la H a w el a i j i í ü 
E S I J A U N I C A N A C I O K A L 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respou-
sable , 
S m E S T E O S paga-
dos .oasta la 
cha „ 
Atibara ca&aü ae luampobCtoluit' aúT tZ.* 
dera, ocupaoaa por íaaaüMte, a C<ÍÜ-
tavos oro ebpauoi por toe ajiua4. 
Asegura casas, de mamyoíuer.Uv ,xt3-
riormeute, cou tatiqaeriH iuterior üd 
inaiupostería y los piaos toaca de maüvra. 
altos y bajos y ocupuaoo p,->r íamliiai 
á 32 y meuio ceuiayuii oro espanoi por 
10C auuai. 
Casas do madera, cubiertas coa tejas, 
pizarra,, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios piso» de mauora, bauuaaas bü-
u menta por lamiUa, a 4V y íaedio ceata-
vor oro ebpanul por J.üü aauíii. 
Casas de tabla, coa tecbos ue tejas 
lo misuio, uaL'üarlas solamente por fami-
lias, á 5o centavos oro español por ÍOÜ 
anual. 
Lies edificios de madera que u^n^au cs-
tablecimeutos como bodegas, café, ote, 
pagarán io mismo que éstos, JS decir, si 
la bodega está en escala i2a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando eu otras ecaias, pagando áiexa* 
pre tanto por el coatl&*nte '.'.orno por ai 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 65, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubre de 1907. 
C. 2502 26.1N 
B A1V QUE U O S . — M E t'.C A Dfüiil̂ S -"J. 
Cava orlzinalroentc o.sl:ilj1í?clolo *n 
Giran letras á. la vlsm .«obre tsclos ,'o<« 
Bancos Nacionales de los Estados üníJol 
v dan »spertal at^nciín. 
TRANSFERENCIAS m i l m i l 
C. 2223 78-1 Oct. 
J . B á l C E L L S Y C f l U K 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacer, pasos por el caüie y giran icíra» 
á corta y larga vista sobre ^^w 
Londres. París y sobre toaas las caf^'-» 
y pueblos de España é Islas Balep.res y 
Canarias. r M 




O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por 1̂ cable, te^f^írt*» * crédito y gira letras á corta y ^ f ^ s . i sobria las principal^ plazsa de esta las de Francia. Inglaterra.'Alemam^ grj, 
Estados Unidos. Méjioo. AmenJ RIcp. China. Japón, y sobre todas ^ des y Pueblos de España, islas tsa _ 
Canard« é Italia. 7g.i Oct^ 
108. A G O I A B IOS. ««,« . . . . . 
nor fii cable, fácilitanrOT 
« ^ K S ' S S ' ^ v . ^ u l . t r M . 
c ü c o r t a y ü i r K i i v . s t i i • 
vnrk Nueva Orlea-ns. ^r** Kobre ^ ' í ' .^^an .^iau oe Puerto Hice, Lo^J cruz. Méj^o. San ." - i Bayona. 
burgo. Roma. rMapo. Saint Quint o. 
1^1 . ^ [ . ^ s o V.r,?cia. Florencia Turí^ 
rMrppc .̂1<.nl-„cf corno sobre todas las » 
^ ¡ " T v provincias da 
1 ESPAÑA K If^AS C A N A R I A ^ 
c is ¡y 
8. O ' R E I L L Y 
í l ^ K n letras s ^ r e ^ r ^ ^ c ^ ^ ^ : 
Veracruz. San Juan i 
Cruz de Teneriia 
sobrecalzas, ^ru.aas,, i : ^ l o s . ^ 
Clara. Cuibarién. ^ ¿ ^ ^ ^ S a n t l ^ 
aoof* 
Sant»' 
dad. Cionfu _ 
de Cuba. Cieí 
nar del RIOí G 
vitas 
«. 2226 •78-1 Octr 
• i 
D I A R I O DE L A MARINA.—-Eldicjóu <io la mañana.—Noviembre 7 de 1907 3 
C I N C O M I L L O N E S B A S T A N 
Dada la magnitud de las necesida-
des de la producción insular, puede 
parecer á primera vista insuficiente 
ó desproporcionada la cantidad de 
cinco millones de pesos que el señor 
Gobernador Provisional lia propues-
to que facilite el Tesoro de la Repú-
blica á los Bancos y banqueros, á f i n 
de que puedan atender las peticiones 
de fondos para U preparación de la 
próxima campaña azucarera; pero no 
debe olvidarse que la suma indicada 
no habr ía de i r á arcas vacías, sino 
que únicamente se dest inar ía a re-
forzar de momento, y para un objeto 
determinado, á instituciones y entida-
des que con holgura vienen cumplien-
do su cometido en el mundo de los 
negocios. 
Xo se trata ciertamente de socorrer 
á compañías que presa y víct imas del 
pánico, como acaba de ocurrir en los 
Estados Unidos, vacilan y amenazan 
derrumbarse, cuandó no caen, efec-
tivamente, á los primeros empujes drí 
un ciego terror financiero. Pura y 
simplemente el propósito ha sido y es 
en este caso, como indicado queda, 
acudir á quienes con medios sufi-
cientes y responsabilidad propia 
prestan sus habituales servicios al 
país, para que realicen uno que, por 
las circunstancias en que se pide, pue-
de considerarse de carácter extraor-
dinario; ya que el. mermado beneficio 
que la mayoría de nuestros hacenda-
dos obtuvieron de la zafran anterior, 
escaso ó nulo, junto con el cúmulo de 
dificultades que á todo el país afectan 
—y en que se mezclan las inmediatas 
consecuencias de los trastornos de 
orden público, la incertidumbre y la 
duda por la falta de brazos, las huel-
gas sucesivas y aún la adversa dis-
posición de los elementos atmos-
féricos — contribuyen á que el di-
nero, nunca sobrante entre nosotros 
en esta época dol año, hayase mostra-
do receloso y re t ra ído, 
Aún en trance tan peligroso como 
el que acaban de pasar, por lo menos 
en su período verdaderamente grave 
y álgido, los Bancos de los Estados 
Unidos, ha bastado la buena disposÍ= 
ción del Gobierno y nn auxilio niate= 
r ia l , relativamente bien pequeño, pa-
ra que se dominaran por de pronto 
los evidentes riesgos que presagiaban 
desconcierto y ruina. Mucho menos 
representa, dada la diferencia de paí-
ses, de población, de riqueza y de 
intereses comprometidos, la suma 
afrontada con aquel objeto por el 
Secretario del Tesoro de Washington, 
que la previsoramente ofrecida des-
de hace ya algunos meses por el Go-
bernador Provisional de Cuba. Com-
párense cantidades con cantidades, y 
se ha l la rá plenamente comprobado 
este aserto. En realidad, el metálico 
facilitado allí directamente por la ac-
ción oficial puede estimarse como in-
significante en relación con la enor-
midad de la crisis que tan de cerca 
amenazaba. 
Y, no obstante, lo sugerido y hecho 
por el Secretario americano en su 
breve excursión á la alarmada New 
York, fué suficiente. Bastó su inicia-
tiva, menos aún, la noticia sólo de lo 
que proyectaba hacer en nombre del 
poder federal de la Nación, para que 
afamados capitalistas se aprestasen, 
con su dinero, con su crédito y con 
su nombre á salvar el crédito pú-
blico. 
Y es que el dinero en estos casos 
llama siempre al dinero y en pos suyo 
aparece la confianza. E l capital que 
se encontraba retra ído y poco dis-
puesto á escuchar propuestas de co-
locación á no ser que las acompañase 
la aceptación de un alto interés, com-
pensador de los riesgos y vaguedades 
que daban obscura sombra á todos los 
negocios, allánase en seguida á más 
fáciles condiciones así que en torno 
suyo comienza de nuevo á operarse 
normalmente. Atráele é infúndele 
ánimos el ejemplo, y concluye por 
volver á concurrir, como de ordina-
rio, 'hI mercado. Esto ocurr i rá se-
guramente entre nosotros así que 
quede ultimada la operación que se 
proyecta. 
De " L a Correspondencia M i l i t a r " : 
Monumento á Vara de Rey 
Gestiones en Madr id 
E l Sr. D . Juan Bances, presidente del 
Centro Asturiano de la Habana, en-
tregó anteayer al señor Maura una 
carta de D.• 'Nicolás Rivero, director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , en que, con 
frases de fervoroso amor á España 
por parte de los compatriotas resi-
dentes en Cuba, y de admiración al 
general Vara de Rey, se expone el 
propósito de españoles y cubanos de 
que se erija un monumento al héroe 
del Caney, y se solicita para ello el 
concurso del Gobierno de nuestro 
^ c í s . 
E l señor Maura, después de leer 
esta carta, habló al señor Bances con 
palabras de honda grat i tud del Go-
bierno y de la nación española. 
Manifestaciones análogas escuchó 
el señor Bances de labios del minis-
tro de Estado, á quien visitó luego. 
Estas voces de ardiente y puro pa-
triotismo que nos llegan de la tierra 
que un día fué nuestra y que j amás 
podrá ser cosa ex t raña á nuestro co-
razón, vienen, como ráfaga de aire 
limpio y sano, á dilatar un tanto el 
alma en medio de estas mezquinas lu-
chas que aquí constituyen la vida po-
lítica. A lo menos, los que viven au-
sentes de su Patria gozan del her-
moso privilegio de no tocar estas mi-
serias y de no ver en España sino la 
siempre gloriosa nación, cuna de la 
hidalguía ' y del heroísmo. 
una ayuda eficaz para la glorifica-
ción del ilustre már t i r de la patria, 




a da idea, 
íxplicacio-
al comen-
La prensa espaMa 
y el i n o n i i i m t o á Yara fle Rey. 
De " E l Imparc ia l " de Madr id : 
ESPAÑA Y CUBA 
Un monumento á Vara de Rey 
D . Juan Bances, presidente del Cen-
tro Asturiano de la Habana, fué pre-
sentado anteayer por el señor Sán-
chez de Toca al presidente del Con-
sejo de ministros. 
De la misión que el 
ha t ra ído á la madre 
mejor que todas núes 
nes, la siguiente carta 
zar la entrevista puso en manos del 
señor Maura: 
Copia aquí la carta de nuestro D i -
rector que ya conocen los lectores del 
D I A R I O y luego dice: 
E l Sr. Maura, una vez leída esta 
hermosa carta del Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , habló al señor Ban-
ces en nombre del gobierno y de la 
nación española con frases de pro-
funda- gratitud. Elogió entusiasmado 
y conmovido á los españoles de Cuba, 
tan pródigos en demostraciones de 
amer á su patria y se congratuló de 
la unión, más estrecha cada día, de 
cubanos y españoles. 
Luego visitó el señor Bances al mi-
nistro de Estado, á quien le presentó 
el rector de la Universidad de Oviedo, 
señor Aramburu. E l señor Allendesa-
lazar acogió cariñosamente al delega-
do de los españoles de Cuba, le prome-
tió su apoyo moral para la glorifica-
ción del heroico Vara de Rey y le ex-
citó á seguir manteniendo en Cuba 
el espíri tu de España . 
Del "Heraldo de M a d r i d " : 
A Vara de Rey 
Don Juan Bances, presidente del 
Centro Asturiano, de la Habana, en-
tregó al señor Maura, antes de salir 
éste de Madrid, una notabil ísima car-
ta escrita por el Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , don Nicolás Rivero, 
pidiendo al jefe del Gobierno que se 
adhiera al noble propósito de erigir 
un monumento en Cuba al heroico 
general Vara de Rey. 
La carta del señor Rivero, que pu-
blicó ayer nuestro querido colega " E l 
Imparcia l ," rebosa de entusiasmo pa-
triótico, de españolismo de buena ley, 
de amor á las grandezas "de los hé-
roes que desde Colón y H e r n á n Cor-
tés hasta Perneé de León y Núñez de 
Balboa, bajo las quillas de sus cara-
belas de conquistadores, al descubrir 
y poblar el Nuevo Mundo, enterraron 
la Edad Media para abrir á la Hu-
manidad los horizontes sin límites de 
la Edad Moderna." 
El director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
señor Rivero, ha sido y es uno de los 
españoles que honran á nuestra, pa-
t r ia en Cuba, y por todos conceptos 
merece constante agradecimiento de 
España, que no hay empresa grande 
ó pequeña para enaltecernos en nues-
tra antigua colonia que no lo halle en 
primera línea. 
En la gestión que ha hecho el digno 
representante del Centro Asturiano, 
de la Habana, señor Bances. le han 
acompañado los señores Sánchez de 
Toca y Aramburu. aquél para presen-
tarle al presidente del Consejo y és-
te para presentarle al ministro de Es-
tado. 
Don Rafael María de Labra, por 
hallarse enfermo, no pudo acompañar 
al señor Bances en sus visitas al Go-
bierno; pero le facilitó cartas de pre-
sentación, que le han servido para el 
mejor éxito de su laudable obra. Tam-
bién el señor Mellado le ha prometido 
tratar del asunto en el Senado. 
Merecedores son el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y su Director; el Centro As-
turiano, de la Habana, y su presidente 
de que toda la Prensa española—y 
el " H e r a l d o " lo hace con mucho gus-
to—les tribute un cariñoso elogio y 
J L A F R E N S A 
En un enérgico y muy razonado ar-
tículo que el colega titula "Para la 
Historia ," escribe el Avisador Conier-
c-íal: 
Varios señores prominentes, se en-
trevistaron hace pocos días con el se-
ñor Gobernador Provisional y le hicie-
ron entrega de un documento que dice 
as í : 
" A l Honorable señor Gobernador 
Provisional de 'la República de Cuba: 
" E n vista de la grave situación fi-
nanciera porque atraviesa el país, •de-
bida princ-ipalmente á la súbita l imi-
tación del crédito, el Comité Ejecuti-
vo Nacional del Partido Liberal 
A C U E R D A 
Primero: Dirigirse al señor Gober-
nador Provisional de la República de 
Ouiba, con objeto de obtener que des-
plegue toda su autorizada acción -cer-
ca de los bancos y banqueros de este 
país, á fin de obtener mantengan las 
mismas facilidades financieras que á 
los hacendados y colonos han ofrecido 
en años anteriores, toda vez que no 
existe ninguna amenaza de perturha-
ción de orefeíri público. 
Segundo: Aconsejar al Honorable 
señor Gobernador Provisional que en 
caso de que los bancos y banqueros 
persistan en la actitud que han asumi-
do, disponga de la suma de dinero que 
antes les oifreció en calidad de présta-
mo—ó de la que en las actiiiales cir-
cunistancias pueda disponer, utilizan-
do los recursos financieros que estén á 
su alcance—para hacer préstamos di-
rectos á los hacendados y colonos, dis-
poniendo al propio tiempo que por una 
Oficina Especial se organice la foTsma 
•en que Ihan de letfectuarse los présta-
mos y se determinen las garantías que 
han de exigirse. 
Tercero: Prociiirar que por medio 
de los órganos del Partido en la Pren-
sa, y solicitando la cooperación de los 
periódicos independientes, se haga la 
mayor propaganda posible, para evi-
denciar las garant ías de orden que en 
la actualidad ofrece el país, y desmin-
tiendo los falsos 'rumores que en sen-
tido c un tr ario se hagan circular." 
Ríesipetu¡sámente, etc. 
No dicen los firmantes del documen-
to, por qué se ha limitado el crédito; 
callan que en otras partes, donde me-
nos que aquí pueden temerse perturba-
ciones del orden público, el crédito se 
ha limitado m(ás ó tonto como aqu í : y 
no hacen consideración alguna <Mcerca 
de lo que respecto de las probatbi'licla-
des de la tranquilidad, puede pensar y 
creer Mr. Magoon. porque no basta 
que uno, dos ni cien aseguren el orden 
y nieguen todo intento de alterarlo 
donde después de alterado se niega y 
donde en medio de las partidas alza-
das, se dice que nunca ha sjdo la paz 
míás efectiva. 
La trardiuil;Jad es complieta, lo re-
conocemos ; el país abomina el desor-
den y quiere la paz. esto es indudable; 
pero la política mantiene nua gran va-
gancia que necesita vivir de algo y no 
cabe en el presupuesto. 
No vamos á replicar á la petición, 
que harto condenada estará en el áni-
mo de Mr. Magoon, letrado que, por 
fuerza, ha d,:e saber cómo el crédito se 
inspira y trabaja y no se .impone ni se 
fuerza á trabajar. Nos ttmitamos á ex-
1 hibir el documento para que sepan to-
dos, lo que pueden prometerse de po-
líticos que así piensan. 
Los bancos y los banqueros no viven 
ni traba'jan aisladamente en ninguna 
parte; obedecen tanto ó más que á sus 
intereses á los de sus clientes, y mal 
pueden hacer lo que quieren del dinero 
ageno que no manejan. 
Los políticos éstos ó aquellos, pueden 
creer que no hay motivo alguno para 
temer alteraciones del orden sin pre-
tender que falten los que digan lo con-
trario, y á diario lo dicen los periódi-
cos de relativa importancia y los polí-
ticos de todos los bandos que están sin 
colocación. 
Lo íhemos dicho muchas veces: el ma-
yor mal que la convulsión de Agosto 
produjo á este país, fué el descrédito 
de su capacidad y patriotismo, des-
crédito que repercutió en todo el 
mundo mercantil. Había esto pueblo 
llegado á inspirar ciega confianza á 
todos. Era tenido como una honrosí-
cima excepción y de pronto cayó hasta 
ser tenido como uno más entre los peo-
res, porque acuella revolución se hizo 
robando, quemando, destruyendo de 
tal modo, que en un mes de rebelión, 
llegamos á vernos peor que durante los 
más negros días de las guerras de in-
dependencia y bloqueo. 
Después de aquella algarada que tan 
triste papel nos dió ante el mundo, he-
mos debido decidirnos á trabajar por 
reconstruir el país, levantando el tra-
bajo para que el crédito renaciese, y, 
en efecto... ahí está esa vagancia, ma-
dre del bandolerismo y el raterismo, 
alhí la empleomanía, cada día más viva 
y potente y ahí los políticos que pre-
tenden inspirar confianza al dinero, 
imponiéndosele, y amor al trahajo pi-
diendo al Tesoro el dinero ¡que guarda 
en sus arcas ipara que corra la misma 
suerte que el que contra todo discurso, 
se dió para fomentor la agricultura pe-
queña en clase de deivolución que nun-
ca ha podido efectuarse. 
Así no se hace confianza; así no se 
inspira, amor al trabaijo, así no se fo-
mente el deseo de que la política impe-
re y los políticos devaneos terminen; 
porque, mal estamos; pero hay que 
creer que estaríamos peor si pudieran 
disponer de nuestros intereses y del di-
nero del Estado los que han suscripto 
el documento que dejamos transcrito 
y que no creemos apócrifo por haberlo 
publicado como editorial un periódico 
serio. 
Hay que hacer al'go por la produc-
ción ; es necesario favorecer el trabajo, 
pero ni el trabajo ni la producción se 
favoreoein y ayudan castigando el cré-
dito y forzando la conifianza. 
E l Estado no puede meterse á pres-
tar dinero á éste ó él otro elemento so-
cial: tendría que hacerlo á . todos ; por 
leso piden algunos la creación de un 
banco hipotecario y otros piden que se 
dé dinero del Tesoro á la banca para 
que ésta lo facilite al trabajo. . . Eso 
puede pedirse, pero no que el Gobierno 
facilite dinero á los productores de ca-
ña y no á los de café, Ó maloja, almi-
dón ó zapatos. 
Cándido tendría, que ser Mr. Ma-
goon si accediese á la enormidad que 
en el documento copiado se pide, sólo 
poi1|ue se les antoja á los peticionarios 
aifirmar que no existe ninguna amena-
za de perturbación de orden público. 
Muy respetables son todos los seño-
res que suscriben ese documento, pero 
no pueden aspirar á 'que, tratándose de 
cosa tan grave, les creamos sobre su 
palabra, y menos cuando ellos mismos 
parecen desconfiar de lo propio que 
aseguran, encargando á los órganos de 
su ipartido en la prensa y á los perió-
dicos independientes les ayuden en la 
propaganda para '''evidenciar las ga-
rantías de orden que ien la actualidad 
ofrece el p a í s . " 
Si esas garantías existieran; si en 
efecto no hubiese ninguna amenaza n i 
temor de perturbación de orden pú-
blico ¿qué falta haría esa propagan-
da? ¿por ventura necesita forzarse la 
evidencia? ¿De cuándo acá busca el 
sol ayudantes para convencernos de 
que alumbra ? 
¿No hay peligro en nuestro estaco 
actual de cosas? ¿Estamos seguros? Es 
tan general y absoluta la confianza 
que todos podemos dormir á pierna 
suelta y recrearnos con la perspectiva 
de un presente pacífico y de un porve-
nir octavian o? 
Pues si tanta es nuestra diidha, ¿qu5 
mejor heraldo, iqué mejor testimonio, 
qué mejor propaganda que el goce que 
esa misma ditíha nos proporciona, n i 
qué importaría que se nos dijera que 
éramos desgraciados si nos sontíamos 
felices y rebosantes de tranquilidad Jj 
de orden? 
No será tanta la paz de que nos ha-
blan los firmantes del documento co-
piado, cuando hay que vocearla para 
ique nos percatemos d 
Desgraciadamente ( 
•olio que desear y sin 
de esa garantía , ped 
e vo c 
ella. 
;a paz deja mu-
a conquista real 
r al Gobierno 
préstames directos á los hacendados y 
colonos, prescindiendo de los Bancos 
y los banqueros, constiiüuye una verda-
dera imiprudetncia temeraria, pues aun 
suiponiendo que las cantidades presta-
das tuviesen legítimo empleo en to-
dos los casos, ¿quién respondería del 
reintegro, de estallar una nueva con-
vulsión, ni qué hombres de gobier-
no suscitaría y levantaría capaces de 
'habilitar recursos para cumplir esas 
Obligaciones sin salir del paso por el 
íáci l sistema—aquí empleado á toda 
hora—de saquear al contribuyente? 
Por todas esas razones y, antes que 
por ellas, por las poderosísimas que 
aduce el Avisador, y quedan recogidas, 
no creemos que el Gobierno Provisio-
nal acceda á lo que se solicita. 
De E l Tr iunfo: 
E l domingo celebraron los zaySstas 
un mi t in en Colón, y nuestro corres-
ponsal en aquella vi l la nos envió un 
extenso telegrama .dándonos cuenta de 
los términos en que se expresaron los 
oradores que tomaron parte en didha 
reunión política, y tales cosas poníai 
en boca del general Stámdhoz Figueras 
que, á decir verdad, las creíamos tan 
exageradas, no obstante la veracidad 
de que siempre ha dado praeiba dicího 
corresponsal, que nos abstuvimos de 
comentar, su telegrama en espera de 
recibir detalles por eorneo que ra t i f i -
caran sus afirmaciones. 
Pero " L a Discusión," e,n su número 
de ayer publica otro telte'graanía de su 
correspon&al, muy semejaaate al recibi-
do por nosotros, y esto nos confirma 
que no han sido exagerados los infior-
mes (jontenidos en el desp-aieího á que 
nos referimos. Efe eieajto, por cotossi-, 
iguiente, que el gemeral Stándhez Fd-
gueras, empleó etn su discurso frases 
tan insoleoites contra los generales Jo-
sé Miguel Gómez y Loynaz diel Casti-
llo y contra el señor Morúa Dejado, 
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CABLQS M E R Q Ü Y E L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo. Madrid, se encuentra de 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 123. — üabana 
IC'CKTIKUA) 
Eu ello le guiaba un doble f in . 
D'esde luego el marqués de V.ille-
diéu gozaba de bastante influencia en 
el barrio de Saint Germain, y además 
era padre de una hija única, Elena de 
ATilledieu. que como había dicho la du-
quesa de Rochefide, era encantadora. 
Este era el verdadero secreto de las 
liberalidades dzl banquero. 
Jacobo Mosés. después de haber he-
cho alguna oposición á los proyectos de 
su padre, había concluido por rendirse 
á discreción. 
Cuando su padre le expuso las ven-' 
tajas de una alianza, que debía cubrir 
con un barniz de nobleza el antiguo 
oprobio de su nombre, se contentó con 
responder: 
—La señorita de Villedieu no me pa-
reós mal; me casaré con ella cuando 
usted lo tenga por conveniente. 
lx> más difícil era convencer á la 
misma interesiada. á quien este matri-
monio debía contrariar en sus creen-
cias, y, quién sabe si también en sus 
secretas 'aspiraciones. 
Pero el barón Mosés había tomado 
sus medidas. 
La hjia podría resistirse, pero el pa-
de estaba por completo á su disposi-
' ción, completamente arruinado, obliga-
do á rendirse sin condiciones. 
Y no podía decirse de él que tuvie-
ra grandes vicios, n i que fuera un de-
rrochador. 
E l viejo gentil hombre era por el 
contrario, casi ava^o. En su hotel de 
la calle de la Chaise soejbnla un gasto 
de treinta mi l francos á lo sumo; asis-
t ía como todos al círculo, donde juga-
ba á los juegos barates, y no se ocupa-
ba de las carreras.. pero era desgracia-
do en asuntos pecuniarios. 
Viudo hacía quince años, muy so-
licitado en el mundo y primo lejano 
de los Caussedé, había visto, por 
decirlo así. cómo su patrimonio es le 
deshacía entre las manos. 
Sin saber cómo, se había visto 
| mezclado en los negocios más desas-
trosos. 
La Unión geenral había consumi-
do casi toda la fortuna de su hija 
! y tratando de rehacerla en Panamá , 
. había experimentado un nuevo de-
| sastre. 
En fin, para colmo de desgracias,, 
; un gran dominio que poseía en las 
1 inmediaciones de Burdeos había sido 
horiblemente atacado por la filo-
xera. 
Entonces fué cuando intervino el 
barón Mosés. 
P r e s tó ; pero discretamente, á Id 
gran señor, todo lo que el Marqués le 
, pidió, -sin formalidades, sin inter-
i vención del notario-
Se adelantaba á los deseos del po-
j bre hombre de una maenra tan deli-
cada, que no había resistencia po-
j sible. 
— ¡ T cómo no, señor Marqués ! 
¡ i Siempre á sus órdenes! ¡ No faltaba 
¡ m á s ! ¡Todo lo que usted quiera! . . . 
j ¡ Xo necesito rec ibo! . . . ¡Es tan po-
ca cosa para m í ! . . . . 
E l banquero podía contar con 1> 
alta probidad de su deudor. 
La deuda había ido creciendo con 
los años. 
Cuando se celebraba la fiesta de 
Plessis, el marqués estaba hasta el 
últ imo límite, falto de recursos y 
de crédito. 
Así es qüé temblaba cada vez que 
el B:aróii le interrogaba. 
¡ Si iría á exigirle el reembolso de 
su crédi to! 
| Era la muerte sin remedio, la ru i -
. na completa. ¡Y qué porvenir le 
¡ agr.ard.aba! 
En aquel momento, cuando Caus-
! sedé y la Duquesa le habían visto, 
sus terrores llegaban ai paroxismo. 
E l dominio de Burdeos había sido 
reconstruido; pero las viñas, dema-
siado jóvenes, todavía no producían 
nada. 
Era nece-sario v iv i r con la espada 
de Damocles suspendida sobre la ca-
beza, esperando al fin del desastre. 
No faltan en Par ís situaciones de 
ese género; pero no por ser muchas, 
son más agradables. 
E l rostro del marqués se desíign-
raba, á pesar de los esfuerzos que 
hacía para disimular su angustia. 
E l del barón, por el contrario, res-
plandecía de gozo. 
Un ligero tinte sonrosado colo-
reaba su piel de mulato, y su estre-
cha frente estaba surcada por me-
nos arrugas que de ordinario. 
Condujo á su huésped á alguna 
distancia por una amplia avenida 
de tilas, y hacia la mitad de ella se 
detuvo frente á frente del marqués . 
—Sabe usted, amigo mío—princi-
pió,—que tiene usted una verdade-
ra cara de enterrado. 
E l señor de Villedieu era orgullo-
so y pertenecía á esa raza de hom-
bres de mundo más raros cada día, 
que guardan el culto de las formas. 
Había creído ocultar su turbación, 
y al oír aquel brutal apóstrofe, se in-
mutó, viéndose adivinado. 
El barón siguió sin detenerse: 
—; Tranquilícese usted, amigo 
mío! No hay más que verle para 
comprender que es usted hombre 
muerto, acabado, que está u s t é . . . 
" ¡ geringado!" 
Y lanzó al marqués como un sali-
vazo aquella palabra grosera que 
sonaba muy mal delante de aquel 
suntuoso castillo, en aquel parque 
admirable y delante de aquella br i -
llante mult i tud. 
La impertinente palabra hizo aso-
mar al rostro del marqués un gesto, 
de cólera. 
E l banquero pareció no aperci-
birse de ello. 
— Y es más, está usted mortifica-
do por sus deudas,—siguió diciendo. 
—Pero. . . 
—Convenga usted conmigo en que 
es cierto. 
— M i querido b a r ó n . . . 
—¡Vamos confiese usted! Yo he 
tenido ocasión de ver en mi casa 
suplicantes é implorando á cualquier 
precio muchos hombres orgullosos, 
que fuera de ella tiraban el dinero 
por la ventana. ¡ Qué suplicas! ¡ qué-
reverencias! Si yo os dijese que es-
taba contristado, faltaría á la ver-
dad. Crea usted, Villedieu, esa era 
la revancha, la hermosa revancha 
de los afrentosos tiempos en que se 
nos amontonaba como bestias en ba-
rrios inmundos, sometiéndonos á le-
yes especiales y registrando nues-
tras casas á mano armada para apo-
derarse de nuestros tesoros. f 
La feroz alegría de barón se ma-^ 
niestaba con extremecimientos ner-
viosos. 
—Hoy, por el contrar io,—continuó 
—somos nosotros los que damos los 
golpes atrevidos y me parece, mar-
qués, que obramos en conciencia. 
E l marqués se erguía cnan alto 
era y se acariciaba la barba tratan-
do de contenerse-
E l ba rón estaba excesivamente 
alegre. Su fisonomía innoble, su es-
pesa barba, negra con mechones 
blancos, mal cuidada, su tez amari-
llenta, su nariz recurvada, sus ojos 
_ pequeños y malignes, todo en él, 
j respiraba la alegría del tr iunfo, la 
satisfacción de la fiera que tiene la 
presa entre sus garas y se dispono 
á devorarla. 
Señaló con la mano á los invitados 
que hormigueaban en la terraza, yt 
d i jo : 
(Continuará.) , 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a ce r 
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r o 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A O P I C A L . 
• • i 
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L A H U E L G A D E A L B A Ñ I L E S 
que nuestro colega " L a Discuskm" no 
las reprodní&e, según d'eck'ra, ' ' por res-, 
peto y eonsideradón personal k los se- ja ^ar¿e ^ ¿y( 
ñores tan fnerteraonte aludidos, y ade- de persomis interesa 
mias, 'porque no quiere 
roprodu'cir esos s dátítm 
aulas üionda la separación 
oias de nosotros con los 
', previa citación 
las en el asunto, 
e reunieron en el salón-biblioteca del 
JÍARIODE L A M A R I N A gran mimero de 
laeños de casas en construcción y de 
contratista eordando citai' p este 
No conocemos, ni 
ramos reproduciría 
uisita v 
medio á mayor número de estos—-á 
todos los dueños y contratistas—para 
que una reunión que se celebrará el próxi-
•fue- mo domingo, á las tres de la tarde, 
en el salón de actos de este periódico. 
" para buscar una solución razonable 
llero&a corrección en su trato parti'cu-ia la nuelga de albaniles. 
, T I , ' • Los 'que acudan á la r-mnión debe-lar—y no lo nanamos iSLgu i'cnap mies- , , ^ , , . . ^ > ran presentar, para poder entrar en el 
rt.ra vieja costumbre de no intervenir local, la licencia de la fábrica ó fá-1 
ien üs(pu)tas de hermianos. ¡bricas que representen ó venir acom-
, , ,.j>. ! pañados del constructor de la obra. 
iPero s.i esas palabras son raortiTi-
earirtes para los señores José Miguel j 
G-óoniez, Ijorynaz del Castillo y Moma , B A T U R R I L L O 
Delgado, el señor Zaiyas, puit 
©n su campo, no cumipli^á c-on menos 
que desiauitorizarlos como desautorizó ; frente á los prol 
en su día el 'jefe de los liberales bis- mentó, 
tórioos á los oradores amigos que, -de-1 , • . 
jándose llevar de la pasión política— j sado en el progi 
como quiiziá ihaiya sucedido en este caso ¡ Pio^c 
—lalbinsaron de su elocuen.eií 
tribuna. 
Tin cubano tabaquero, de Tampa, es-
críbeme, entre quejoso y regañón, por 
lo que el oree 'equivocada aertitud mía 
frente ú. los problemas obreros del mo-
' ' E d í f i q u e m o s " escribe E l Naciona-
lista, de Guantánamo. 
Y ¿oon quié onuateriiales, 
tan detenidos en ia Aduana? 
Y ¿con qué obrera*, si todos están 
€n íhuteliga? 
i oso se revela que 
? buena fé, intere-
de su clase; n i ex-
i pioLaaor, m aspirante á cacique; uno 
¡ que cree, simplemente, tener derecho á 
mejor porción en el reparto de ios bie-
[nes sociales, tan mal hecho Jiasta ahora, 
y pretende sumar voluntades á su cau-1 
Isa. 
Los que no razonan ni argumentan | 
1 como las personas decentes, sino que, 
I al verse contrariados apelan á la cho-
todos es- i carrería y al insulto, esos hacen más 
i daño al obrero que sus más abiertos 
enemigos. Con esos no discutiré, por-
que yo, obrero humilde, procuré edu-
carme mu»eho para eso; para poder 
tratar con serenidad 3as cuestiones so-
ciales y no confundirme en el léxico 
Como Cabrón visto nuestros lectores con las dases pasionales ó analfabetas. 
.bste tabaquero de lampa, se duele, 
¡por el telegrama que ayer hemos pu-jsupi ie^ quiere convencer; no repele; 
iblksado, ¡ha tenido un éxito completo | conmueve. Y eso es cordura, convic-
ción del deber y respeto á considera-la asociación polítioa de buen gobierne 
formada en San Francisco de Califor-
nia para poner coto á los desmanes del 
partido reípulblicano en aquel munici-
pio. 
Ajquí hacía falta una asociación 
igual, pero de más amplio radio, de 
clones elementales. 
No importa que él escriba, con de-
f'&Cituosa or tograf ía : no pudo aprender 
más bajo el régimen colonial, porque 
era pobre y necesitó trabajar desde la 
adolescencia. 
Pero él no piensa como fanát ico: ra-
zona como convencido y siente como 
honrado. Eso es loable. 
suerte que alcanzase á los mutntópios, A ' J á otros mmo este, me p ía . 
ce decirles que estoy ahora donde siem-al Gobierno y al Estado. 
Todos los cuales necesitan de quion 
mine por ellos, que más no puede ser. 
Bien es verdad que á los ocho días 
de formada esa .asociación ó partido, 
no gaiuaría para divisiones. 
Y con divisiones no ihay tque esperar 
éxitos como el de San Francisco. 
pre estuve, porque nada ha ocurrido 
en mi vida, que me haya hecho cam-
biar de actitudes y sentimientos. Tan 
mísero está, mi hogar ahora, como el 
día que lo fundé. Todavía no me vendo 
ni me alquilo; probablemenite ya no lo 
haré, pues con dificultad vendrán para 
mí días peores que aquellos en que 
blanqueó mi cabello y sangró mi cora-
1zón. , , 
Mis ideas acerca del socialismo son 
j inalterables: eso, y la libertd del ¡sue-
; lo natal, son 'las únicas formas y jus-
|tas y nobles de política. La domina-
Ición de un pueblo por otro pueblo y 
A bordo del vapor ' ' Sara.toga'' lie- de un hombre por otro hombre, re-
B I E N V E N I D O S 
garon ayer á este puerto muy distin-
guidas persontas de esta sociedad, en-
tre las que contamos nuestros queri-
pugnan á mi conciencia, y no hay ra 
zón alguna que las justifique. 
Pero a l ideal socialista hemos de lle-
dos amigos el doctor Joaquín Quiler, giar, como á la soberanía de la patria. 
de grata memoria para españoles y cu-
bajios de la provincia de Pinar del 
Río cuando fué allí Gobernador, ha-
ciéndose estimar por sus altas dotes de 
cultura, de energía y de inteligencia ; 
el querido doctor Gabriel María Lau-
da, que viene de Berlín después de 
haber representado á Cuba en el Con-
greso Médico de aquella capital; don 
Luis S. Galbán, digno Presidente de 
la Cámara de Comercio y Navegación 
evolucionando, paso á paso, prudente-
mente, laborando en firme. 
La revolución emancipadora ha de 
ser &1 último recurso, cuando hayamos 
cumpilido estrictamente el deber cívico, 
y todos los caminos se hayan cerrado. 
La violencia para recabar el derecho 
del trabajador, cuando se le haga es-
clavo, cuando todos los medios de dig-
nificación le falten. 
Eso es todo-lo que parece oposición 
de la Isla de Cuba; don Antonio Gar- \ mía al movimiento huelguista, que no 
cía Castro, estimado comerciante de | es? d? mlbañiles y fogoneros, que no es 
esta plaza; el señor Alvarado; el se-; de Cuba, que es universal, y como á 
ñor tjpm>anu, gerente de la cas^ de : fenómeno universal debe estudiársele, 
'este nonibre, y don Ernesto Calbó, ge-; No podríamos sostener que un peso 
rente de la acreditada fábrica ' ' La : al día es suficiente remuneración para 
Estrella'r de Vilaplana, Guerrero ¡7 un peón de albañil, los que, ganando 
Comp. . ; doble ó tr iple jornal, sentimos inunda-
También han regresado en el mis- da el alma de tristeza, cuando vemos 
mo vapor la distinguida señora de ¡asomar por los agujeros del zapato los 
Chaguaceda y su bella hija. dedos de nuestras hijitas, porque el 
Reciban todos nuestra más afectuo-j desgobierno ha eneaiecido atrozmente 
sa bienvenida. la vida. 
No podemos tomar á mal lo de las 
ocho horas, los que caemos en el lecho 
todas las noches, rendidos de ila jorna-
da, sin haber logrado apenas cubrir 
las máis perentorias necesidades del ho-
gar. 
Lo que yo no puedo justificar es la 
violencia; lo que me parece mal es el 
despotismo sobre la agena voluntad. Lo 
que yo celebraría es que fuéramos de 
etapa en etapa, á la justicia, confor-
mándonos hoy con la mitad de lo re-
clamado, cosolidando el tiempo, y la-
borando para intentar otro; y no pre-
tendiéndolo todo en un d í a ; no porque 
no sea justo, sino porque lesiona otros 
derechos, se hace más difícil de conse-
guir, y entorpece la vida nacional. 
Y luego, eso, la ocasión en que el 
problema hondísimo sa- plantea. 
Es tá en un hilo la soberanía de la 
patria; todos los pretextos son aprove-
chados en nuestro daño; todas las per-
turbaciones complican el caso. Y yo 
tengo mucho miedo á un indefinido 
régimen militar, bajo el cual se borre 
todo vestigio (de personalidad cubana. 
Dice otro de mis comiunicantes que 
eso ie importa poco, porque él ha de 
ser obrero y necesitado, lo mismo bajo 
la República que en el Territorio, 
igual en Cuba que emigrando. Pero, 
¿y los que no podamos emigrar? ¿Y 
los que n i en 1895 pudimos huir, por-
que no habíamos de dejar en el ba-
rracón á 11 infelices que morir ían de 
hambre, n i ganaríamos con nuestros 
brazos en el extranjero para sostener-
los? ¿Y los que ya envejecidos, sin 
habilidad ni vista., no podemos volver 
al taller, qué haríamos cuando la pa-
tria sea un dampamento y la cédula de 
cubano un decreto de proscripción y 
menosprecio? ¿No será mejor resol-
ver bien el problema nacional, y luego 
repartir con más equidad los dones so-
ciales? 
Una República duradera, protegida 
por los Estados Unidos en paz larga y 
en producción creciente; un gobierno 
barato y honrado; kiyes que favorez-
can afli trabajador; aranceles que ali-
vien al pobre, instrucción gratuita, 
moral de costumbres y alientos y re-
compensa al mérito, ¿no sería acercar-
nos a l ideal de la justicia? 
Pues eso busco yo: de ningún modo 
favorecer á constructores que me son 
extraños, ayudar á ricos, que acaso no 
darían mañana una limosna á mis hi-
jos, n i oponerme al deseo de mejorar 
de los infelices. 
Patria y equidad; prudencia y evo-
lución : he ahí mi lema. 
E l doctor Fernández Ibarra, de fa-
ma general en América, ha llamado la 
atención, en sensato artículo que pu-
blicó La Semana, acerca de la v i l ex-
plotación de que vienen siendo objeto 
estos países latina?, por parte de dro-
guistas y elaboradores de substancias 
químicas, de los Estados Unidas y de 
la misma Europa. Y otro cubano, re-
sidente en Nueva York, me recomien-
da el trabajo de nuestro ilustre compa-
triota. 
Es incalculable, en efecto, el con-
sumo que hacen estos pueblos, de me-
dicaciones llamadas de patente, y de 
productos químicos, como la antipiri-
n a. y la fenacetina, que los pacientes 
toman sin indicación facultativa. 
Eil anuncio profuso, la novelería, y 
el favor de algunos médicos, extien-
den el conocimiento y exageran las 
j virtudes curativas de tales panaceas, 
j Créese, generalmente, que por pro-
| venir de famosos laboratorios Ó de po-
| derosas Compañías, la calidad de los 
: productos es excelente, perfecta la aso-
; elación de agentes y eficaz la acción 
i curativa. Y generalmente también el 
I enfermo toma gato por liebre, acetani-
iid-a por aaitipirina, cinconidina por 
\ quinina, y cualquier porquería por 
j opio ó genciana. 
Introducido un nuevo preparado, y 
| puesto de moda, ya puede la super-
i chería robar á incautos y envenenar á 
| la humanidad. 
¡ ¿Y los médicos de conciencia; qué 
hacen los médicos? ¿Y qué hacen 
por la salud pública los hombres de 
ciencia ? 
Pues lo mismo que los políticos por 
la suerte de nuestra patria, y que los 
pensadores frente á los hondos pro-
blemas sociológicos que ahora nos em-
bargan: ó encogerse de hombros y de-
jar que la codicia triunfe, ó seguir la 
corriente á los imbéciles, sacando pro-
ducto de su pasibilidad. 
Lázaro, la masa anónima, es la víc-
tima siempre. 
J O A Q U I N NJ A R A M B U R U . 
H a 
de la relación. 
Informe de la 
en un solo na-
Hemos tenido el gusto de reciOir en 
esta casa, una. comisión formada por 
los españoles y vecinos de San Anto-
nio de las Vegas, don Niceto del Va-
lle, don Ezequiel Corona, don Ricardo 
Alvarez, don Marcelino Presno, don 
Luis S. Salamea, de dicha población, 
que han venido á Ha Habana, con ob-
jeto de pedir á nuestro Director don 
Nicolás Rivero entregue, en su nombre, 
al honorable Gobernador Provisional 
de Cuba. Mr. Charles E: Magoon, una 
razonada instancia firmada por nume-
rosos y respetables vecinos de San An-
tonio de las Vegas, españoles y cuba-
nos, solicitando el indulto de don Ju-
ez Aeosta, muv estimado en 
mará de Representantes en 
baña-
8o. Un ejemplar 
de las Actas, y de 
Comisión de Actas, 
quete cerrado, al Presidente de 1í 
Junta Central Electoral en la Ha 
baña. 
Los expresados paquetes serán re 
mitidos por el Presidente de la Asam 
blea, y á t ravés del cierre de cade 
uno se anotará , con clari 
tenido del mismo, seguid 
del Presidente y de los S 
Tra tándose de íj 
Habana, el paqiiot 
lenafonale leerán sus respectiva'1 
certiheadns de elección, v A 1 W Í ^ 
le del Consejo Provincial, . n presencié 
de la Asamblea, les entregará u 
plieados de los cer t i f •• ! ^' i xx 
' ' l ie s. K h . u , (1 niir-ulo 190 (]e ^ 
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!í; f11 Próxima r e i i H 
'Mrorarsc dentro d i 
•;.il,;s a l ^ f a a o , r m 
(Vodem-iales '-- T ., iS: 
«ríales 
lio Pérez costn, 
aquella localidad. 
E l señor Rivero nd rá mucha sa-
tisfacción en complacer á sus visitan-
tes, cumpliendo la noble misión que se 
le ha confiado. 
A Is cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Se leyó el acta de la anterior, sien-
do aprobada. 
Continuándose en el examen del 
Proyecto de Ley Electoral, se acordó 
suprimir el ArtíclO 204 (a), apro-
bado en sesión anterior. 
Fueron modificados los Artículos 
63, 205 y 209, aprobados en sesión 
anterior. 
F u é suprimido el art ículo 215, y se 
aprobaron los siguientes ar t ículos: 
Art ículo 210.—(Relaciones—Con-
cluido el escrutinio, los Compromisa-
rios ex tenderán y firmarán por t r i -
plicado una relación de todos los 
votos por éllos depositados para 
Presidente y Vicepresidente de la 
República. Esa relación contendrá 
dos listas separadas con sus corres-
poudieiites encabezamientos, una de 
las que contendrá los nombres de 
las personas que hayan recibido vo-
tos para Presidente de la Repúbli-
ca y otra les de las personas que los 
hayan recibido para Vicepresidente. 
E l nombre de cada persona que ha-
ya recibido votos, es ta rá seguido de 
una nota, en letras y guarismos, de-
mostrativa del número de votos emi-
tidos á favor de ella. La relación ex-
presará la ho^a en que se celebró la 
votación, aquella en que se extendió 
| la relación y contendrá certificación 
¡ expresiva de que todos los actos de 
la asamblea se han ajustado á las 
i prescripciones de la Ley. 
Art ículo 211.—Actas.—Las actas 
de cada reunión, se extenderán por 
I triplicado, re la ta rán todo lo ocurri-
I do en la asamblea, contendrán los 
! nombres de los Compromisarios y 
I sustitutos que éstos presentes y que 
I hayan votado, y serán firmadas por 
I el Presidente y los Secretarios ac-
\ tuantes. 
Art ículo 212.—Remisión de docu-
! mentó y relaciones.—Los documentos 
j y relaciones de la asamjblea de Com-
! promisarios, se remi t i rán antes de 
que ésta suspenda definitivamente 
sus «sesiones, después de votados el 
Presidente y el Vicepresidente de la 
República, en la forma y á los fun-
cionarios que á continuación se ex-
píes an : 
Io. Un ejemplar de la relación, de 
las actas, del informe de la Comisión 
de Actas, todos los duplicados de los 
certificados de elección, y todos los 
demás documentos presentados á la 
asamblea respecto de los cuales no 
exista una disposición expresa acer-
ca de su destino, reunidos en un solo 
paquete cerrado, al Presidente del 
Senado en la Habana. 
2o. Un ejemplar de la relación, 
de las actas y del informe de la Co-
misión de Actas, en un solo paque^ 
te cerrado, al Presidente de la Cá-
sos, renuticio por correo ceiiincai 
En ambos casos los paquetes ser 
entregados ó enviados dentro de las i plieados. 
veinte y cuatro horas siguientes á | se h a r á j 
su preparación. los certif 
Los paquetes dirigidos á los Presi-1 relación 
dentes del Senado y de la Cámara de | Provincia 
Representanites, serán por ellos presen-
tados al Congreso, constituido en un 
sólo Cuerpo, á los efectos del art ículo 
58 de la Constitución, y sólo en este 
acto podrán romperse los sellos y 
abrirse los expresados paquetes. Los di-
rigidos al Presidente de la Junta Cen- ¡vinciales y C 
t ra l Electoral, serán depositados, sin les. La Com 
romperse, en los Archivos de esa Jun- rá su infonm 
ta. donde permanecerán, salvo que plieados de 
sean reclamados por el Congreso, de ción. y de lí 
acuerdo con el expresado Artículo de)del C( 
la Constitución. 
Artículo 213-.—Obligaciones y emo-
lumentos.—Los cargos de Compromi-
sarios Presidencial y Vicepresidencial 
y de sus Suplentes, serán obligatorios y 
obligatoria la asistencia de ellos á las 
reuniones prciscriptas por la Ley. 
Los Compromisarios ó suplentes que 
residan fuera del Municipio en que es-
té enclavada la capital de la provin-
cia, t endrán derecho al reembolso de 
sus gastos de viaje, en la proporción 
establecida por la ley para los em-
pbados civiles de primera clase. 
Artículo 214.—Certificación para el 
Tesorero del Consejo Provincial.—Li-
mediatamente después de cerrarse la 
últ ima sesión de Compromisarios, el 
Presidente y el Secretario de la misma, 
certificarán, bajo su firma, al Teso-
rero del Consejo Provincial, el nom-
bre de cada uno de los Compromisa-
rios y sustitutos que tengan derecho á 
percibir las indemnizaciones á que se 
refiere el anterior artículo de esta lev. 
'te cíereina á i J : 
e con los eorrespi 
El informe de Coni is t 
b a s a r á é l 
i y en g 
1 Consejo 
s e r á f i i -
mado por iodos los miembros de fl 
Comisión. 
Arliculo 210. • Constitución definí::,, 
ti va.—A la hora señalada, de acuerdoSf 
con el Artículo 217 do esta Ley, t o d 
verán ó reunirse los ConseiernV P « M 
os ce 
Esa. certificación expresará el lugar de dat 
Cousojeros Pro, 
npromisarios Senator3 
ion de Actas, presenta-
acompañado de los dul 
Hu-tifieados de e l á l 
•'''• :!i r'r] 1,-bidente 
(*ial. Sin demora, 
la Asamblea tomará acuerdo definitiM 
vn respecto de dicho informe. expre3 
sando en du-ho a cu ordo los nombres 
de los Consejeros Provinciales y Comí 
promisarios Senatoriales que ' tienen' 
derecho á elegir Senadores por la Pro. 
vinel a. 
Acto continuo la Asamblea elegirá-
poc mayoría de votos, y por medio deT 
boletas, un Pi esideote y dos Secreta-I 
ríos de su seno, que tomarán pose, 
sión de sus cargos inmediatamente 
después de elegidos. M 
Art ículo 2:;'».---Lb-crión de Senada- I 
res.—Terminada .--ai dt íbdtiva consti-;J| 
ilición, prueederá hi -imita ElectorááH 
Senatorial, á la elección por mayoífflHI 
de votos, y por papeletas, del a iune j | | 
ro de Senadores (pie á la Ib-ovinciiM 
correspondan. Kn caso de elección d £ a | 
Senadores por períodos de dii>rente;-Vp 
duración, se eí'eeioavá primero la de - m 
los designados par-' e! período raásb|| 
largo. Cada miembro de la Junta, vo-
tará en su papeleta por i autos candí-l 
residencia de cada uno de aquellos y ! girse para, el períoc 
la fecha de la primera y últ ima reu- ¡El escrutinio se p 
nión á que asistieron. I ta Electoral cons 
Capítulo XVI.—Elección de Sena- ¡juediatañiente deí 
dores.—Artículo 216.—Reunión de la i los votos para la 
Senadores hayan de ele-I 
res P( Junta Electoral Senatorial.—A la um 
p. m. del centésimo día 'después de su eos y 
elección, se reuni rán en la capital de obtriv 
cada provincia los Compromisarios ¿e-; i Guaní 
natorial'-s elegidos por éstas con los 
Consejeros Provinciales que se ep-
cuentren en el ejercicio de sus cargos. 
Esta reunión, como todas las siguien-
tes, se celebrará en el local destinado 
á las sesiones deí Consejo Provincial, 
y todas las efectuarán, conjun-támen- i didatos del últ imo empate s igu ie l l 
se trate, 
r la Jim-, 
-sión. in-
^ositadoS 
' '0s' ^ l i 
perió|™ 
•Í los qla 
le V0ÍM 
v o t a e í ^ 
Os el nú-
ma d o n 
iatamente se procederá á n d ^ H 
ón para los cargos uo c u f l | 
T si nuevamente resultare 
pate, decidirá la suerte entre los can-. 
y no puedan d( 
mero corresno 
te, los expresados Consejeros y Com 
promisarios. 
Artículo 217.—Constitución Provi-
sional.—El Presidente del Consejo 
Provincial, l lamará á sesión á los Con-
segeros Provinciales y Compromisarios 
Senatoriales presentes en el lugar y 
la hora indicados en el artículo ante-
rior. Da rá lectura á una relación de 
los Consejeros en posesión de sus car-
gos, certificada por el mismo Presi-
dente, y cont inurrá en la presidencia 
j de la Asamblea hasta la definitiva 
I constitución de ésta. Los dos Compro-
j misarios más jóvenes de entre los pre-
¡sentes, leerán sus respectivos certifiea-
| dos de elección, y ac tuarán después 
i como Secretarios hasta la definitiva 
i constitución de la asamblea electoral. 
! Acto continuo procederán ios miem-
bros de la Asamblea á elegir por ma-
yoría de votos y por medio de pápele 
el procedimiento señalado en e l i | 5 
tículo 184. 
• A las seis v treinta p. 
á las tres y treinta 




ÍÍ6 Ü F S R I A I E S P O l Sl.OOÜ ; 
Kn la afamada galería Otero, (>olo-^ 
minas y C1. almacén de efectos foto-, 
grádeos, se bailan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SIN RAFAEL 32. TEL. 1145. 
«rQíSSsr— — "y 
n e c : 
P A S n i N A 
D E L Dr. GONZALEZ 
Des infec tan te e l m á s 
i nocen t e y ef icáz que des-
t r u y e los m i c r o b i o s y ma-
los olores de las cav ida-
des y superf ic ie c u t á n e a s . 
Mezc lada a l agua, u n o por 
v e i n t e , e n e n j u a g a t o r i o , 
m a n t i e n e l a boca l i m p i a , 
e v i t a n d o l a caries. Usada 
en l a n a r i z y garganta 
p r ev i ene los catarros y las 
anginas . C u r a las her idas 
y ú l c e r a s ; combate los flu-
jos y c ica t r i za las superf i -
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pas teur inada e v i t a las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
rales. M é d i c o s y D e n t i s -
tas repu tados la r ecomien-
dan . 
¿i-
Se vende en la 
B o t i c a " 
H A B A N A N U M . 112 
® i 
m 
H i l n P í E n e l m á s 
U l i u 1 1 s21^8^0^01'!0 
en Calderas Atlas. i s e r v i c i o 
ATLAS E N G I N E W 0 K 8 , Iihdianapolis, I nd E. TI. A 
. 5 0 0 . 0 0 0 C fie F . 
¡Pobre n iña! 
El general Boza, nuestro apreciad^ 
migo, pasa en estos momentos. p£*| 
•tas, una Comisión de Actas, compuesta •mi dolor supremo, en todo corazón de 
de tres individuos de su seno. Cada'padre amantísimo. Por el dolor de 
- de 
ho-
Compromisario Senatorial antes dé de-d.haber perdido para siempre una
positar su voto, exhibirá al Presidente | sus hijas, encanto y alegría do su 
su oertificado de elección, sin lo cual 
no se le permit i rá votar. Los miem-
bros elegidos para la Comisión de 
Atibas que resulten Compromisarios 
gar. 
M u y de veras lamentamos la oes-
gracia, acompañándole en su honda 
•nena. 
en M á q u i n a s Atlas. 
c 2414 
O f i c i n a p a r a C u b a : O f i c i o ® 5 , a i t o s . A p a r t a d o 3 9 5 . 
% ' ' 






R E U M A T I S M O 
D O L O R E H LAS 
C O Y U N T U R A S 
H U E S O S , ETC 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E L G R A N P U R I F 2 C A D O R 
Ootenta seos de asombroso éxito. 
LABORATORIO DE SWAIM (Aníes en phnádeíphifc 
JAMES F. B A I ^ A K . © , ST. L O V 1 
Piáase el librito coa numoroŝ s 
U . ÓL<e Jt-'.' 
1'r' ""T'̂ íí̂ llWsl 
¿ > s i a f á b r i c a ^ s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i l l a s i / n o c a d u c a n . 
G s i | i a n i > , § £ -
(¡K " l í a l e s a ( 3 o m b . 
Precioso remedio eu las enfermedades del e s t ó m a - o . ^ ^ ^ | 
Sus maravillosos efectoi son conojiden en toda, i i ^^.^a^t/ '^ro ' ios los inódiosí la reoo-
llaresde enfermos carados ruipouian d̂ i sas oae;m propio i*-1-'1-
miendan. 
» D E L l>r. J . G A K D A Í í O -
T I Í í E A L A B A R B A Y CABELLOS 
d e N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R 
I Suavidad - Hermosura - Fermaueneia. Quien la use no emp e« 
Caja $2 en Amistad 68 y l i rv^ucrías y farmacias. 
n.i s á 
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de Füftíites Grrándes para expouernas 
•quejas que juzgamos muy atendibles. 
Nos dijerón que repetidas veces el 
Alcalde, señor Cárdenas. íes liabía 
prometido hacer llegar el agua de 
Vento á aquel pueblo, pero que hasta 
ahora las promesas de ta Autoridad 
Municipal no se han cumplido, aun-
que no dudan de la sineeridad con 
que han sido heehas. 
Hay á lo que parece nn obstáculo 
contra el que se estrellan los buenos 
deseos del señor Cárdenas, y por eso 
los vecinos de Puentes Grandes acu-
den por nuestro conducto al Supervi-
sor de Obras Públ icas , con la espe-
ranza fundada de que, dada la jus-
ticia de su pretensión, a l lanará las 
dificultades que hasta ahora no ha 
podido vencer la Autoridad Munici-
pal. 
E l gasto que ocasionaría la conduc-
ción de agua de Vento á Puentes 
Grandes sería insignificante, pues la 
tuber ía del Canal de Albear llega ya 
•á las puertas del pintoresco é indus-
trioso caserío, donde la escasez, po-
dríamos decir la carencia, de agua po-
table, está produciendo numerosas 
afecciones intestinales. Por otra par-
te, está ya aprobado el presupuesto 
para esa obra. 
Si esto ocurre ahora, bajo la inter-
vención americana, tan preocupada de 
lo que afecta Á la higiene pública, f i -
gúrense nuestros lectores y figúrese 
el Coronel Black lo que ocurr i r ía 
más tarde si la conducción de agua 
de Vento á Puentes Grandes no la 
realiza la supervisión de Obras Pú-
blicas. 
Otra pretensión formulan los veci-
nos de Puentes Grandes: 
Solicitan éstos del Ayuntamiento la 
composición de los dos puentes de la 
calzada que va desde el ferrocarri l 
al pueblo. Después de inmensas ges-
tiones se consiguió medio arreglar un 
puente, el primero, medio arreglar 
nada m á s ; pero como el otro conti-
núa en el mismo estado, el vecinda-
rio no ha conseguido en realidad na-
da. E l único ganancioso es el pro-
pietario de una finca colindante á 
los puentes, que saca una .renta rela-
tivamente considerable por permit ir 
quê  los carros y carretones, una vez 
pasado el primer puente (el recons-
truido á medias) atraviesen dicha f in -
ca, no pudiendo hacerlo por el se-
igundo puente, el más grande y el 
Nos permitimos recomendar al se-
ñor Supervisor de Obras Públ icas que 
se dé una vuelta por Puentes Gran-
des, y verá entonces que no pueden 
s justificadas las peticiones 
vecindario. 
itomóvil se llega á Puentes 
desde la Habana en menos de 
dicen que día por día aumenta en ma-
S'e atribuye esto al consumo enorme 
de bebidas alcohólicas y á la falta de 
iniftrucción moral en las escuelas pr i -
marias. 
Se hace necesaria una reforma en la 
enseñanza, en lâ s leyes y en la policía. 






P O R E S O S M U N D O S 
Por que suelen pintar las kgxúfas 
imp&jiaies con dos cabezas 
Según varios eruditos, introdújose 
íl uso de esta insignia y se ejerc'ió 
privativamente, cuando estaban dos 
emperadores sobre el trono, gobei"-
'nando de común acuerdo el imperio, 
como símbolo oportuno para signifi-
car esa unión. 
El uso del águila con una sola ca-
heza como insignia del imperio es muy 
antiguo. Pract icáronle al principio los 
persas; después poco á poco se fué 
comunicando á los romanos, los cua-
les al principio variaban, tomahd'a 
por blasón en sus estandartes, ya lo-
bos, ya leopardos, ya águilas, según, 
placía á cada general, hasta que en el 
segundo año del consulado"de Mario 
se estableció el águila, como insignia 
constante del imperio, y armas roma-
nas. Muchos siglos después se hizo 
no se sabe con qué ocasión, el 'águi-
la bicípite blasón general de todos los 
emperadores romanos. 
-, p0r mayor 
E l gen, nenta notablemente en 
Franoia. al grado de que el pueblo in-
dignado pide la guillotina. En Par ís , 
debido al aumento de delitos, se trata 
de establecer en el Departamento del 
Sena una segunda, corte criminal pa-
ca juzgar á los presos con más pironti-
tud. 
Desde el año pasado, ios delitos au-
mentaron en más de 4,000, y los juecas 
P A L A C I O 
E l señor Zayas 
Ayer tarde fué presentado al Go-
bernador Provisional, por el señor Za-
yas, el Notario de Aguada de Pasa-
jeros señor Ros, quien solicita ser 
trasladado con igual cargo á otro 
punto. 
E l señor Zayas habló después k 
Mr. Magoon, acerca de la proyecta-
da reunión de la mitad del Congreso. 
Le habló después de la s i tuación 
económica de los Estados Unidos, y 
de la influencia que eso puede tener 
en este mercado, y de la manera de 
conjurar el mal si fuese necesario, lo 
mismo en el terreno comercial que en 
lo que se refiere á la agricultura. 
Habló también el señor Zayas d& 
la necesidad de aumentar los muelles 
de cabotaje y arreglar los que exis-
ten, á cuyo efecto ya el departamen-
to de Obras Públ icas tiene hechos al-
gunos estudios, teniendo para ello á 
la vista las instancias presentadas por 
la Junta de Navegación, 
E l señor Zayas habló por úl t imo 
de los sueldos de los empleados mit-
nicipales que fueron repuestos. 
Dicho señor nos dijo por f in, 
que hiciésemos constar que no había 
KoMcitado indultos n i la construcción 
de nuevas carreteras. 
Los mignelistas 
Los miguelistas señores Hernández , 
Junco, Pérez (don Gonzalo) y Mora-
les Díaz, se entrevistaron ayer tarde 
con Mr. Magoon, á quien hicieron en-
trega de una instancia firmada por 
más de quinientos vecinos, propieta-
rios y comerciantes del. té rmino de 
Nueva Paz, pidiendo que como auxi-
lio á aquella municipalidad, les con-
ceda $20,000 para construir una ca-
rretera de los Palos al Cementerio, un 
Cementerio en el poblado de Vegas, 
y para arreglar las calles de Nueva 
Paz. Palos y Vegas. 
Solicitaron también la repatr iación 
de la señori ta María Nieves Espino-
sa y Toledo, cubana huérfana, que re-
side en Sevilla en verdadero estado 
•de pobreza, á cuyo efecto dicha se-
ñor i t a tiene presentada instancia al 
Cónsul de Ouba en la ciudad del Gua-
dalquivir, documento que ha sido in-
formado favorablemente por aquel 
funcionario. 
Mr . Magoon dio las órdenes al de-
partamento de Estado, autorizando la 
repatr iación de la citada señori ta . 
E l señor Hernández, don Ensebio, 
dió cuenta á Mr. Magoon de una car-
la que desde Puebla de los Angeles 
(Méjico) le ha dirigido la viuda de 
Flor Orombet, quien por hallarse en-
ferma y sin recursos los silicita pa-
ra, trasladarse á Santiago de Cuba. 
E l Go'bernador Provisional le con-
testó, que dicha, señora llene las for-
malidades reglamentarias. 
E l Acueducto del Vedado 
E l Gobernador Provisional devolvió 
ayer al Ayuntamiento el expediente 
aprobado para la compra por el Mu-
nicipio habanero del Acueducto del 
Vedado, conformándose dicha autori-
dad con el plan propuesto por la co-
misión especial aprobado por el Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 
9 de Octubre, disponiendo asimismo 
que se nombren peritos por ambas 
partes para determinar las obras de 
ampliación y el valor de las mismas. 
Pidiendo prón-oga de contmto 
E l representante de la American 
Note Company, Mr. Joseph Claudet, 
se entrevistó ayer tarde con Mr . Ma-
goon. solicitando prórroga del contra-
to que para la provisión de sellos de 
franqueo tenía celebrado la sociedad 
que él representa con el Gobierno îe 
Cuba.' 
Práct icos Auxiliares 
Han sido nombrados Práct icos auxi-
liares del Puerto de la Habana los 
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señoras Manuel Itnrrioza Pérez. José 
A. García y Fernández Viar y Eze-
quiel García Zabala. 
E l señor Figneredo 
encuentra fni esta capital el se-
ñor Carlos Pigueredó, Administrador 
de la Aduana de Cienfuegos. 
e & G R B T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Ministro noruego 
En el vapor "Segura"', que se es-
pera en este puerto so'bre el 18 del 
actual, l legará el Ministro de Norue-
ga, señor- Charmanne. 
S B G R B T A R I A D B 
O B R A S P U B L I C A S 
La Aduajxa, de Matanzas 
Por la Dirección General de Obras 
Públicas ha sido aceptada la escritu-
ra- de venta de las ca^as calle de 
Pavía números 1, 2 y 3. en la ciudad 
de Matanzas, por el precio de 14,000 
pesos moneda oficial, con destino á 
un edificio para la Aduana de aquel 
puerto, y cuya escritura fué otorga-
da en dicha ciudad en 25 del mes 
próximo pa-sado ante el Notario doc-
tor Francisco Palma, habiéndose reci-
bido en la Secretar ía el testimonie y 
copia de la escritura. 
Hecha que sea la inscripción en el 
Registro de la Propiedad, se remit i rá 
á la Secretar ía de Hacienda para su 
archivo. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha concedi-
do inscripción de marcas de ganado á 
los señores José Rodríguez, José V . 
Rivery, Ana Rodríguez, José Barnes, 
José Alvarez, Luis Escolar, Francis-
co Socias. Ju l i án Silguero. Javier 
Díaz. Adolfina .Gómez, Antonio dej 
León, Florencio Palmero, Juan Mart í -
nez, Francisco Gómez. José Leiv^, 
Juan B. Blanco. Juan Rosales. Juan 
Díaz. Domingo Quintero. Justo Que-
sada, José D. Bri to , Máximo Aliago, 
José M . Jorajuria, José B. Rionda, 
José M. Capote, Juan Martínez. Je-
sús Martínez. Jesús Quesada,. Julio 
Delgado. José Rodríguez. José Telles, 
José Rivero. José Fernández , Joaqu ín 
Oliva; y se han denegado las solicitu-
des por los señores Ignacio Daudinot, 
Ismael A va los. José A. Suárez. Juan 
Mi Megret, José Pérez. Juan Morales, 
José L . Pleites. Pedro J. Vera. Juan 
Reyes, Joaqu ín Calzada, Juan Pérez. 
Por esta Secretar ía .se ha conce-
dido inscripción de mareas de gana-
do á los señores Pedro Cancio, Pran-
k l in Bencomo, Gumersindo Haedo. Ce-
ledonio Hernández . Calimerio Escalo-
na. Cecilio Arpajón. Alejandro Iz-
quierdo. Raúl Alfonso, Miguel Aute, 
Mar t ín Boronat. Pedro Palleija, O. G. 
Sage. José A. Soria. Venancio Váz-
quez. José Tocorante. Manuel Pineda, 
Rafael Machado. Pedro León, .Justa 
González; y se han denegado las soli-
citudes de los señores Manuel Lina-
res, Alfonso Taupie, José Bri to . Ca-
brera y Hermanos, José Campanioni, 
Evaristo Herrera. Francisco Sotelo, 
Rafael Fieites, Desiderio Aguila. Ele-
na Guardado. Jesús Prieto González. 
G O B I E R f N O P R O V I N G i A b 
La huelga 
Cria comisión de los obreros de los 
ferrocarriles declarados en huelga, 
conferenció ayer tarde con el "gene-
ral Núñez. Aunque la conferencia 
duró cerca de tres horas, el general 
y los obreros manifestaron que en ella 
solo se habían cambiado impresiones 
acerca del estado de la huelga y del 
modo de solucionarla. 
El general Núñez. después de hacer 
presente á los comisionados la grave 
situación porque atraviesa, el país, les 
rogó que hicieran todo lo que estu-
viera de par té de ellos para solucio-
nar el conflicto. 
En la conferencia tomó parte el se-
ñor Carlos Broderman, á quien se 
.•¡chacaba la representación de los fe-
rrocarriles unidos, representación que 
el general Núñez se apresuró á negar 
á los reporters. 
Esta negativa, la reserva de los 
obreros á su salida y la presencia tan 
casual allí del señor Broderman. nos 
induce á. creer que en la entrevista 
se hizo algo más que cambiar impre-
siones, t ra tándose y discutiéndose al-
gunos puntos para llegar á una so-
lución. 
Se decía que anoche mismo los obre-
n-s nombrar ían una nueva comisión, 
que hoy volverá á conferenciar con 
f 1 gobernador. 
S A I N I D A D 
La fiebre amarilla 
Ayer ha sido confirmado un nuevo 
caso de fiebre amarilla. 
El atacado se llama José Piñeiro. es 
natural de España y permanece aisla-
do en Los Palos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bien venido: 
Hemo tenido el guisto ;le saludar á 
nuestro antiguo amigo el Ledo. Emilio 
López y Sánchez, de r-greso de una 
larga temporada ea Oiviedo. 
E l Ledo. S T . López. m\vy conocida 
en el Foro ihabanero. volverá á ocupar-
se de sus múltiples netgocios de abo-
gado. 
lE'nhoriibiUiñna por eu regreso á los 
miujcihos clientes del quterido amigo. 
E l señor López vut&Bve acoanipañado 
de su •ü.istmgu'ida esposa y se hospeda 
en el -hotel "Te lég ra fo" . 
Mr. Mauricio 
En el vapor " L a Navarre" ha re-
gresado á la Habana Monsieur Mau-
ricio, el afamado peluquero de Casa 
Doria, Obispo. Trae una preciosa co-
lección de peinados nuevos para se-
ñoras y muchas novedades del arte á 
que se dedica. 
Bien venido sea Mauricio, cuya lle-
gada se espera entre el elemento fe-
menino con sumo interés. 
En Campo Florido 
Desde el día o ha quedado abierta 
al servicio público y oficial una Ofi-
cina Local de •Comunicaciones en Cam-
po Florido, Provincia de Habana, cu-
yo servicio telegráfico será limitado. 
Hospital Número Uno 
E l miércoles 13 del corriente ten-
drá efecto en este Hospital, á las nue-
ve y media o-, m. la segunda Conferen-
cia, de la Serie de 3907-1908, la cual 
está á cargo del Dr. Celio Rodríguez 
Lendián, CUÍVO tema es "Complicacio-
nes del artrismo". 
La iambulancia del eistablecimiento 
se hallará en el apeadero de la Univer-
sidad, para trasportar a l Hospital á 
los señores concurrentes á la Confe-
rencia. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección: 
Establos visitados . . . . . . . 66 
Animales inspeccionados, caba-
l lar 1,054 
Animales inspeccionados, vacu-
no 199 
Animales, existencia anterior . 2 
Animales ingresados . . . . 5 
Animales inyectados, maleina. 2 
Animales sacrificados . . . 1 
Lugares desinfectados . . . . 42 
Quedan en observación . . . 6 
m i l duros para gozar de libertad. 
Impugnado el recurso de apelación, 
lo sostuvo el señor Castellanos pro-
nunciando un elocuente y extenso in-
forme. 
La Sala resolverá en breve. 
Vista terminada 
En la misma Sala terminó ayer la 
A'ista de la causa seguida contra Lo-
renzo dé Ibar, por un supuesto de-
lito de estafa. 
Terminadas las pruebas testifical y 
pericial, el señor Fiscal procedió á re-
t i rar la acusación contra el procesa-
do, y solicitó qne la causa pasara al 
correspondiente juzgado correccional, 
por resultar el delito de su competen-
cia. 
En el mismo sentido informó el le-
trado representante de la parte acu-
sadora. 
La defensa, á cargo del licenciado 
Mario Díaz, en su informe pidió que 
fuese absuelto Lorenzo de Ibar. pues-
to que de la prueba resultaba comple-
tamente inocente. 
Malversación 
También compareció ayer tarde an-
te el tr ibunal de la Sala primera, Jo-
sé Martínez, procesado en causa que 
se le instruye por un delito de mal-
versación. Para este procesado tuvo 
á bien pedir el señor Fiscal la pena 
de trescientas veinticinco pesetas de 
multa; multa que fué combatida por 
el letrado defensor, el cual informó 
tratando de Llevar al ánimo del t r ibu-
nal la inocencia de su patrocinado, el 
que. á su juicio, debía ser absuelto. 
E l juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
Terminación 
En la Sala segunda de lo Criminal 
terminó ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida por los delitos de 
hurto y de falsificación en docum\li-
to público, contra Wenceslao Núñez, 
Braulio Alfonso y Antonio Mart ínez. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el señor Fiscal modificó sus conclusio-
nes provisionales, re t i rándolas en 
cuanto al delito de hurto, y soste-
niéndolas en cuanto al de falsifica-
ción en documento público, solicitan-
do que al Braulio Alfonso se le im . 
pusiera la pena de ocho años y un 
día de presidio mayor, con cinco rail 
pesetas de multa, y al Mart ínez la dfl 
catorce años, ocho meses y un día de 
cadena temporal y multa de cinco mi l 
pesetas. 
Los procesados indemnizarán man-
Icomunadamente con la cantidad de 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 
á la parte perjudicada, por el delito 
perpetrado. 
Las defensas informaron abogando 
por la absolución. 
Absuelto 
La misma Sala dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de Ricardo Ro-
sal, que fué procesado por un supues-
to delito de estafa. 
! - Condenado 
Por sentencia de la Sala segunda, 
[ayer fué condenado á tres años, seis 
meses y veint iún días de presidio co-
rreccional. Nemesio Hernández , como 
autor de un delito de robo. 




Contra José Puentes, por incendio. 
Fiscal. Benitos. Defensor, Roig. ••' ' 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional de lo Criimna-l 
Contra Ernesto Torres, por teñen-» 
oía de instrumentos para el robo. Fis-
cal, Gutiérrez. Defensor, M . Díaz. 
Juzgado del Centro. 
Contra Benito Blanco, por lesiones. 
Fiscal, Pino. Defensor, Lámar . 
Juzgado del Oeste. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e 
Suspensiones 
Por enfermedad del letrado defen-
sor, la Sala provisional de lo Crimi-
nal acordó suspender la vista de la 
causa seguida por un delito de inju-
rias contra Olimpio Travieso. 
Estafas 
En la misma Sala se inició la vista 
de la causa seguida por varios deli-
tos de estafa contra Ramiro Iznaga. 
Por no haber comparecido algunos 
testigos cuya declaración fué conside-
rada de. importancia, la Sala acordó 
suspender la vista para reanudarla 
hoy á las dos de la tarde. 
Apelación 
En la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde la apelación in-
terpuesta por el letrado José Lorenzo 
Castellanos á nombre del General La-
ra Miret, contra el auto del juez es-
pecial que instruye la causa por re-
belión, que le exije la fianza de diez 
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D r o g u e r í a S A K K A y Farmacias acreditadas 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
rie K D U A K D O F A L ü , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
.Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla enoleiu esta preoaraciói co i 
éxito, en el traUmiento de los CATARROS de la VEJíñA., los COLICCH NEFRl-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra, tíu uso facilita la. es-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA I A RSTE 'í-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIQA. y finalmente, sin ssr u t % 
panacea, debe probarse en la generalidad de ios casos en que haya qaa comoatir ua 
estado patológico de los órganos gónitc-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas ds caía al día, es dacir, uaa caia traj horas oani-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA. FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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¿ P e d o n d e p r o c e d e 
e s e m a r a v i l l o s o 
p o d e r c u r a t i v o ? 
El mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones llevadas á 
cabo por el Prof. Mann 
Cora eofermedades llamadas incurables 
Médicos, Sacerdotes, personas de todas profesiones, declaran como él ha 
curado ciegos, cojos, paralíticos y muchas otras personas que estaban 
al mismo borde del sepulcro 
Consnltas y consejos grat is para los eafermos 
El Prof. Mana ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todo* 
aquellos padeciendo de cualquier enfermedad 
G, A. MANN 
cuyo atestado ba echado una luz tan viva 
sobre la Radiopatía 
Hombres, mujeres, doctores, maestrea 
y sacerdotes de todas partes del país, 
están asombrados ante las maravillosas 
curaciones llevadas á cabo por el profesor 
Mann, descubridor de Radiopatíñ. 
_ El no emplea drogas en sus curaciones 
ni cura por medio cíe Ciencia Cristiana, 
ni Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Divina, sino por una sutil fuerza física 
natural, en combinación con ciertos re-
medios magneto-vitales que contienen loa 
verdaderos elementos de vida y salud. 
En una reciente conversación se le pidió 
al profesor Mann que invitara á todos 
aquellos que sufrieran de alguna enferme-
dad, á que le escribiesen ó visitasen para 
que él los curara.' 
"Algunas personas han declarado" dijo 
el profesor Mann, "que los poderes que 
poseo son sobrenaturales, me llaman el 
Curador Divino, El Hombre de los Poderes 
Misteriosos. Eso no es así, yo curo porque 
conozco y entiendo la Naturaleza, porque 
empleólas sutiles fuerzas de ella para res-
tablecer el sistema y restaurar la salud." 
"Pero al mismo tiempo, yo creo que 
al sabio Creador no me hubiera dado la 
oportundidad de hacer los descubrimien-
tos que he hecho, ó la habilidad para 
desarrollarlos, si no hubiera intentado que 
yo debería usarlos en bien de la humani-
dad. Por consiguiente, yo siento que es 
mi deber el dar á todos aquellos que sufren 
los beneficios de la ciencia que practico. 
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, que pueden escribirme confidencialmente, 
y que absolutamente gratis diagnosticaré sus respectivos casos, y les explicaré como 
por medio de un sencillo tratamiento en el hogar, el cual garantizo, pueden ser radi-
calmente curados." 
"No me importa- cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo que deseo es que me 
escriban, para de ese modo poderles hacer un bien." 
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas 
curacioneŝ  llevadas á efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nombra-
dos para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores Herrer y 
Dorán, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
éstos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes 
del profesor Mann y la marvillosa eficacia de Radiopatía, que voluntariamente rom-
pieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento que 
hasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesor 
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad. 
Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann, emincn '̂S 
médicos están de acuer<%> en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfermedades 
ha quedado reducido á una ciencia exacta. 
Más de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasados 
por medio de Radiopatía, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann. 
Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían mo-
verse, j tan grande era su desgracia! Había quienes padecían de Mal de Bright, enfer-
medad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido declarados 
incurables.*» Otros padecían de los riñoneB, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, c onstipado, reumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adictas 
á la embriaguez, morfino-manía y otras malos vicios. 
No hace mucho tiempo que Juan Adams, residente en Blakesburv, la. quien había 
estado cojo por más de veinte años, fué sanado por el profesor Mann sin operación de 
ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Rochester se levantaba asombra-
da ante la curación de uno de sus ciudadanos más antisuos, Mr. P. Wright, quien pot 
espacio de muchos (anos |había estado parcialmente ciego. El señor J. E. Kneff, 
residente en MilMiurg, Pa., quien durante algunos años había estado sufriendo de una 
catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápidamente por el profesor Mann sin ninguna 
clase de operación. De Lonsport viene la noticia del restableciminto de la señora 
María Ercher, quien por espacio de un'año había estado completamente sorda. 
De la señora E. Abdie de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones: "Ha-
bía estado sufriendo por espacio de catorce años, sin que ninguno de los siete doctores 
oue durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio á mis males. Después 
de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del profesor 
Mann, me encuentro perfectamente bien." 
El señor G. W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciego y sordo, sino 
á las puertas de la muerte á consecuencia de una grave complicación de enfermedades, 
quedó perfectamente restablecido después de haber estado sometido por algunos días 
. al tratamiento radiopático del profesor Mann. 
Cuando Radiopatía es empleada propiamente y en combinación con los remedios 
adecuados, no sólo cura una, sino toda ciase de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien le diga que no puede ser curado, escriba 
al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de. su dolencia y el tiempo 
que ha estado sufriendo, que él tan pronto como reciba su carta diagnosticará su caso v 
le dirá de que enfermedad está usted sufriendo/v le prescribrá el tratamiento que con 
toda segundad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á usted absolutamente 
nada. 
El profesor Mann también le enviará una copia de su nuevo libro titulado LAS 
•FUEPZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA .-"Como curarse v curar á otros." 
Este libro dá á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase de en-
fermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento, y 
explica como usted puede llegar á poser este gran poder magnético para curar á loa 
enfermos. ; 
El profesor Mann no pide un sólo centavo por sus sen-icios en conexión con esto: 
usted los recibirá absolutamente gratis. El ha hecbo un gran descubrimiento y desea 
darlo á conocer á todos los enfermos para que puedan recuperar las perdidas fuerzâ v 
y salud. 
Todas las comunicacaciones que contegan la descripción de los síntomas de su en-
fermedad deben llevar la palabra "Personal". Escriba su nombre y dirección con mu-
cha claridad. © 
Todas las carias deben ser dirigidas al profesor G. A. Mauu, Dept. 423, 
chester, NeW'York, Estados Unidos de América. 
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dro, tan fiel oomo me sea posible, del estado 
insistii líe 
le la oleetrieidad 
üilamiente en las con-
secuencias práctiicas de orden general, 
que el ingenio de los investigadores 
ha sabido sa<jar de los principios abs-
tratctos." Y continúa el autor: 
''Quizá.me sea permitido esperar, 
que este libro pmste algunos servi-
cios á los físicos, que con demas'unla 
frecuencia ignoran las aplieaciones, 
que. los ingenieros han becho en la 
induibitria de los descubríinieutos, (pie 
ellos haeían en el laboratorio; y qui-
zá también por otra parte á eisos mis-
mos ingenieros, que acaso pierden un 
poco de vista la fuente científitca de 
donde brota la verdad, que ellos apli-
can en la práctica.'' 
Queda, pues, marcado el caráicter 
del libro: ni es un libro de ciencia 
pura; ni es un libro de aplicaciones 
prácticas, ni es un libro ameno, ni de 
propaganda e.sclu'sivamente. 
De' todo tiene un poco y su objeto 
está perfecta¡raente definido en las lí-
neas que preceden. Es en cierto modo 
un estcalón entre la ciencia práctica 
y la cíentela pura. 
(Expresamente escrita 
para el DIARIO DK LA MARINA 
Madrid, 15 de Octubre Í4 19$: 
En estas crónicas es forzoso que 
liaya de todo, para huir de la mono-
tonía, (pie es mortal en el arte, en 
la ciencia y aun en la vida. 
La monotonía, la igual'dad constan-
te, la misma nota repetida.̂  son cosas 
KiresistiMes y apurarían la pa-
ciencia del propio Job. 
Oyendo á un orador admirable, pe-
ro que sieroipre, y aún á pnopósito de 
la cuestión m!¿s baladí. se remontaba 
á las altas regiones y hacía sonar 
|esde la altura la trompa épica, de-
cía un críttiico: "sí. admirable, es ad-
mirable; como orador es de primer 
orden, su palabra es limpia y correc-
ta, su entonación solemne.̂  su i>ensa-
miento profundo y cspíéndHla su fan-
tasía; peiro tanta sublimidad á diario 
es intolerable. Si nos están alimen-
tando un raes entero con fois-gras, 
al cabo del mes. iremos á cualquier 
taberna á comer callos ó patatas con 
bacalao." 
Y esto e-s exacto, y está, en la na-
turaleza humana, y en los sentidos 
ñsioos como en el sentido estético, y 
me atrevería á decir, que como en el 
sentido común, la ley del cansancio 
es la misma. 
Hemos tratado en varias crónicas 
de nna de las cuestiones miáfi alta de 
la filosofía científica; para desengra-
sar, he de escribir hoy una cróni'ca 
muy modesta, que no requiera nin-
gún esifuerzo intelectual. Una cróui-
eá fie noticias bibliogrAfica.s. 
Citemos los títulos de unos cuantos 
libros, sin penetrar en ellos por hoy. 
Pero advirtiendo, qne todos ellos 
son importantes; y ya en otros artícu-
los si boy no damos m&a que los tí-
tulos, tendremos "que hacer nuestras 
excursiones de propaganda á través 
de las pá,ginas. 
i * * 
El primer lihro qne encontramos, 
es una traducción del alemán. Es lai 
tesis del Doctorado ante, la Escuela!"11'!. 
! OpticaLa luz y las teorías electro-
Los libros sobre electrieidad son nu-
merosos y marcan una esicala extensí-
sima entre el libro más modesto de 
propaganda y el libro de alta ciencia 
matemtátiea. , 
Señalemos algunos grados de esta 
serie. 
Emipecemos por la menor potencia 
y valga la imagen. 
Como librovde propaganda, ameno, 
claro, y de dootrina exacta en el fon-
do, aunque presentado bajo la forma 
de inulgenes y comparaciones, ya he-
mos citado varias veces y volveremos 
á, citar, el de Mr. 01 sude, "La Elec-
tricidad al alcance de todos." 
En lo alio de la escala, saltando á 
la mayor potencia para expresarnos 
de este modo; es decir, en la alta 
ciencia, y como parte del curso de fí-
sica matemáti'ca que viene publicando 
hace años el matemíático eminente Mr. 
H. Poineare. citemos su gran obra 
cuya segunda edieiÓTi se publicó el 
1901 titulada: "Electricidad y 
Superior técnica de Darmstadt por 
el doctor Gustavo Siegel. 
La traducción lleva el siguiente tí-
tulo: "Prix de revieut et prix de 
vente de Ténergie éloctrique suivi 
d'un cssai de tarificatión rationnel-
le." 
La obra está materialmente cuaca-
da de tablas, de estadísticas y de to-
da clase de datos numéricos. 
No es seguramente uha obra ame-
na ; pero es una obra de gran utilidad 
práetica. y realmente aborda proble-
mas de suma complicación y trans-
cendencia técnica y econoómica. y 
RÚU nos atreveríamos á decir, que so-¡ 
dinámicas." 
Es nna ohra verdaderamente ma-
Como que en rigor, es un caso parti-
r-ular de este problema: "/.á qué pre-
cio se deben vender las cosas? ¿A| 
qué precio se pueden vender? ¿Den 
Obra también importantísima es la 
de Mascart y Foubert titulada "Lec-
ciones de Eleotricidad y Magnetis-
mo. 
Hemos señalado dos extremos: spn 
además un término medio: "Las Lec-
ciones de eleetrotecnia general" de 
Mr. P. Janet, que entre los modelos, 
corno modelo puede citarse. 
Y pudiéramos completar esta lista 
con numerosos libros en francés, in-
glés, alemián y también en italiano, pe-
ro no podríaanos completarla porque 
I son tantos que nos faltaría espacio 
! para ellos. Agregémns, sin embargo, 
i como acto de justicia, qne en España 
se han publicado de algunos años acá 
muebas y excelentes obras de electro-
Kecordaráu mis lectores haber vis-
to tratados y atlas de anatomía, en 
que aparecen, en hojas distintas y 
convenientemente recortadas, se-ccio-
nes varias del cuerpo humano ó de 
tal ó cual órgano ó sistema. 
Estas hojas ordenadamente super-
puestas: en la hoja superior aparece 
la parte externa; ac levanta como 
pudiera levantarse la hoja da un li-
bro, ó como si hubiéramos dado un 
cor-e al cuerpo humano, y aparecí lo 
que ea efecto veríamos si dicho corlo 
• iiera un corte real en el cuerpe cuya 
dise-'ción hiciésemos. 
Y so levanta esta tin̂ â. hoja y 
aparece d resto y así sucesivamente 
Pues ( tro tanto ha h.-ch,. el autor 
con el automóvil; sólo que como eL 
automóvil es un organismo infinita-
mente más sencillo que nuestro 
cuerpo, au disección es más sencilla 
también; y por tal medio cualquier 
persona puede adquirir perfecto co-
Kocimiento de estos mecanismos boy 
tan en voga y que tan por igual se 
reparten el etntuaiasmo y la hostili-
dad. 
No puede .uno librarse de este pen-
samiento, al ir levantando Las hojas 
una por una, de la lámina en colores: 
"ya que algím día, tal vez rae Jcs-
cuartices tu, antes te descuartizaró 
yo, como si dijéramos en efigie." 
Y continuemos esta crónica, que 
como dije al comenzar, no tiene por 
objeto sino dar á eonocer la lista de 
u<na serie de libros recientes, que ver-
san sobre diferentes materias, y que 
interesarán á mis lectores, por lo me-
nos á unos ú otros según sean sus 
aficiones. 
Este último de que voy á dar cuen-
ta es un libro voluminoso, de unas 
630 páginas y con cerca de 200 figu-
ras. 
Trata de una creación muy moder-
na, de suma importaneia, que ha da-
do oeasión á glandes triunfos del ar-
te de construir y á grandes catás-
t ofes, que tiene partidarios fanáti-
cos, y enemigas implacables; pero 
que, digan lo que quieran estos últi-
mos, en el arte de la construcción y 
á despecho de las escuelas clásicas, si 
así podemos liamar-las, se va abrien-
do camino. 
Son sus autores Mrs. N. de Tedes-
co et A. Maurel;' y su título es el 
siguiente: "Traité tbéorique et prac-
tique de la resistance des matériaux 
appliquée au baton et a-u ciment 
armé.''' 
Hace ya mucho tiempo qus habla-
mos por primera vez de este novísimo 
sistema de construeción. 
Parece que en el arte de construir 
ya no debiera haber nada nuevo, es 
decir radicalmente nuevo. 
Parece que los materiales, sobre 
todo los de resistencia, 
ibinaciói ¡tos teriaJ con la dos.'' 
Démosle á la piedra, fibras de me-
tal embutidas en l'& masa; y haga-
mos de este modo de cada obra "un 
todo continuo." 
O de otro modo démosle al metal 
masa y escuadría forrándolo de 
piedra. 
Y de esta manera cada, obra será 
ó procuraremos que sea "un solo blo-
que de piedra con fibras metálicas". 
El éxito ha sido grande; pero no 
sin dificultades; y por lo. pronto to-
dos los cálculos de resistenciia hay 
que modificarlos profundamente, 
porque la aplicación inmediata de la 
mecánica clásica conduciría á resul-
tados inexactos raucas veces y en 
ocasiones á "resultados absurdos." 
Precisamente el libro que hemos 
citado se ocupa en resolver todos es-
tos pro hilera as. 
Solo hay uno que no indica, que es 
la influencia de la temperatura, que 
es mucho mayor de lo que podía su-
ponerse, y que catástrofes recientes 
han demostpa-do aún para los más in-
crédulos. 
No será esta la última vez que en 
nuestras crónieas estudiemos las con-
diciones especia 
vo material y c 
de construeción. 
C o r r e o d e E s o m a 
imas de es 
este nuevo 
EQj REY EN CATAiLIJÑA 
Hacia Suria 
En Manresa fué donde se decidió 
que el Rey visitase Suria. El señor 
Maura inquirió antes en qué estado 
hallábase el aamino, á lo que con-
testaron los ingenieros ciyiles, á quie-
nes se consultó, que ofrecía ello al-
gún peligro. 
—¿Inminente?—preguntó el jefe 
del gobierno. 
—No—se le repuso. 
—Entonces, don Alfonso irá 
ria, pues peligro lo hay en 
partes—indicó el señor Maura-
Convenido el viaje, sé circularon 
las órdenes debidas para que tuviese 
efecto. Una vez recorridas la-s fábri-
cas de que hemos hecho mención, se 
dirigió D. Alfonso, junto con la co-
mitiva oficial, á tomar los automóvi-
¡ les que deberían conducirles á Suria. 
Los coches aguardaban al final del 
paseo del Río, ostentando todos ellos 
una banderita con los colores nacio-
nales. El numeroso público allí es 
á Su-
todas 
tro de las leves naturales de la Eco- , j r . - ' ' • i i tecnia, de las que para no alargar norma polríica. como se armonizan losi , ' . . i / i j i • . . , , j . , •, n „ • esta notieia solo citaré las del emi-intereses del produetor v del consumí- , „ -, n • j ,̂ -• ' nente proresor don Francisco (le rau-
Pues realmente es toda la cnestion 
social, aiplicada á un artículo especia-
lis irao : el fluido eléctrico, 
La.obra está dividida en dos libros. Oontinin 
Y como yo no he de ser menos que 
los demás en esta reseña biMió gráfi-
ca, terminaré anunciando "dos to-
mos que acabo de publicar." • 
Ambos llevan por título "Confe-
reneias sobre Física matemática." 
El tomo primero comprende las con-
ferencias que di en la Universidad 
Central en el curso de 1905 á 1906. 
El tomo segundo comprende, así 
mismo lais conferencias dadas en 
aquel centro en el curso de 1906 á 
1907 que terminó hace meses. 
Y según mis propósitos son el 
principio de una serie de obras • en 
que procuraré condensar en térmi-
nos generales la "rFísica matemática 
olásica" y "la Física matemática 
moderna", con sus novísimas y atre-
vidas teorías. 
Estas obras tienen nna ventaja so-
bre todas las que he anunciado en 
d presente artículo. A saber: que 
mis libros, es decir, los dos que he in-
dicado, "no se venden, se regalan". 
Algo bueno habían de tener. 
J Ó S E E€ HE CARAY, 1 
O b t é n g a s e l o q u e s e p i d a 
L A S S U S T I T U C I O N E S 
S I E M P R E C H A S Q U E A N 
la bibliografía y El primero trata de las bases para i citemos una obra española: el "Tra-
el establecimiento de las tarifafi. i t3.4o práctico de automóviles" por 
El segundo libro de las fórmulas 1 eapitanes de ingenieros don G-ui-
adoptadas. | Herrao Ortega y don Rieardo Goitre. 
El primero de estos dos. se divide! Es un libro de más de 500 páginas, 
en tres partes. conteniendo unas trescientas figuras, 
La primera trata de la demanda de escrito con gran claridad y gran mé-
epergía eléctrica. todo, y ron un perfecto equilibrio, 
La segunda de la oferta, la tercera | tratándose de automóviles es 
de la repartieión de grastos. 
En toda la extensión oe la obra se 
cuentan nada menos que catorce cua-
dros ó tablas generales. 
.No es de esas obras que se leen por 
entretenimiento, ya lo hemos dicho. 
Pero es una obra indispensable de 
consulta. 
pu-Otra obra importante acaba blicarse. 
Se titula "La electricidad" y es 
debida á Mr. Lucien Poincaré, Tns-
pectenr géneral de Tlnstructión pu-
blique." 
Su autor que lleva un apellido ilus-
tre, y qne además es hombre de ver-
dadero mérito, publicó hace poco otro | 
libro de que ya dimos cuenta á cñies- i 
tros lectores titulado "La Física Mo-i 
derna." 
Su objeto está claramente explica-1 
do en el prefacio y se puede eonden- ¡ 
sar de este modo: 
' Yo be querido, dice el autor, diri-
gírme á ese público ilustrado, tan nu- ¡ 
merofio hoy día, y que con tanta pa- i 
sióu se interesa por todos los progre-i 
sos científicos, y presentarle un eiia-• 
c i r z z — - r z : ¡ 
Las enfermedades de las señoras se i 
curan tomando el gran tónico uterino i 
"Las Grantillas", que se venden en i 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories. 55 Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12 que trat'i 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Crantillas. Pídase. 
El mejor depurativo de ia Sangra 
ROB DEPURATIVO ele Gaiudtii MAS DB4() AfOS DB CT7RACtON£Bl aOBPKH C DBNTK8, BMFIyKKSK BN 
S í l s , L i a p . Herpes, etc.. etc. ¡y en todas la3 oufermedadoi o -ovaniaabaj jde MAJuOtí HÜMOUB3 ADQUIRIDOS O 
H i á l i E D A D O a 
Ae vends en tod<t* lu,* b otiott* 
circunstancia recomendable, entre la 
teoría y la práctica. 
Comprende la obra las materias si-
guientes : 
Nociones teóricas: automóvides de 
gasolina, vapor y eléctricos; Moto-
cieliista; a-verías y reparaciones; 
Legislación, etc. 
En suma es un tratado útilísimo, 
que puede prestar verdaderos servi-
cios, y que hace honor á sus autorts. 
Si hay algo que más que nada de-
biera disgustar á una persona se-j; 
debieran es-i ria, es que su boticario le di-ga que 
tar ya agotados: piedras naturales;!lo que pide no lo puede obtener, pero 
piedras artificiales: ladrillo de dife-jque se puede proporcionar alguna co-
icntes clases, que en rigor son pe-jsa "tan buena como laque pide ó aun 
queñas piedras' artifieiaies-; maderas jmejor". La razón principal de tal es-
y metales. i fuerzo es que el boticario desea ven-
Podrán rariar las formas; variar'der algo que le proporciona mayor ga-
las combinaciones, calcularse me-lnancia. ó que no tiene el artículo que 
jor las resistencias; podrán aumen-¡se le pide, y que con tal motivo se 
tarse las dimensiones, como en la to- interesa en vender algo que tiene en 
ne de trescientos metros y en los;su almacén. 
despidió con aplausos al 
monarca. El primero de los automó-
viles lo ocupó el gobernador civil, 
D. Angel Osorio y Gallardo en unión 
d  varios ingenieros civiles. Seguía 
después el en que iba el Bey con el 
Sr. Maura. La comitiva la formaban 
unos veinte automóviles, que 'atrave-
saron el pueblo en medio de una 
gran multitud que lie-naba las ca-
lles y los balcones, saludando respe-
tuosamente los hombres al paso del 
automóvil que conducía al Rey. 
Ya fuera de la ciudad, emprendie-
ron los coches veloz carrera, que era/ 
moderada en los sitios en que el 
mal estado de la carretera, por lo 
sufrido á causa de las inundacioneN, 
ofrecía algún riesgo.. 
Durante el camino pudo contem-
plarse la importancia de los destro-
zos ocasionados por las aguas, pues 
veíanse cañaverales abatidos, cober-
tizos derrumbados, fábricas á las 
cuales la corriente derribó cuadras, 
huertos arrasados, bosques con mul-
titud de pinos arrancados de' cuajo 
y sepultados en el cieno, plátanos 
aguantándose como por mila-
\ 
rreno á trechos agrietado, á punte* 
de escurrirse y en los caseríos imm. 
diatos, construcciones que bien á 1-
vista mostraban los dallos que allí 
hizo el agua. 
El río, en los recodos, 6 en loa 
puntos en que halló alguna resis-
tencia al desbordarse, dejó deposita-
do parte de lo que arrastrara en 
corriente en la noche en que se salí í 
de madre. 
p]n los sitaos de peligro de la c?. 
j rrctera lo t.eñalaban hombres coa 
banderolas verdes, y en el desprñ--
i dero Callús nna parejía de la bem 
mérita con un teniente del propio 
institüto, obligaba á detener íos ce-
ches, para que lo pasasen uno á uno 
con todo detenimiento, á fin de qû  
con la trepidación no se desprendie-
ra alguna roca de las que allí ofre-
cen amenaza constante-
Ya en Suria, echábase de ver lo 
que aquel pueblo ha sufrido. 
Su calle principal estaba intrans". 
table, pues hundíanle en ellos 1 \ 
pies, tanto era el lodo allí existente,; 
no obstante haberse procurado liir -
piar aquel trecho, conforme lo ind. 
caban los grandes montones de barré 
que flanqueaban la calzada. 
El pueblo aguardaba al Rey c-; 
tal parte, saludándole en silencio. 
Seguidamente D. Alfonso XII ' 
empezó á recorrer Ic-s puntos qu • 
más han sufrido, dirigiéndose po-
una de las márge-nes del río, qn j 
presentaba evidentes señfl'»1* de b. 
destrozos sufridos, á la fábrica d • 
hilados de D. Ignacio Abadal, qu 
ha sido una de las que el agua hc, 
ocasicnado mayores daños, pues e.j 
su embate rompió uno de los tabi-
ques y se precipitó en el cuarto do, 
máquinas, alastrando un automóvil 
que se enredó al chocar, con aque-
llas. 
Desde este sitio se dirigió á otras 
de las dependencias, donde el aguí 
alcanzó una altura de varios metros. 
En esta visita acompañaban al 
Key el Alcalde de Suria., D. José 
Lladó Arpa y don Francisco Abadâ  
Se calculan en unos dos mil los» 
obreros que quedarán -sin trabajo á 
causa de la imposibilidad de reanu-
darlo durante varios meses, qne se-
rán necesarios para remediar los 
destrozos hechos en la mencionad̂  
fábrica. 
Después de mostrársele al Rey loa 
sufridos también en aquellas eerc*-1 
las raíces fuera, y en la nías, se dirigieron todos á tomar ¿ gro con altura de la carretera, que domina-
ba aquel panorama desoía dar, el te-
puentes de máa de medio kilómetro 
de claro, pero nada más. 
Pues sin embargo el hormigón ar-
mado no cabe en él cuadro anterior: 
propiamente no es una "piedra" ar-
tificial. No es un "metal" tampoco, 
porque el hormigón domina. Es un 
verdadedo "modernismo", una com-
binación atrevida, pero que ha sido 
y puede ser fecunda, porque reduce 
Los que suelen leer este diario de-
ben recordar al pedir el Vinoil, la 
moderna preparaeión dé hígado de 
bacalao, que éste se vende en todas 
las farmacias de primerâ clase y que 
siempre se puede' obtener cuando se 
pide. 
La razón porque el Vinol es tan su-
perior al antiguo aceite de hígado de 
bacalao y á las emulsiones, es porque 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Ü L E N N . 
La original y mejor 
. combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas prô  
piedades emolientes y 
desiníectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO. 
US Faltón St., New Yoík, ü. S. A-
Lo vecitc tedns los drojuifíaa 
nuevo los automóviles, emprendiéi 
dose el regreso á Manresa. 
r 
DESCONFIARSE 
DE LAS IMITACIONES 
D E L 
Loción rssfrescante para el 
tocador y el baño. 
grandemente el Coste de las cons-jse hace por medio de un proceso cien-
tmeciones y además las facilita: se' tífico de extracción y concentración, á 
gana dkiero, tiempo y facilidad. I cuyo proceso se sujetan ilos -hígados 
Mis lectores recordarán lo que en de bacalao frescos, combinándose con 
otra ocasión dije: la piedra como peptonato de hierro todos los elemen-
elemento de construcción tiene sus I tos medicinales, curativos y recons-
ventajas: l-a masa y la resistencia á | tructores del aceite de hígado de ba-
la compresión. ¡cálao, pero sin aceite. 
Pero tiene sus inconvenientes: ál Como reconstructor y creador de 
la tensión resiste menos, ó resiste j fuerza en los ancianos, en los niños 
mail, ó no resiste, porque una bóve-' enflaquen dos y delicados, en las per-
da compuesta de dovelas no se opone ¡sonas débiles y quebrantadas de sa-
en l-as superficies de las unioaies, si- kid, en los convalecientes, y para la 
no con muy débil esfuerzo á las fuer- cura de la Tos crónica, los Eefriadoss 




filis v Hernias o aue-
bradurasr 
Consultas de H á 1 y de 3 a u. 
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Y ya que de automóviles habí araos 
hablemos de otra obra, qne no es 
ciertamente tan completa como la 
anterior, ni mucho menos, pero que 
es un resúraen sintético y original, 
por lo que luego diremos, de estos 
modernos, admirables y temerosos 
Nos referiíhios á la obra titulada 
"El automóvil" de Mr. Henry Far-
iña n. 
Tiené una particularidad notable 
y muy curiosa: ya en la portada se 
dice, que lleva ú libro con "une 
planche coloriée démontable, á feui-
Uets découpés et super posés." 
KO HAT NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un pes). 
Olero. C o ' o i w y cob 
32, Saii liafael 32 m m m i 
zas de tensión. 
En suma es un material para la 
compresión, no lo es para la tensión. 
En cambio los metales y en par-
ticular el hierro y eil acero gozan de 
propiedades inversas de las prece-
dentes. Tienen gran resistencia á 
la ten«ión, pero como no pueden em-
plearse en glandes bloques, por re-
gla general; como tienen que em-
plearse en planchas, en barras ó en 
hilos, para la compresión no sirven ó 
sirven difícídmente porque la com-
presión trae consigo flexiones en es-
tos casos. 
Pues el genio de la invención ha 
dicho: fabriquemos un nuevo ma-
la Bronquitis y Todas las Afecciones 
de la Garganta y los Pulmones, ed Vi-
no! no tiene rival. 
Ninguno desea una antigua prepa-
ración ó emulsión de aceite de hígado j 
de bacalao, después de haber tomado 
una vez el Vinol qne tan delicioso es. 
Pruébese. 
Chester Kent & Co., Químicos, Bos-
ton, Mass. É. U. de A. 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
Después de alg-unaí horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de I<A TROPICAL,, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
¿Por qaé tuíre V. de dispepsiâ  Tome .» i tísica y Kuib&rbo de BUSQÜtí "i se curará en pocos días, rscobmri fu baen huraory su rostro so pondrá ro-taoo y uiê re. 
la m t M \ m u m u m m prciduce excelentes resaltado» aa \\ irammjenio ae looaf? las enfermeda-ofcf» oei estomago, dispepsia, sâ ttalaria tndigesCioiMfl, aifiestiouos lentan y dic -ciles, mare< a, vómitos ae las ombarazi-cas, diarreas, esirenimiento, neurasus-nia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y Rül-BAKBü, el enlermo rápidamente sa pone mojor, digiere bien, asimila máU el alimento y pronto lega á la cura-ción completa. i ofcpnnotpale? médicos la ra39¡»,i. 1 oce a.n<DR oo . JIUO creciente. >e veio<- en <OORS } M ootica-de la ial*. 
F a t a M e c á n i c a l e C a j a s í e C a r t ó n s i l P e p e n t o 
PATENTIZADAS POR 30 AÑOS 
Se hacen cajas de tedas formas y t a m a ñ o s 
Especialidad para Cigarrerías , Tabaquer ías 
Chocolater ías , Confituras y Bombones, Lico-
rerías, Perfumerías , Droguer ías y Farmacias 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a d e l a H a b a n a . 




Para blanquear y aíeiciopelar te* 
"•al 
Untuoso para conservar al culis su íresenra. 
PARIS V RÍQAUD, 8, rueVivíenne 
Deposito en las 
de F O S F O 
DE C A L DE 
Representa la forma en que el fosfato de cal exietc < 
un reconstituyente de primer órekn, indicado en la 
rom la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, 
los que la nutrición está comprometida. Ss prepara también 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 




Curados instantáneamente con las 
OH-ikrCJOMOTV, Farmacéutico 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a j D i s e n t e r i a 
—— —*<-*'<rOy>>* ——• • • 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
JPÍ 
DIARIO DE LA MARINA.—EáiciÓD de la mañana.—Noviembre 7 de 1907. 
El pueblo despidió al Rey afectuo-
samente. 
Horas de-spués se realizó, ante to-
do el pueblo, el reparto de la canti-
dad entregada por los delegados de 
la Diputación provincial. 
Forman la comisión encargada de 
distribuir dicho socorro el alcalde, 
el cura párroco, el juez municipal 
y un obrero de cada fábrica-
Salida de Manresa 
Cruzó la cumitiva toda la ciudad 
dirigiéndose hacia la estación, y du-» 
rante este trayecto el gentío •saludó 
y aplaudió al monarca. 
Una vez en la Estación, se despidió 
D. Alonso del Alcalde de Manresa, á 
quien ofreció entregar 11.000 pesetas 
por mediación del gobierno, á fin 
de que se remedien la-s necesidades 
de los que precisen socorros inme-
diatamente. 
Se dio un viva al Re|y. que fué 
contestado por los presentes, la cha-
ranga del batallón cazadores de 
Reus entonó la Marcha Real y el tren 
partió, saludando militarmente don 
Alfonso X I I I desde la plataforma. 
Impresiones del viaje 
La impresión que han sacado el 
Rey y el jefe del gobierno de su 
visita á los pueblos damnificados de 
Cataluña, es que la catástrofe no ha 
sido exagerada, sino que reviste ma-
yores proporciones de las que ellos 
creían, fundándo-se en las relaciones 
publicada por los periódicos-
Uno de los ayudantes del Rey di-
jo, resumiendo sus impresiones acer-
ca del espectáculo que se ofrecía á 
sus ojos: 
—Esto es peor que un bombardeo. 
Tanto D. Alfonso como el jefe del 
gobierno se hallan muy satisfechos 
de la cariñosa iacogida que se les 
ha dispensado en Cataluña. 
Parece que S. M. manifestó que en 
este viaje se ha -afirmado en su pro-
pósito de realizar periódicos viajes 
á Cataluña, habiendo ofrecido que 
¡dentro de cuatro meses visitará 
nuestra ciudad en unión de su au-
gusta esposa. 
D. Alfonso significó también el 
deseo de tener un local propio donde 
alojarse e.u Barcelona-
El Rev ha ofrecido hacer todo lo 
s u S a n g r e 
l-a Nt jado GQ 
Bacalao por Exceleuc 
! Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ' } -Je. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Aumento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
b^€e bien. 
PRUE 
O S L O 
HOY. 
i 
Se obtiene resultados béneticio-
sos de la- primera dosis. 
F R A 5 C 0 D E P R U E B A G R A T I S 
s e enviará una muestra gratis á todo el 
que la solicite de la 
U48 Pearl Sfcrea*. N E W YORK-
• LA Ozomamon es el reconstituyente nata» 
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las eufjrmedacles Pulmonares y de la 
Garga-ita, Los Infantes y k a Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padrea 
porque es dulce, pura, agradable al p&Jadar, 
eigcrible, y se asimila con facilidad. 
|)ebido á las miles C.J curas radicales qüJ 
ha. efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
$on la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic* 'Hie es el rey de los. 
Germicidas. „ £¿ 
Los Médicos k - 3 ^ ' p«?»»4)a£!»nente y la 
recetan en su práaica prirada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
llos Unidos y la Europa. 
) Este3e seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión 
gozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
bea y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tonudas se hacen más apetecibles. E n fin, !« 
t » ^ u l s i ó n da Io todos buscaai 
« Ü L / J D . F U ^ 2 A 3 , y B E L L E Z A , 
que de él dependa para remediar en 
lo pc-sible los inmensos perjuicios 
causados por las inundaciones. 
Los perjuicios 
Ayer visitaron al Sr. Farguell. de 
la comisión nombrada por la Dipu-
tación porvincial para socorrer á los 
pue-blos damnificados, comisiones de 
vecinos de los de San Mateo de Ba-
ges. BaeU'3, Serchs. Berga. Castellar 
de Nuch. Castellar del Riu y Vali-
dan, haciéndole entrega de exposi-
ciones en las cuales se detallan los 
perjuicios que han ocasonado en las 
respectivas localidades las inunda-
ciones y la lista de los damnificados. 
Lo.s presidentes de la Cámara 
Agrícola y de Comercio de Manresa, 
señores Oms y Rubio y Bcsch. hicie-
ron entrega al Sr. Maura, durante 
la visita del Rey á ks fábricas inun-
dadas, de dos exposiciones, en las 
cuales se detallan las pérdidas cau-
sadasípor las inundaciones, que si 
caculan en 512,000 pesetas las agrí-
colas y en cinco millones las indus-
El servicio de vigilancia 
Durante" la estancia del Rey en 
Manresa, prestaron servicio de vigi-
lancia, además de las fuerzas del so-
matén y1 de la guardia civil, las agen-
tes de la sección especial de vigilan-
cia de esta ciudad á las órdenes de 
los inspectores señores Tressols y 
Oliveras, quienes acompañaron á S. 
M. en su visitaá las fábricas inunda-
das. 
Él Sr. Tressols llegó en el tren 
real, donde iba también el inspector 
geeural Sr. Muñoz* y el Sr. SaLagaray 
con 18 individuos á sus órdenes; el 
Sr. Oliveras, con cuatro, se hallaba 
desde hace tres días en Manresa. 
Salida de Manresa 
Acompañaron al Rey desde Manre-
sa á esta ciudad el gobernador civil 
de esta, provincia D- José Centaño, 
el senador D. Miguel Agelet, el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
D. José Sol, el presidente accidental* 
de la Diputación D. Salvador Montiu 
y el jefe de Obras Públicas Sr. BOÍ 
rés y Romero. 
El Rey entregó en Manresa al 
gobernador civil de Barcelona, señor 
Ossoro, 12,000 pesetas para los 
damnificados y 24,000 el gobierno. 
El viaje hasta Calaf se efectuó sin 
novedad, siendo objeto el monarca 
de un recibimiento entusiasta. 
El Bey á Tora 
En Calaf sólo había preparado un 
automóvil para realizar la excursión 
á Torá. 
El señor Maura trató de disuadir al 
Rey de que realizara el viaje, pero 
Don Alfonso atendiendo á los deseos 
de los diputados á Cortes señores Mi-
lá y Rodés, decidió efectuarlo. 
Subieron en el automóvil el Rey, 
el señor Maura, el general Linares, 
los señores Rodés y Milá, el marqués 
de Viana y el gobernador de Lérida. 
A las tres partieron de Calaf con 
intención de llegar solamente á Torá, 
regresando luego á Calaf. 
Poco después salió otro automóvil. 
Modificación del itinerario 
Lérida, 20, 20 
Media liora después de haber salido 
el automóvil en que iba el Rey, par-
tieron de Calaf los de los señores Bal-
seras y Ferrer. 
En el primero iba el cuarto militar 
de Don Alfonso X I I I , y en el segun-
do don Leoncio Soler y Mareh, el 
juez de Igualada y varios periodis-
tas. 
A mitad del camino de Torá encon-
tramos una pareja de la benemérita 
que entregó una carta del Rey, parti-
cipando que continuaba el viaje á Lé-
rida por Pons y Artesa. 
El cuarto militar del monarca re-
gresó á Calaf para tomar el tren. 
En Calaf quedaron el gobernador 
civil, señor Ossorio y Gallardo, el pre-
sidente de la Diputación provincial, 
señor Prat de la Riba, y los señores 
Monegal, Muntadas y Ferrer-Vidal. 
Esperaaido al Rey 
Lérida, 20, 22 
En las estaciones de Calaf y Lé-
rida numeroso gentío ha aclamado al 
Rey, quedando desilusionado al ente-
rarse de que éste no iba en el tren. 
En Lérida los andenes de la esta-
ción estaban atestados de público, en-
tre el que había numerosas repre-
sentaciones. 
A l entrar el tren en agujas, el pi-
quete que debía tributar los honores 
entonó la Marcha Real, resonando á 
la par vítores y aplausos. 
Los ayudantes del Rey avisaban 
desde las ventanillas de que éste no 
iba en el convoy. 
Puente provisional 
Lérida, 20, 23. 
Con objeto de que el Rey pudiese 
pasar, se ha construido en Pons un 
puente provisional, pues el antiguo 
fué arrastrado por la corriente. 
Para terminar aquél, anteayer tra-
bajaron 250 obreros. 
El Rey ileso 
Lérida, 20, 20'25. 
Al salir el Rey de Pons y pasar por 
el puente ^provisional construido en la 
noche anterior, hudiéronse las tablas, 
quedando atascados los carruajes. 
El Rey y sus acompañantes salieron 
ilesos. 
El señor Maura y el general Lina-
res, que iban en el automóvil de res-
peto,alcanzaron al del Rey, quedan-
do en el extremo apuesto del puente. 
La noticia ha producido en Lérida 
gran sensación. 
Ha salido para Pons, en automóvil, 
don José Agelet. 
Ignórase cuándo llerarn Don Al-
fonso.. 
Hacia Lérida 
Lérida. 20, 20'£0 
A las ocho y media se ha recibido 
un telegrama anunciando que el Rey 
y su séquito han salido de Artesa de 
Segre. y que á las 10 llegarán á esta. 
Llegada y salida del Rey. 
Lérida, 20, 23'25. 
Procedente de Balaguer, á las once 
menos veinte minutos llegó á. Lérida 
el Rey, acompañado de los señores 
Maura, marqués de Viana, general L i -
nares y los diputados señores Milá y 
Rodés. 
En la estación les esperaban el 
Ayuntamiento, presidido por el alcal-
de, señor Costa; el obispo, doctor 
Ruano; demás autoridades é inmen-
so público, que tributó al monarca 
una ddirante ovación. 
Después de las presentaciones de 
rúbrica, cí Roy y su comitiva tomaron 
el tren de la línea de Lérida á Tarra-
gona para coger en Reus la de los di-
rectos, por hallarse interrumpida la 
línea del Norte cerca de Selgua á cau-
sa del desborde de un torrente. 
Lérida hizo al monarca una despe-
dida entusiasta, dándose vivas al Rey 
y al señor Maura. 
Don Alfonso saludaba desde el es-
tribo del coche. 
Más noticias 
Lérida. 20, 23'30. 
El general Linares se quedó en Lé-
rida y regresará hoy á Barcelona. 
Se cuentan detalles curiosos de la 
expedición regia á Pons. 
En esta población se tributó un en-
tusiasta recibimiento al Rey. 
Cuando se atascó el automóvil acu-
dieron los vecinos, trabajando con 
cuerdas para sacar el vehículo del 
atolladero. 
El Rey los ayudaba, apimoso, en los 
trabajos. 
En Artesa de Segre todo el pueblo 
estaba iluminado y los vecinos en las 
calles vitoreando al monarca. 
Al llegar á Balaguer bajaron del 
automóvil, siguiendo á pie hasta el 
Ayuntamiento, donde el Rey se vió 
obligado á salir al balcón para acallar 
los aplausos del pueblo congregado en 
la plaza. 
El tren regio salió para Lérida á 
las once menos diez. 
Accidente desgraciado 
Al regresar á Barcelona uno de los 
automóviles de la Hispano-Suiza. que 
había ido á Manresa con ocasión del 
viaje del Rey, ocurrió un accidente 
desgraciado del que ha sido víctima el 
redactor de "La Publicidad" don 
Francisco Aguirre. 
Al llegar el automóvil, en el que 
iban además del señor Aguirre, un 
redactor del "Mundo Deportivo" y el 
inspector de policía señor Oliveras, 
cerca del pueblo de San Esteban de 
Castellar, se rompió uno de los neu-
máticos. A consecuencia de ello y de 
que el piso, por efecto de la lluvia, 
estaba muy resbaladizo, el automóvil 
patinó y despistándose fué á chocar 
con uno de los guarda-ruedas de la 
carretera. 
El choque fué tan tremendo que el 
señor Aguirre fué despedido del au-
tomóvil, cayendo al fondo de un pre-
cipicio, de donde sus compañeros de 
viaje le recogieron en gravísimo esta-
do, conduciéndole á la fonda de San 
Esteban, donde le asisten dos médi-
cos de la- población. 
Del reconocimiento practicado por 
los facultativos resulta que el señor 
Aguirre prodújose dos heridas en la 
cabeza, una que abarca desde el occi-
pucio á la boca y otra en la base cra-
neana. 
El estado del paciente era tan gra-
ve, que le fué administrada la Extre-
maunción. 
Al saberse la noticia en esta ciudad 
salió en uno de los últimos trenes pa-
ra San Esteban el redactor de "La 
Publiciedad", señor Vilaseca. 
Muchas personas, entre ellas el al-
calde, Sanlleliy, visitaron anoche la 
redacción de nuestro colega, con ob-
jeto de saber noticias del desgracia-
do accidente. 
O L I 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DSL» RIO 
(Por te légrafo) 
Pinar ded Río, Noviembre 6. 
á las 5.30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El juez de Instrucción de San Oris-
tóbal, por auto f ©oha de ayer, ha de-
negado la reforma, del de prooesia-
miento dictado contra el Ingeniero 
jefe de Obras Públicas de esta pro-
vincia, señor Isidro Soler. 
Dicha resolución recayó á escrito 
del doctor Alfredo Zaytas, que Ueva la 




El viernes 8 de Noviembre de 1907. 
se reuuen en Factoría 9, altos, los Pre-
sidentes, Secretarios y Delegados del 
antiguo Fortido Moderado, para un 
cambio de "impresiones." 
La Junta promete eüér importante 
dado el tema que se tratará en ella. 
La Comisián. 
P e n ó d a c o s ¡ l u s t r a d o s 
En "La Moderna Poesía" se han 
recibido los siguientes: 
Blanco y Negro.—Con muchas no-
tas de actualidad y la Exposición de 
Bellas Artes. 
El Arte del teatro.—Con el retrato 
de Matilde de Lerma en colores y las 
notas de los estrenos. 
El Cuento Semanal—La hija de 
don Juan, por Blanca de los Rios. 
Los Sucesos.—Con grabados sobre 
muchas cosas y especialmente las 
inundaciones de Cataluña. 
El Mundo Científico.—Con la nove-
dades industriales de la semana. 
Alrededor del Mundo.—Este nú-
mero trae mil curiosidades interesan-
tes, de mucha actualidad. 
La Campana de Gracia y la Esque-
11a.—Estos semanarios catalanes vie-
nen con caricaturas muy chistosas. 
Cucut.—Semanario catalán célebre 
por la agudezas de sus caricaturas. 
Orbi.—Esta revista de arte y cien-
cia y de sucesos, ilustrada con her-
mosos grabados se publica en Barce-
lona semanalmente. En "La Moder-
na Poesía" Obispo 135 se venden co-
lecciones muy baratas, de suma utili-
dad. 
p a r a P á r v u l o s y M ñ o s 
Castor ia es nn substituto inofensiTO d e l Elixir P a r e g ó r i c o , 
Cordia les y Jarabes CalmanteB. De gusto agradable. No contieno 
Opio, Morf ina» ni ninguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
las Lombrices y q u i t a la F iobro . C u r a la D i a r r e a y el C ó l i c o Ventoso. 
AliTia los Dolores de l a D e n t i c i ó n y cura l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
riza e l E s t ó m a g o y los Intest inos , y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mños y e l Amigo do las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W A G G O N E R , Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran .iatisfaccióu 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia T a . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTACü COSP1ST, 17 KDKBJJC STKKET, "UEVA TOBE, B, C. A. 
(Por te légrafo) 
Guane, Noviembre 6. 
á las 6.20 p. m. 
Al DIA&IO DE LA MARINA. 
Habana. 
Según informes, ea el cabo San An-
tonio atentó contra su vida el jorna-
lero Francisco Pereára, naturai de Es-
paña, infiriéndose varias heridas con 
un puñal en el lado izquifercb del pe-
cho, de las que fué cunado por los 
doctores José Eiario y Francisco Ma-
ría jans. 
El Juez Municipal de Martinas co-
misionó al Jefe del puesto de la Guar-
dia Rural para tifaer el herido á esíe 
pueblo y practicar las primeras di-
ligencias. 
Reina una gran seca en este térmi-
no, y se teme no haya cosecha. 
E l Corresponsal. 
Médico de niños 
Coníultas tíe xa « j . — Qiacon 31, 
Agaacate. — Teiétc-.o pío-
tínffcrm&ciJLcios de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ia s .—Ciruj ln en generaJ.—Coavultad do 13 
ÉL 2 - -Stiix LAza-ro —Telifono — 
C. 2441 2K-1N 
V a l i o s o s 
iníormes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de ia 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e i a s c o a í n 32, H a b a n a . 
17SS7 26-1 N 
d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERGIANT£S-BANQ(Ji¡E[)3. 
O T X t o ^ . " T ^ - - Y T A 3 3 A IXT A . 
K e c i b i m o s o r d e n e s d e c m n p r n y v e n t a d e t o d a * c l a s e » d e B o n o * y V a -
l o r e s e c t i z a b í e s e n los M e r c a d o s d e N e w SToric, O a u a i i i , L iOtn iras , y e u e i 
d e í a H a b a n a , p a r a i i e u c a y t a m b i é n e u e s p e c u l a c i o u e i c o n d i e z p u n t o s d a 
g a r a n t í a . — 
L a s c o t i z a c m n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a p o r l o » 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 
c 119 S12-5 B 
C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Agular 2 
i i i l i Í J l i l l 
MJBUICO-CZfiUjANO 
E x Interno de Clrug-ia, deJ Hospital "Aler 
cedes"''. — A.ii?l£.iad B4 — De 1 á S p. m. Te -
léfono 1987. — Vías Urinarias. Enfermeda-
des de las mujeres. P a r a pobres: Dispen-
sario ' Tan ayo." 
C. 2453 26-lNT 
CDEACIüNie lODASlas MiEMEDADüS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase ' •La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2367 2G-250ct. 
tema 33 [SQQiMasanHí&om 
citetot en nata 
Por ana «jxuracwoíi , 
Por una waract ióa eiu dolcf. , 
Por una limpieza de ia «i^ntadUiU 
Por una empiistadura porcelat-
6 p i a í i a o . . ^'.73 
Por una orí ikacicp, desde,, . . « ,".i-oíi 
Por un diente espiga „ „3.00 
Por usa corona oro 22 kt^s. . . ,,4,00 
Por una dentadura sit J. ¡i 5í pzas, ,,3-0;» 
Por nnsi dentadura de 3 á 6 pzae. 
Por una dentadara de 7 á 14 pas. 
Puente» á razón de $4,0G por cada piessa, 
LotUuit** v <epertic*tti«» <j« 7 de ia trmnana ó 





C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ora A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS BSL 8 0 3 I B H 3 A m í O i U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J c s é I . d e l a C á m a r a » 
S a b a s E . d e A l v a r é . E l i a s M i r o . M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L . e a a t l r o V a h l á * . 
Descuentos , p r é s t a m o s , c o m p r a y ven t a de giros sobre e l i n -
t e r io r y e l ex t ran je ro . O í r e c e t oda clase de fac i l idades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct. 
NOTA. — fjrta cas» cuenca con aparcas cara 
poaer efc-tiiar tes trabajos. rambiéD cit noche 
16810 2a-10':t. 
« C O r i A C I O N A L D E 
C A P I T A L $ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
U S A 
D E P O S I T A R I O D E S G O B I E R N O Dfi L A R E P U B L I C A . D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O á . 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
i de ba tenido o c a s i ó n de ampl iar sus co-
! nocimientos, a s i s t i r á de nuevo á. su oflei-
na de consultas. 
C o n t i n ú a dedicado á su especia'i'lad del 
i E s t ó m a g o é Intestinos y part icu^vniento 
i a l tratamiento del e x r r e ñ ü a i e u t o y d ia-
rreas . 
1 T a m b i é n so ocupa con é x i t o de la i r a -
\ potencia y enfermedades crónica» . 
No vis i ta . Obrap ía 57 de 9 á 11-
17078 26-180C 
CATEDRATICO DE LA Um\UiülDAD tntti nuaaOtu c#i Ptck» 
BKOKQUiÜfc V aAis.(*ANTA 
NAIOZ X O i ü O i 
NKÍTÜNO 137- DE S« « f, 
Para eoicrmofi poo;~t ae Garganta iNisuiz / 
Oídos.»— Coasul;^ y operaciones ea ei Hospital 
Merche* á las ¿ de la maoaxuu 
C. 2432 26-1N 
O F I C I N A P K Ü í O t P A L : O B I S P O esquina á CUBA. 
G A L I A N O No. 84. H A B A N A 
MOM1,:. 326 v ü ü a £AO OAtf l -
NO») HABANA.. 
S A N T I A G O 
CIENFÜ^QOS 
M A T A N Z A S 
C A K L W N A S 
M A N Z A N í L L a 
SA( i íJ& JJA Q R A N O 3 
F I N i R OBÍJ ato 
GUA-VTANAAtO 
C A I B A B I ÜN 
S A N T A O L A S A. 
C A M A G U a Y 
S A N C T I SPIRITÜS, 
C 0 R R E S P 0 N S Í L E 8 M T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Augustus K o -
berts, autor del Método Nov í s imo , para 
aprender i n g l é s , dá clases en su academia y, 
A riomicilio. Amistad 68, por San Mlguei. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
I idioma i n g l é s ? Compre usted el Método No-
j vísirno. 
i 17991 _13-5N 
1 A C A D E M I A de I N G L E S " d e MrsT_Cook"sa 
i dan clases á los jóvenes por la noche eu 
grupos 6 particularmente y á. las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen qua 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 2. 
17927 26-3N 
C. 2469 26-1N 
D u e v a E s c o c í a 
J INCORPORADO EN 1832. 
í Capitel $ 3 .000 ,000 
Fondos reservados $ 5 . í ¿ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
• Sucursal en la Habana, OMüeilly, esquina á Cuba. 
^ en Cienluegos, San Carlos y ¡Santa Isabel . 
í Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
X Corporaciones. 
; DEPARTAMENTO DE AHORROS. • 
Damos atención preferente á loa depósitos del departamentode ^ 
• ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode f 
I plaza. | 
^ c 2513 1 N T + 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F LANGUAÜ'.-: 5 
A M A R G U R A , 7 2 , a l t o i . 
GÍENFÜE60S: AR8ÜEILES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y B i P A Ñ O Ú . 
8f A8 PE SCO ACADEHIAS KK E l . MCJN^ ) 
Clases colectivas y particalira?. 
c 1031 333-14 Mv 
A G U Z A R 95, H A B A I A . 
J N G E N I E I Í O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E OE M A Q Ü I N A S Í A . 
Pablo D r e h e r 
J o s é P r i m e ! l e s ] 
Representantes exc lus ivos de ias f áb r i ca s : 
G r a n d e s T a l l e r e s do B r u n s w i c k , A l e i u a u i * . M a g u í a i r í a d a t u *i'x\». 
f P u e n t e s y B d i d c i o s de a c e r a . 
T a l l e r e s ae H u m b o l d t , Alemania. \ 
( C a l d e r a s y m a - q u i u a s d e v a p 
S i n d i c a t o A l e m á u d e T u n e r í a s d e h i e r n í fundid», 
y o t r a s D I V E R S A S t á b r i c a f-
SAN FRAMSCO DE PAULA 
de 
Primera, Segunda enseñanza y Comercio. 
Director propietario: Pablo Mimó. Concor-
dia 18. Te lé fono 1419. 
17787 8-1 
COLEGIO "ESTHER"^ 
NIS'AS Y SEÑORITAS 
Instrucc ión completa, incorporado al Con-
servatorio Nacional de Música, Obispo 39. 
17563 13--'70c. 
i i 
't>e f a c i H t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 :6-lN 
Y confecc ión, con t í tu los obten íaos en 
las principales academias de Europa; m é t o -
do teórico práct ico . Siendo nuestro sistema 
sumamente sencillo, podrán las señor i tas 
alumnas pasado el primer mes. confeccionar 
íoda clase de prendas de señoras . Se dan 
clases de solfeo y piano. Se e n s e ñ a también 
y se hacen labores de diferentes bordado» 
y encajes. L a s clases en casa y á, domicilio. 
Manrique número 36A, altos. 
17366 13-2300 
miss theoForaIFschT 
STUDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sobi e porcelana. 
16677 26-120c. 
D o s p r o f e s o r e s 
DOS P R O F E S O R E S muy prActicoM y a<? 
macha competencia darán clases individua-
les 6 colectivas de todo lo concerniente á 
las materias que abarca el IJaclUUerato y 
Peritaje Mercantil. Preparación rápida y 
completa para desempeñar cualquier ca.rtv» 
de escritorio en casa de Banca ó cíe Comer 
Informes detallados en Empedrado h>u 
A ñ o r e s Galccrán y Ezcurra . 
17652 lü-20í««* 
ULlUtíO DE LA MARIKA.—Edición la mañiaha.—Xoviembiv 7 dé 1907. 
Nocliss Tea!ía!85 
N a c i o n a l 
" Ivl estr n i ) do ' ' L a i>e5<J.quili'braia'' 
J-lcvó anoche d teatro Xadonal u i u n - - -
irqso piiblk'o. l ia XMIO lino do los miás 
^paiad«s éxi i tCiS e n i'l arle drand-tic:). 
María Guer.rero en el papel de Teresi-
na mosti-óso graáife y sii'pm^r, como 
las mlí« emir..-nte.s f.Tliátaa de s-u gé-
nero. 
ha escena final del .se^iHido aeto fuié 
arrebata-díM-a y ¿udinuí ; el 'pú'blieo la 
llaaitó á la escena yairias weeê , como al 
finail de la obra. E-l p a i p a i deiiead'ki-
mo que desempeñó miuiy brillanlt 'm.n-
te. as de los que ponen á prueba á loe 
¿en ios del arte. 
FVírniando Díaz de Mendoza hizo el 
.personaje de Mawieio de Vargas con 
una intensidad dramáitiea íisenibresa, 
y en ciertos mo.mentas su figuira eseé-
m.ica pM recia agigantarse. 
Tamlbién han gustado m-utího la .se-
ñora Canelo y les señores Codina y 
Santiago. 
iMaria visitip varios trajes dé gran 
luijo y ex'fjuisita elegaiu*ia. 
Mañana d a r e r a c s más d e t a l l e s . 
Reunión en la Alcaldía 
Ayer larde estuvieron en el Ayun-
tamiento e l Presidente y varios miem-
bros de la Asociación d e Constructo-
res, los cuales habían sido citados por 
el Alcalde para tratar sobre la huel-
ga de albañiles. 
El señor Cárdenas manifestó á di-
chos señores que los obreros huelguis-
tas estaban dispuestos á oir y discu-
tjr las proposiciones viables que les 
hicieran los patronos, con abjeto de 
llegar á una solución rápida que pu-
siera fin á la huelga. 
La Comisión de la Asociación de 
Constructores le contestó al señor A l -
calde que ellos no estaban autoriza-
dos para hacer ninguna proposición 
en nombre de la Asociación; pero que 
darían cuenta al Comité Ejecutivo de 
las manifestaciones que acababa de 
hacerles, para que éste acordara las 
proposiciones que creyese convenien-
te hacer á los huelguistas. 
Dicha Comisión prometió al Alcal-
de comunicarle hoy lo que resolviera 
el Comité Ejecutivo. 
Ya no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos ó extra planos. 
B l que lleva la marca CABALLO DE BA-
T A L L A , es un 50 por 100 más barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J. -ad A . PERRENOUD & 
COMP. DE SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
REPRESENTANTE EN L A ISLA DE 
CUBA, Marcelino Martínez A L M A C E N 
DE JOYAS, BRILLANTES Y RELOJES. 
Muralla 27 altos. 
LA MAS INFERIOR DE 
LAS RAZAS HUMANAS 
Muchp se ha discutido sobre cual 
pü'.'da s e r la raza que ocupa e l m á s 
bajo nivel e n la humanidad. En o p i -
nión de algunos antro p r ó l o g o s , tan 
triste privilegio corresponde á los ha-
bitantes d e laa islas Andamán, que 
ignoran el use de la ropa y del f u e -
go; pero hay ( p i e advertir que el cli-
ma de su país les impMe lo primero, 
y que lo segundo e s muy difícil en 
aquéllas islas. 
También ¡se ha hablado de la inferio-
ndad de los negros australianos, atrl-
buyéndoTes la falta .de inteligencia 
para contar; sin embargo, en nuestros 
días los niños indígenas que asisten 
á las escuelas de Australia aprenden 
matemáticas tan pronto como los ni-
ñ o s blancos, y el ' 'bumerang". arma 
iavorita de aquellos salvajes, exiee 
una habilidad que sorprende á los eu-
r >poos. 
Los a!nos del norte dei Japón , á 
los que también se ha calificado de ra-
za ^nferor porque su velludo cuer-
po Tfcuerda el del mono, son sin em-
barg). inteligentes é industriosos, y 
tienen ideas religiosas muy complica-
das. . 
N'u paede decirse por consiguiente, 
que una ra/a sea en absoluto inferior 
á j a s d emás ; ni aún l a aiimenlr.ci n i 
n.ifis ó menos bárbara implica inferio-
f .diid : el aino come baile i \ podrida, 
el "gourmet" europeo queso podri-
'b ; el hotentote come hormigas, que 
á nosotros n o s repugnan, mientras n o -
so i r o s comemos ranas y caracoles, 
que repugnan á otros pueblos. 'Todo 
es cuts l ión de gustos. 
Durante el dia de ayer se han 
efectuado por las brigadas especiales 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis ^ 
Por tifoidea 2 
Por difteria . 1 
Se remitieron, al crematorio 44 pie-
zas.de ropa y se desinfectaron 76. 
Es sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á L A 
CASA D E L POBRE; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
El déficit del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITUCION 
generosa que tanto bien hace á los 
niños v á las mujeres pobres. 
Las oficinas de L A CASA DEL PO-
BRE se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 11 a. m. 
Dr. M. Delfín. 
UN NUEVO MONTEORISTO 
En los alrededores de Ginebra vi-
ve un hoy feliz mortal llamado Giro-
lauino Pascuali. (pie resulta, por sus 
vicisitude'S. una verdadera encarna-
ción del famoso héroe de Alejandro 
D u u i a s . 
Después de haber estado doce años 
en presidio, le cayó la herencia de 
una fortuna que se eleva á varios mi-
llones de francos. 
Una vez que entró ya en posesión 
de ellos, se ha retirado á vivir en una 
magnífica quinta situada en las cer-
canías de Ginebra, y ahora acaba de 
coñiprar tres automóviles. 
Hace poco invitó á comer á uno de 
los jueces que lo habían condenado 
y lo t ra tó á cuerpo de rey. 
'' RECORDS'' EXTRAVAGANTES 
Madame Dublé, francesa, está en 
posesión del " r eco rd" mundial .de 
confeccionadora de ' 'sandwiches"; 
pues ha logrado preparar 2.(107 en 
diecinueve horas. 
Mr. Clooks. de Londres, es el "re-
cordman" de los mondadores de pida-
tas; pues ha mondado 14 kilos de 
ellas en siete minutos. 
Kn Gourdon. en caiiibío, M. Du-
pount. ha vencido á todos Loé casca-
dores de nueces, rompiendo 2.844 en 
Kesenta minutos. 
Un americano llamado Lawney ha 
abierto 104 ostras en cuatro minu-
tos. 
Dna inglesa, Miss Carret. en el bre-
re espacio de ochenta y cuatro minu-
tos, compró un objeto, con factura, 
en cada uno de los almacenes de mo-
das de dos de las principales calles 
de Londres. 
Un berlinés. Ludwry Wolging, ha 
ganado e] " r e c o r d " de los fumadores, 
d e cantidad, consumiendo 19 puros 
en dos horas, sin beber ni escupir. 
Por fin, el " r eco rd" de los fuma-
6<>res lentos, lo ha ganado M. Loys 
Bollaert. de Bruselas, qué ha bec ío 
tíurar r n cigarro dos horas. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
C o m p e t e n t e m e n t e a u t o r i z a d a e s ta S e c c i ó n 
por l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a l l e v a r ñ. l a 
p r a c t i c a p o r s u o a s t a p ú b l i c a los t r a b a i n a 
ele p i p t u r a é i n s t a l a c i o n e s en este e d i f l i c í o , 
se n a c e s a b e r por este medio que el p l i ego 
de c o n d i c i o n e s á que debe s u j e t a r s e la m i s -
ma, se e n c i i e n t r a de mani f i e s to en l a Hecre -
t a r t a G e n e r a l todos los d í a s h á b i l e s , a d m i -
lendose p t o p o s i c l o n e s á p l i ego c e r r a d o h a s -
ta l a s 8 de Ja noene dei d í a 11 de los co-
r r i e n t e s en que se r e u n i r á l a C o m i s i ó n a l 
efecto n o m b r a d a y p r o c e d e r á á la a p e r t u r a 
de c u a n t o s 'se h u b i e s e n p r e s e n t a d o , r e f r e n -
dando el que r e s u l t e m á s v e n t a j o s o d e n t r o 
de l a s c o n d i c i o n e s de l a s u b a s t a . 
H a b a n a 5 de N o v i e m b r e de 1907. 
E l S e c r e t a r i o . 
V a l e n t í n X í e p s a . 
C . 25^2 4-6 
H a b a n a . 8 de A g o s t o de 1907. 
Sr . D i r e c t o r oel D i a r i o de lu U o r í i a a . 
LA u n i ó n de D e s t i l a c l o r c s en j u n t a g e n e r a l 
á e este d í a tomo, e a t i e otros , ios s i^ul^utL-s 
a c u e r d o s . 1 
P r i m e r o : N o m b r a r un abogado p a v a ges 
t j o n a r e x c l u s i v a m e n t e lae r e c i a m a c u o i i e s da 
e n v a s e s de l a s m a r c a s C á r d e n a s , v u x - a j y y 
E l in f i erno . 
S e g u n d o : N o m o r a r un i n s p e c t o r e s p e c i a ! 
p a r a inves t lg far el p a r a d e r o do é n v a s a s quu 
f a l t e n á d i c h a s des t i l er la t i . a s í como t a m b i é n 
l a p r o c e d e n c i a de Jos que t i e n e n a l g u n a s 
í á b r i c a s que no lo Han u n p o r u t u o y e l ue 
otros estttDieciui icntoi* qu«s lo u t i l i z a n como 
d e p ó a l t o s . 
• i 'ercero: N o m b r a r un veedor p a r a que se 
. s i túe en a q u e l l o s l u g a r e s donde ae e s t i m e 
c o n v e n i e n t e y se c r e a p u e d a t u c o n t i a r s u e u -
vasos en f o r m a ilega.' . 
C u a r t o : P a s a r u n a c i r c u l a r á Jas t & t r i c a a 
de l i c o r e s r e i t e r á n d o l e s l a píp-. ición p o r la 
breve d e v o l u c i ó n de e n v a s e s y s i g i m i c a n d o -
le a l m i s m o t i empo que esos bocoyes ios 
: a c U i t a m o B en c a l m a d de p r é s t a m o y c o n l a 
c u n d i c l ó n de que nos sean d e v u e l t o s on un 
lermulc i no m a y o r de 20 d í a s . 
Q u i n t o : P e r s e g u i r con todo el r i g o r q u j 
l a £ .ey :aos concede á todo a q u e l que u t i l í -
zase los e n v a s e s en o t r a f o r m a a i s u n t a a l a 
que n o s o t r o s le hornos concedido, b ien r e -
i i e n á n d o l o a con p r o d u c t o s d i s t i n t o s ó u t i -
l i z a r l o s como d e p ó s i t o s . 
S e x t o : P u b l i c a r este a c u o r d o en d i s t i n t o s 
p e n ó u i c o s de l a K e p ú b l i c a de C u b a p a i a 
.•.¡I c o n o c i m i e n t o . 
16739 26-150ct . 
MIDA R Í A p e i n a d o r a , pone en c o n o c i m i e n -
to de s u c l i e n t e l a que se h a t r a s l a d a d o á 
A m i s t a d 136 donde s i gue e j e r c i e n d o s u pro 
f e s i ó n . E s p e c i a l i d a d en p e i n a d o s de ú l t i m a 
moda p a r a b a i l e s y t e a t r o s y r e u n i o n e s a 
p r e c i o s m ó d i c o s . Idem p a r a n o v i a s . S e r v i -
c io á d o m i c i l i o A m i s t a d 136 c u a r t o 90 y 91 
i S i l (i _4-7 _ 
A LAS DAMAS ELEGANTES 
Se c o n f e c c i o n a n toda c l a s e de a d o r n o s de 
c a b e l l o s p a r a los pe inados , ú l t i m a n o v e d a d . 
E s p e c i a l i u u d en el c o r t a de cabe l lo de n i ñ a s 
y p e i n a d o s di- s e ñ o r a . Se h a b l a f r a n c é s , ¡sa-
l ó n E a U n i ó n , Pe í v i q u e r í a , P e r f u m e r í a . Se 
a p l i c a a l c a b e l l o é l co lor que se desee. G a -
lia.no 38. 
18052 4-G 
be e x t i r p a i .onipi.; ianie;ito por un procodi-
micnto u i t a l i b l e , oou t r e m í a a i ios de p r á c -
t i ca . I n f i r m e s en B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3278 
' Í8Q34 _ 8-0 
GRAN FABRICA D2 TECHOS ARTESO-
NADOS, sistema Cíouzález, Patente y 
Privilegio para la Isla de CulJa, y or-
namento de Cemento y Granito A r t i -
ficial, Lesas, Mosaico, del País , etc., 
de Jienito Gonz/üez, Zanja G6. Telé-
iono 1978. Apartado 1072. Habana. 
. . . . 26 -6ÜC. 
E s p e c i a l i d a d en modelos de pe inado g r a n 
i n o v e d a d en mode los p a r a n o v i a s y B a i l e s , 
doy l e c c i o n e s de pe inado á d o m i c i l i o y en 
I mi d o m i c i l i o y e n s e ñ a á p e i n a r o n d u l a el 
pelo , so ofrece á l a s s e ñ o r a s en s u d o m l c l . 
i l io B e l a s c o a i n n ú m e r o 119 e s q u i n a á poci to 
B o d e g a . 
17922 4-3 
ATENCION 
P a r a m a r c o s p a r a r e t r a t o y p a i s a j e s , y 
obje tos a r t í s t i c o s , b a r a t o s , A . M. G o n z á l e z y 
H n o . B a z a r C U B A S a l u d n ú m e r o 5. 
17870 26-2JN 
, O r e a n c s de Ig le s ias y p ianos 
Be r e m o n t a n de nuevo y af inan, e m p l e a n -
do m a t e r i a l e s de p r i m e r a c l a s e s . A l t n s re-
c o m e n d a c i o n e s y cer t i f i cados quo o b r a n en 
n u e s t r o poder d e m u e s t r a n la. g a r a n t í a Oe 
n u e s t r o s t r a b a j o s . O r g a n e r o de l a S a n t a 
C a t e d r a l , del S a n t o C r i s t o ( P a d r e s A g u s -
t i n o s ; y C o n v e n t o de S a n t a • C a t a l i n a de es-
t a c i u d a d . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
N o t a . — Nos h a c e m o s c a r g o do r e p a r a c i o -
nes y a f inac iones en el c a m p o . O r d e n e s on 
¡ A g u a c a t e n ú m e r o 100 H a b a n a , J o r g e P o m a -
{ res y S a f f r e y , o r g a n e r o . 
' 17^20 26-2t 
U n a S r t í a . p e n i n s u l a r o frece s u s .ser-
v i c i a s A d o m i c i l i o y en su c a s á p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a 97 bajos . 
8,000 ¿«-&N. 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
S o m b r e r e r a s y p l u m i s t a s , l a v a n , r i z a n , t i 
flan p l u m a s y boas , c a s c o s y p a j a s p a r a s o m -
b r e r o s en todos co lores . A c o s t a 39. 
^7385 26-24 
MIMBRERO 
.Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Acosta 89. A. Hernter. 
17193. 30-22 
R e c i é n l l e g a d a de E u r o p a . Sú ofrece en 
C o n s u l a d o 50. 
16674 2fi-l ' iOPt 
V E T A 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c i r l c J s t a , c o n s t r u c -
tor é I n s t a l a d o r uu p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
a e r n o á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , panteo -
nes y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l í ' c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s da loa m i a m o s 
s iendo r e c o n o c i d o s y proUados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de t i in -
ores olév t r i eos C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tuboa 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s U 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e do a p a r a t o s del 
«•amo e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
15841 26-7S 
Principe Alfonso núm. 391 
esquina á San Joaquín é Iníanta 
Teléfono 6075 
U l t i m o s procedimientos p a r a af irmar isw 
dientes que ae mueven y c u r a r las e n c í a s con 
r a p i d í s i m o s y asombrosos resu l tados . Nuevo 
Bi s te íuas en dentaduras post izas , de verdadera 
e o m e d i d a c í y p e r f e c c i ó n . C o n s e r v a c i ó n de las 
muelas c a r i a d a s , s in su fr imientos j con abso-
luta g a r a n t í a . E x t r a c c i o n e s s i n doler por el 
u c ; do u n nuevo procedimiento, coaipletameu-
te iuo tens ivo . 
17046 26-180C 
i s m m « J o o a n s o n 
Composición <le máquinas de esen-
bir. sin IVivorecer 
íi iuri»ima <loteriniiia<ia. 
P o r un peso m e n s u a ' , l i m p i a , a justa , , y su 
i;aco c a r g o de la " o m p o s i r i ó n en g e n e r a l oe 
s u m á q u i n a . — E a r i p a r i l l a ñZ'r-sC. T e l é f . 3004. 
irxo 
J E S U S del M o n t e 409 a l t o s f r e n t e á l a 
D o m i c i l i a r i a , Se a l q u i l a con s a l a , c o m e d o r 
r e c i b i d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , u n a 
m á s p a r a c r i a d o , s e r v i c i o c o m p l e t o y p i s o s 
de m o s a i c o s . I n f o r m a n en Q u i r o g a 5. 
18036 . 
E N K l , M A E E C O N se a . q u i l a la e l e g a n t e 
c a s a a c a b a d a de c o n s t r u í ) e s q u i n a á P e r s e -
v e r a n c i a con todas l a s c o m o d i d a d e s , p r o p i a s 
p a r a u n a f a m i l i a de gus te . L a l l a v e é I n f o r -
m e s S a n L á z a r o 262 bajo í i . 
18109 * 8 - 6 _ 
E N E L V E D A D O 
E n l a p a r t e m á s a l t a y v e n t i l a d a del V e -
dado se a l q u i l a i a c a s a c a l l e 13 n ú m e r o 106 
L a q 14 i n a á 14. T i e n e s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t a s , 
c o c i n a , b a ñ o y j a r d í n . E s t á a c a b a d a ue r e e -
( l i í l i c a r . E n l a b o d e g a de la c a l l e 12 e s q u i n a 
á 13 e s t á n l a s l l a v e s . A l q u i l e r m e n s u a l 
n u e v e c e n t e n e s . I n f o r m e s en P r a d o n u m e r o 
82 a l t o s . 
1S0S3 4-6 
" S E A L Q U I L A N y se venden dos c a s a s en 
l a c a l l e de M i l a g r o s c a s i e s q u i n a á L a w t o n 
c o m p u e s t a s ue s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
c o c i n a y s e r y i c i o s a n i t a r i o ; e s t á n en Ip m e -
j o r del "reparto . P a r a I n f o r m e s en l a C a l z a , 
da de J . del o M m e 448 y medio . 
18081 4.6 
b E A L Q U I L A l a c a s a V a p o r n ú m e r o 17, 
s a l a , c o m e a o r , t r e s c u a r t o s , pat io , todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a z o t e a y p i sos de mo-
sa ico , p r e c i o centenes . I n f o r m a n Su due -
uo A m i s t a d 124, de 11 á í y de 4 á 6 
BañtOB G a r c í a ,1a l l a v e donde i n d i c a e l pape l 
IMI80 i 4-6 
S l í ALQUILAN l a s c a s a s m o d e r n a s a c a b a -
das de f a b r i c a r con s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
g r a n d e s c u a r t o s y s a l e t a a l fondo, l a l l a v e 
en e l n ú m e r o 145 prec io é i n f o r m e s , d i r e c -
l a m e n t é su d u e ñ o M a n r i q u e 53 de 11 y m e . 
d i a y 1. 
17981 M i 
E Ñ L A G R A N C A S A de m o d a s f r a n c e s a , 
p r ó x i m a á a b r i r s e en G a l i a n o 47 f r e n t e á 
l a I g l e s i a M o n s e r a t e , se n e c e s i t a n dos bue -
n a s o f i c ia las y u n a e x c e l e n t e a d e m a d o r a . 
17997 _ J - 5 
tíN L A G U N A S 115 e s q u i n a á B e l a s c o a í n : 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n de l p r i m e r p i so 
c a p a z p a r dos p e r s o n a s , que h a b r á n de s er 
de c o s t u m b r e s m o r a l e s . I n f o r m a n e n l a 
B o d e g a . 
18008 4 - o _ 
A L T O S V E N T I L A D O S se a l q u i l a n en l a 
C a l z a d a de l M o n t e n ú m e r o 165, con s a l a 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , dos i n o d o -
ros p i sos m o s a i c o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
E n los b a j o s L a I V l l a de A v l l é s , I n f o r m a . 
t |án. 
17999 / 4-5 
— E M P E D R A D O n ú m e r o 8 se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n a l t a con v i s t a á l a c a l l e p a r a 
h o m b r e s solos . I n f o r m a n en los a l tos . 
18001 4-5 
~ E N G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a P e p e 
A n t o n i o 5 y medio c a p a z p a r a u n a n u m e r o s a 
f a m i l i a , ó "para dos, por s e r de a l t o s y b a -
j o s , s i t u a d a á u n a c u a d r a de l f e r r o c a r r i l y 
o t r a del t r a n v í a . L a l l a v e en l a T i e n d a de 
l a e s q u i n a . T i e n e a g u a de V e n t o . 
18016 8-5 
L A G U N A S N . 15 ' 
Se a l q u i l a n los b a j o s I n d e p e n d i e n t e s . l i a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n M a n r i q u e n ú -
m e r o 116. 
1798B 8-5 
S a l u d n . 6 ( 1 
j Se a l q u i l a n los b a j o s I n d e p e n d i e n t e s . L a 
I l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n M a n r i q u e n ú -
1 m e r o 116. 
1 17986 8-5 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de Ta c a s a R e i -
n a 28 m o d e r n o s , acalaados de plnta«*. L a 
l l a v e en los a l t o s del n ú m e r o 26 de l a m i s m a 
c a l l e é i n f o r m e s en Monte 116. 
1 7990 , 
G A L I A N O 42; Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i n -
nes en l a p l a n t a b a j a , con v i s t a á la ca l l e , 
m u y p r o p i a s p a r a c o n s u l t o r i o ú o t r a c i a s e 
de o f ic ina; a s í como p a r a o t r a i n d u s t r i a ó 
c o m e r c i o . ' 
17930 4-3 
E N N E P T U N O 198 c a s i e s q u i n a á B o l a s -
c o a i n y p r o p i o s p a r a M é d i c o ú A b o g a d o , s é 
a l q u i l a n los e s p a c i o s o s a l t o s , en 15 c e n t e -
nes son de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; t i e n e n s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , g r a n d e s b u e n a c o c i n a , 
inont; 
Sé ex 
G u a n 
A L Q U I L A N un 
n i p l i a s co, nace 
ido á l a m o d e r 
• dos h a b i t a c l o -
::uarto do b a ñ o , 
1 pat io y j a r d í n 
• i tana n ú m e r o 5 
8-6 
c i m i . nt' 
Imi ten p r o p o s i c i o r 
L a l l a v e en el 1( 
q u i n a á F o r n a m f i n a . L a l l a v e en l a bode-
g a de l a p l a n t a b a j a de los m i s m o s . 
18121 _ _ 4-7 
S E S O L I C I T A u n h o m b r e de b u e n a s cos-
t u m b r e s y m o r a l i d a d p a r a v i v i r j u n t o s en 
u n a h a b i t a c i ó n decente y v e n t i l a d a . O b r a -
p í a n ú m e r o 14. C u a r t o n ú m e r o 30. 
18178 • 4-7 
una casa aislada en las afueras cb la j 
Habana, cerca de la Calzada, propia i 
para depósito y si es posible, próxima i 
á un tren de carretones. Dir ig i r pro-.j 
posiciones á F . Gras, Cuba 53. 
_18124 10-7 ' 
S E A L Q U I L A en s ie te c e n t e n e s u n h e r m o - ¡ 
so a l t o de l a c a s a N e p t u n o n ú m e r o 255 c o m - j 
pues to de s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c í , j 
na , b a ñ o é inodoro . L a l l a v e en el s o l a r . I n _ \ 
f o r m a n en B e r n a z a n ú m e i ' o 72 c a f é . 
lr> : 4 • 4-7 
B E R N A Z A 3 0 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á t r e s c e n t e n e s 
con m u e b l e s y á dos c e n t e n e s s i n e l los á 
í i o m b r e s so is ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
18130 8-7 
' C H A C O N 19 e s q u i n a . C o m p o s t e l a , Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s con 
b a l c ó n á l a c a l l e , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
s i n n i ñ o s , l u z e l é c t r i c a y todo m o d e r n o . 
]'8lS7 4.7 
SE ALQUILA 
L a vas S a n R a f a e l 66. L a l a l v e en el 68 
I n f o r m a n E m p e d r a d o 8. 
_ 1 8 1 4 1 4-7 _ 
E N L O M E J O R de l a l o m a . C a s a de m a d e -
r a , s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s con a g u a c o r r i e n t e . Y e n t r e 19 y 21 
L a l l a v e en el t r e n de l a v a d o . I n f o r m e s 
E d o . A b r i l H a b a n a 1, bajos . 
18122 8-7 
R E I N A 37 a l t o s se a l q u i l a n h e r m o s a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s á toda a s i s t e n c i a á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s c o n m u e -
bles 6 s i n e l los . 
18125 13-7N 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s y m u y f r e s -
cos a l t o s de E m p e d r a d o 73 á f a m i l i a do 
g u s t o . O f i c i n a s ú e m p r e s a , s u s a l a es de 48 
m e t r o s c u a d r a d o s con 4 p u e r t a s á b a l c ó n co -
r r i d o . 
18127 4-7 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
acabados de edificar, de Acosta nú-
mero 1-L, distribuidos en espaciosa sa-
la, saleta, un gabinete, cinco cuartos, 
todos con lavabos de agua corriente 
y capaces para dos camas, escapara-
te y peinador, amplio comedor, coci-
na baño y dos inodoros. Informarán 
en la misma. 
1806].. 4-(). 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l to s i n d e -
p e n d i e n t e s J e s ú s P e r e g r i n o n ú m e r o 2 e s q u i -
ñ a á C h á v o z y c a s i e s q u i n a á B e l a s c o a í n 
s a l a , c o m e d o r .c inco h a b i t a c i o n e s , hab i ta . , 
c l o n e s p a r a c r i a d o s , etc. L a l l a v e en l a bo-
d e g a esquina, á B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s de l o M n t e 520. 
i 1S035 8-6 
E N C O M P O S T E L A 3 p r ó x i m o á todas l a s 
O f i c i n a s , se a l q u i l a á h o m b r e s so los ó m a t r l 
montos s i n n i ñ o s , un s a l ó n con v i s t a á l a 
c a l l e p i so de m o s a i c o , l u z e l é c t r i c a , y b u e n 
b a ñ o , es c a s a r e s p e t a b l e y no h a y m á s in_ 
qui l ir io . puede v e r s e de 11 á 12 y de 5 e n 
a d e l a n t e . 
18074 4.6 
E N ("ASA p a r t i é u l á t h a y 2 h a b i t a c i o n e s 
p a r a a l q u i l a r j u n t a s ó s e p a r a d a s con ó s i n 
a s i s t e n c i a . G a l i a n o 13 f r e n t e a l p a r a d e r o de 
todos los t r a n v í a s . 
18075 4-6 
S E A L i Q U Z L A J N dos h a b i t a c i o n e s á m a t r l . 
m o n i o s i n h i j o s en A g u i l a 93, es c a s a p a r -
t i c u l a r y de m o r a l i d a d . 
18096 . •t-6 
H A B A N A n ú m e r o 18, b a j o s se a l q u i l a n , 
t i e n e n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s u n o c h l . 
co p a r a c r i a d o s , c o c i n a , dos Inodoros y c u a r . 
to de b a ñ o . P u e d e v e r s e de 12 á 5, é i n f o r -
m a n C a s t e l e l r o y V i z o s o , L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 4. 
18097 8-6 
hiendo q u e d a r d e s o c u p a d a el din n 
de I n c l e n U . r e p r ó x i m o la p lanta i .»- m ^ 
l a c a s a S a n I g n a c i o 82 — don,le ac t i oí38, (1« 
t- se h a l l a e s t a b l e c i d o el a l m a c é n 
Ü tiñ r\ i-no W/M>f Ü»» T;^ i ... _ *̂  *r 11 (jfj s e ñ o r e s H o r t e r a r i d ' F a l r V ofVe'cG H q u l l e r á los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s que ^ n - & u e n c o n t r a r un loca l di pnnnoiH^^ .. _ ' uesei — —  iMuîc ^ui iei-emntes r,,,^ e n c o n t r a r un l o c a l de, c a p a c i d a d v n'.nt ^ 
m e j o r a b l e s . K n los a l t o s de d i c h a cas , 1° ^ 
q u l l a n d e p a r l a m e n t o s m u y c ó u m T w 6 a l - • 
E s c r i t o r i o s ú u l í c i n a s . S í n o d o s para 
17788 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n v a r i » » ' " " ^ 
cenor ias a c u b a d a s de c o n s t r u i r á , ' s - • 
na con piso ,i0 m o s a i c o , imen serviei\0der"' 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e en l 'Vrnand ina oo6"' 
h o m b r e s solos ó i n a l r i n i n n i o s ¡ n n ? ^ 
f o r m a n R e i n a ti. ninos- I i ^ ' 
17814 
• i " - l N . | 
S E A L Q U I L A N los alio.-, Ue l a casa ^ 
M y S a n L á z a r o , sub ida .!.• la Univ - , . 
con z a g u á n , e s c a l e r a d • m a r m o l ' sa la dai1 
tro c u a r t o s , s a l e t a y comedor , '2"sP,.',.,Cl!a-
s a n i t a r i o s , con b a ñ o é inodoro, pai- , fn ,1o" 1 
y c r i a d o s . E n los b a j o s i n f o r m a n lani!1ia 
1776ÍV 
Í>-31 
E N 15 c e n t e n e s se a l q u i l a n los « 1 * ^ 
l a c a s a B e r n a z a 69 j u n t o a la esquin-. a « .a*v l 
r a l l a , t i enen s a l a , c inco c u a c o s y una ^ 
I n d e p e n d i e n t e , g r a n cum. u.-r v cuaüiTV"4* ' '3 
m o d l d a d e s pueda d e s e a r una ' f.».,,:,, co-
gusto . L a l l a v e en el a i to '" • ' í l l l a <}, 
17765 S - ' - r ü 
E M L A 
L - M U i n a á J < \ I . . ] , . , ,. •.':-s 
1 Vi l la . A u r o r a , con todas las ,;„',' ' , i?1 
dades ni'-.dfrna.s, .aun:', p a r a una reu'ni ' 
f a m i l i a , con i.U'-n .iai-.!;i!. .-..c,, . e a ' n h - ' 
zas , etc. P u e d e v e r s e todos los dtnc 
3 á G de l a tarde . P i v . i . "e j 
p a ñ o l . S i desean .•••„.« r . - ferncias n ^ ' i 
g u n t e n por el t e l é f o n o 9014. 
17731 8.SJ m 
f 'UAlx . t y 1 • • • ' • • •>• ' ¡ U o s habiV- i ."^ ' 
s a m u e b l a d a s á p e r s o n a s de m o r a l i d ^ ^ 
l I i 8 - 3 Í J 
^ s» C E N T . ' E N E S s • . : b r . i : . i 1,. bonita c S 
s a de i* e r n a n d i n a a c a b a u a de constr u» a 
á la m o d e r n a , c o m p u e s t a (!• sa la ^ i h t a • 
c u a r t o s piso de n iosa i ' . . , 1 r e g a d e r a \..*J 
dero b a ñ o , inodoro, l u f o r m a u en R e i n a fi^S 
_ l í l 8 4 . 8-3-l l8 
ne  
17 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s á 
m l l i a de m o r a l i d a d , on So í 44. 
17931 ,4-
C a l l e P . n ú m e r o 32 e n t r e 15 y 17 se a l -
| q u i l a u n a c a s i t a . L a l l a v e é i n f o r m a n en l a 
i c a l l e 15 n ú m e r o 20, e s q u i n a á B a ñ o s . 
' 17923 8-3 
A L M A l ' K N y E S C R I T O R I O S en punto c é u -
| t r i c o , c o m e r c i a l , se a l q u i l a u n a c a s a de a l t o 
1 y bajo, p r o p i a p a r a a l m a c é n y e s c r i t o r i o s . 
E n O b r a p í a 19, a l to s , i n f o r m a r á n . 
L i l 9 i i i S i _ 
S E A L Q U I L A el p r e c i o s o c h a l e t , c a l l e de 
B a ñ o s e s q u i n a á T e r c e r a V e d a d o , de a l to y 
bajo , s u e l o s de m o s a i c o y t o d a s l a s c o m o d i -
dades p a r a u n a f a m i l i a de gusto . L a l l a v e 
en l a m i s m a , i n f o r m a r á n M a r i a n a o , R e a l 119 
do 8 á 12 a. m. 
3 ".885 8-2 
• l í , 1 , . H i1 ' v '-•'!.»•: y bien-
.it:iM. = ••• ' • ntoditos p íe | 
1 .:15"_30Qc^[ 
ILV : \ U ) N T L 5 e s q u i n a ó Zui tu - ia se a l ^ 
(it i i lan n a b i t a c i o n o s s m e'ot..; • .. iiav depara 
m e n t p s i n d e p e n d i e n t e s con mueb , s 0 ^¡J! 
e l los y c u a r t o s desdo Ü p s .. . • • m r a d a a io-
8-30 m ¡ 1 ¡ i f t 
G a l i a n o 66. 
17650 
¡ v i c i o s a «visa ca l le Quinta 
modidades in ter iores para' 
h u e r t a , j a r d i n e s y cochera' 
a m b o s b a ñ o s . I n f o r m a r á q 
8-30 
EN ZÜLÜSTA KüiiIEBO 1$ 
< A S I T A - K S Q U I X A 
Se a l q u i l a en $31.80 l a de A n i m a s 70 
e s q u i n a á B l a n c o , i n f o r m a n de 10 á 11 a l l í 
m i s m o ó en S a n I g n a c i o 46, p r i n c i p a l de 1 
á 3. S r . P u i g . 
17886 8-2 
aVqui lan 
ÍS en tres t 
:UOSOF principales j 
a . i . o n a ¡ i i funnarán 
• bajos de !q 
r u a r á n on ¡os altos] 
• i aoor sol idarlo. 
8-1 B 
¡SOL 41 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , se 
a l q u i l a e s t a b o n i t a c a s a de a l t o y ba jo . E l 
b a j o s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a 
é inodoro . E l a l t o s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , 
inodoro etc. y m á s un c u a r t o en l a a z o t e a . 
P r e c i o de t o d a i a c a s a ?70 C y . L l a v e é I n -
formes M u r a l l a 77. 
1787S 13-2 
E N L A V I V O M 
T E J A D I L L O 4S se a l q i u l a n h a b i t a c i o n e s 
a l t a s con b a l c ó n á l a c a l l e é I n t e r i o r e s . P r e -
c ios m ó d i c o s . 
1S09S 4-6 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se cede en a r r e n d a m i e n t o c o n ó s i n c o n . 
t r a t o u n a h e r m o s a c a s a , s i t u a d a en u n o de 
los m e j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d y á p r o p ó -
s i to p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de fonda , r e s -
u i u r a n t ú hote l . L o s i n f o r m e s se 'rán f a c i l i -
tados en l a s bficin&S del C e n t r o de C a f é s , 
i n A g u l a r 81 y 83, e n t r e s u e l o s de l B a n c o 
lOspañol de 8 á 10-de l a m a ñ a n a y de 11 á 
1 d i l a t a r d e . 
18070 8-6 
V E D A D O en l a c a l l e 11 e n t r e B y C . se 
I a l q u i l a u n a c a s a quo t i ene 4 c u a r t o s , s a l a , 
| c o m e d o r a g u a de Vento , g a s , b a ñ o é I n o -
• c o r o s con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; 
e s t á a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a on el m e -
j o r p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a del e l é c -
t r i co . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
17S61 8-2 
G A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 se a l q u i l a n 
m a g n í t i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s : todas con b a l c ó n á l a c a l l e 
y p i sos do m a r m o l . S e r v i c i o e s m e r a d o . Se 
c a m b i a n r e f e r n c i a s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e 
t a m b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s á l a m e s a . 
17864 5-2 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n p r e c i o s a en 
l a c a s a m á s h e r m o s a de l a H a b a n a p r o p i a 
p a r a s a s t r e r í a ó c o m i s i o n i s t a s ó m a t r i m o -
nios si n n i ñ o s n i a n i m a l e s que no coc i n en , 
ni l a v e n en A u g a c a t e n ú m e r o 136. 
17787 8-2 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a c a s a de a l t o s S a n 
L á z a r o 86 y 88 a c a b a d a de f a b r i c a r , p i sos 
de m a r m o l . I n f o r m a n en P r a d o 88. 
^ 1 7 8 8 2 5.2 
S ¿ : A L Q U I L A N los a l t o s de A n i m a s 68 
| con todos los s e r v i c i o s n e c e s a r i o s p a r a u n a 
f a m i l i a . L a l l a v e en la b o d e g a cíe l a m i s m a 
I n f o r m e s : K I c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o y 
U b r a p i a . 
17842 " 8-2 
•̂̂  :: io'u!:n. a ?;;•> !;;.• a:- S a n i a Catan 
Una 1. . . I», y 11 á media ,T..-I ;r:: del carrt• 
j i a l l a v e en el n ú m e r o 6. ¡g 
17 621 15-29 
i 10.\ R U I N A 14 se al qu l i a n h á b i l aciones 
i CJU ó s in nuiebb s ,'-oii x-m.- s erv i c io , las hajl 
• •••> "i . : ; : p i v : .... e n i r a d u . ; ¡das ñ o r a s eir8 
i :as misma.-' c :,' i ¡ o i o - s en R e i n a 49 cOfl-
v l s t a á ia '•¡tile y muy v e n t i l a d a s se desean.. 
I i a s de m o r a l i d a d . ! 
I -. ! T ^ : 
s;-: A : . - i v.\ e:: ; ... ... !;l , .asa Refu-
; glo IKilln re ¡mee; . , í i , . , ; . . L a UaV' 
m n l a bodega del frente , l i u o r m a n Obispo 
sedería Eí C o r r e o de París, 
i 1V52á 10-2 
j En el p-.iiito más higiénico de l i i j ^ 
i dad n.mt-ado «.:>• ijj.ca.--. c- i r ruvíns •¿a.jl' 
l quíJan h m - ¡ ; ; - . m l i a ü i t . c i o o e á y depam* 
i.i.m.'.us con vista á la caMr ¿r:\ r a ^ H 
I toü-ts ñoras Precios módicos. Se d a ^ H 
; i ; : i c a R e i n a 12;... JO;; i . ü - . u i a «o t owt 
• en hipoteca ?60() por un módico iiuerési 
. . . . 2 Ü - 1 7 0 8 
¿No conocen la Compañía Arrenda 
tam de Cnfci? 
Visítenla y encontrarán lo que de-
sean. 
Mercaderes 11 (altos) 
_18,1S2 _ 4-7 
o e l e * d o 
Se a l q u i l a en 6 c e n t e n e s u n a c a s i t a ( 
s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , }CCM 
E s t á á 1 c u a d r a del E l é c t r l c t 
uos 13 y G. 
1S180 
P a i í i a m i i i ; e r o l O 
10n e s t á c ó m o d a y bien s i t u a d a c a s a , c e r -
c a n a de los c a r r i t o s y de los m u e l l e s de 
S o n J o s é , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á f a m i -
l i a s de m o r a l i d a d . 
1.8.071 _ _ _ _ _ _ ' " i 
E Ñ ^ l D L V E D A D O en l a c a l l e 15 e n t r e G 
v P y a l fondo de l a Q u i n t a d e L o u r d e s , 
Se a l q u i l a n los boni tos y f re scos b a j o s de 
l a ú n i c a 
c u a d r a , se con ipom 
comedor , cine", l -a l 
m m á s c o m o d l d a d e 
m a r y e n t r e lao v 
ta m i s m a i n f o r m a 
180 6 a 
i l to que h a y en d i c h a 
i de s a l a , m u y h e r m o s a , 
t ac l on es , c o c i n a , b a ñ o y 
, con p r e c i o s a v i s t a a l 
s l í n e a s de t r a n v í a , en 
u d u e ñ o á todas h o r a s . 
4-6 
na, b a ñ o etc., 
Q u i n t a L o u r -
4-7 • 
l a c a -A r E D A D O — S E A L Q U I L A u n a c ó r 
s a L í n e a í l l y c u a r t o , i n f o r m e s en l a m i s -
n í a de 1 á 3. S u d u e ñ o , C o m p o s t e l a 71, de -
p a r t a m e n t o 14. 
18163 r_ _ 4-7 
_ T i Á S T K d 1 a c c ^ r T a s ~ n u e v a s T s a l a , c o c i n a 
c o m e d o r , dos c u a r t o s , d u c h a , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o comple to , p i s o s de m o s a i c o en 4 c e n t e -
nes. L o s que l a deseen que s e a n decentes , 
t o r m a l é a y t r a n q u i l o s , se p r e t i e r e n á los 
que no t e n g a n n i ñ o s . L a l l a v e e s q u i n a a 
c a m p a n a r i o l i o d e g a . 
18158 S-7 
2 5 3 n o i "^ /"oc^LstcaLO 
T a s c o 40 . entre 17 y 19 se a l q u i l a , t i ene 
se i s c u a r t o s y agua , en a b u n d a n c i a . Se p u e -
de v e r á todas h o r a s . I n f o r m a n N e p t u n o 56. 
18063 _ „ í l l 
O F I C I O S 5 , A L T O S , 
C e r c a de l a P l a z a de A r m a s . Se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n en dos l u l s e s y o t r a m a y o r 
en 3 c e n t e n e s . 
18066 4-6 
EN CASA DECENTE 
P a u i u 1« bajo i n u e p e n u i nte s a l a , c o m e d o r 
c u a t r o e x p l é n d l d o s c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s enc iu ipados , bueli pat io , p i sos l inos 
l a v a b o s m a m p a r a s , todo m o d e r n o y do r e -
c i e n t e f a b r i c a c i ó n á una c u a d r a de todos los 
c a r r o s y m u e l l e s de S a n J o s é y P a u l a , la 
l l a v e c u el c a f é e s q u i n a a S a n I g n a c i o r a z ó n 
H e g l a . M a r t í 116 T e l é f o n o 80^0 B . G o n z á l e z . 
18170 4-7 
. S E A L Q U I L A N J u n t a s ó s e p a r a d a s dos h a -
b i t a c i o n e s con v e n t a n a s á l a c a l l e ; p a r a i n -
f o r m e s S a n M i g u e l 'JO bajO's. moa 4-7 , 
s K A L Q U I L A N cu 15 c e n t e n e s coij dos 
m e s e s Vjn fondo los p r e c i o s o s a l t o s de B e r . 
n a z a n ú m e r o 48 con e n t r a d a i n d e p e n d i i / i t e 
p i s o s tinos y e s c a l e r a de m a r m o l . L a l l a v e 
en los b a j o s e l d u e ñ o . V e d a d o c a l l e 4 n ú . 
m e r o 2 de 9 á 12 y en S a n J u a n de D i o s , c a -
f é L a R o s i t a de 3 á 5. M . S a n t a n a . T i e n e 
8 p o s e s i o n e s . 
m 6 7 6-7 
(SE A L Q U I L A en 4 c e n t e n e s c o n dos m e -
ses en fondo l a casa. C a l z a d a del L u y a n ó n ú -
m e r o 181 con s a l a , comedor , y 5 c u a r t o s , l a 
l l a v e e n la bodega de a l lado . D u e ñ o V e d a d o 
c a l l e 4 n ú m e r o 2 de íl á 12 y S a n J u a n 
de D i o s , c a f é L a Rosita de 3 á 5. 'M. S a n t a n a . 
18166 6-7 
SOM BilERERAS. 
S E A L Q U I L A l a c a s a do a l to y b a j o D r a -
gones 90, con g r a n d e s sa lones , p r o p i a p a r a 
a l m a c é n ó f á b r i c a de t a b a c o s , con c a p a c i d a d 
p a r a 3,000 t erc io s . T a m b i é n se v e n d e ó se 
a l q u i l a una. i n s t a l a c i ó n c l n e m a t o g r á ü c a . l n -
l o r m a n en los a l tos . 
17997 4.7 
^ E Ñ C I N C O c e n t e n e s se a l q u i T a ~ l a " c a s a 
S a n M i g u e l 22.81) por So ledad , con s a l a , co-
medor , 2 c u a r t o s , toda de m o s a i c o , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o moderno . S u d u o ñ ^ J e s ú s u l i v i 
V i l l e g a s 48. 
I8O0O 4-6 
" " A T E N C I O N ' á e a í q u n a n r Í o » 'bonUos' altos' 
de C r i s t o 35 con iodo s u s e r v i c i o y m u y 
b a r a t o s , c a s i e s q u i n a á M u r a l l a . 
17983 4-() 
C O N S U L A D O 9,0 en Catea de l aro i l ia r. una 
c u a d r a del 1'rg.do-. dos del M a l e c ó n con p a -
r a d e r o fle cochos y t r a n v í a s e l é c t r i c o s á u n a 
c u a d r a se a b u i i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s á p e r s o n a s decente s y s in - 'n i -
ñ o s . E n l a m i s m a un z a g u á n prop io p a r a a u -
t o m ó v i l por t e n e r el p a l i o ¡ o r a p a r a m e t e r -
se los e n g r a s a d o r e s ó l i m p i a d o r e s de los 
m i s m o s . T a m b i é n se vende.n 3 s o l a r e s los 
m á s a l t o s de l l i e p a r t o B e t a n c o u r t C e r r o á 
t r e s c u a d r a s del t r a n v í a y C a l z a d a , e s t á n 
al fondo Q u i n t a L a C ó v a d o n g a y dos < na 
d r a s de l a l y l c s i a . 
A4I104 10-6N 
Se a l q u i l a n u n a h e r m o s a h a m b l t a c l ó n en 
3 l u l s e s y o t r a m a y o r en 3 centena . L e a l t a d 
120 c e r c a de R e i n a . 
180J)7 4-6 
L O C A L P A P A u n a I n d u s t r i a , p a r a c a r p i n -
t e r í a , c a j o n e r í a , d e p ó s i t o ú o t r a i n d u s t r i a , 
se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a s a l 'aseo 
de T a c ó n ( C a r l o s I I I ) , n ú m e r o 12. I n f o r m a -
r á n en O b r a p í a 19. a l tos . 
1 8073 _ _ 4-6_ 
T A C O N 4, so a l q u i l a u n e s p a c i o s o l o c a l 
prop io p a r a A l m a c é n d e p ó s i t o ó c u a l q u i e r a 
o tra i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n T a c ó n 6. 
18033 s"6 
4-6 
E N R E I N A 14 se al< 
p a r l a m e n t o s con v i s t a 
c lones con m u e b l e s ó s u 




•a a l q u » 
n-r.no etfl 
26-80. I 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 
J . e n t r e 19 y 21 con s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 
t re s g r a n d e s c u a r t o s , comedor , c o c i n a , b a -
ñ o con b a ñ a d e r a e s m a l t a d a y c u a r t o de 
c r i a d o s . F r e n t e á l a b r i s a , p i s o s de m o s a i c o s 
P u e d e v e r s e de 3 á 5 é i n f o r m e s . O b i s p o 
n ú m e r o 94. 
17893 8-2 
E N Ü B Í S P O 3 9 
Se a l q u i l a n tres 
p r o p i o s p a r a oticin 
175 61 
. ¡ e a p r t a n i e n t í w l 
yca l i Compá** 
13-270CT 
U n o con v i s t a á l a c a l l e y otro i n t e r i o r 
p r e c i o 4 y dos c e n t e n e s r e s p e c t i v a m e n t e , 
ban I g n a c i o 30 a l tos . 
18032 , 
B E R N A Z A K Ü M B R O 5 5 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a , y dos h a b i -
taclones p a r a e s c r i t o r i o ó c o m e r c i o . E n l a 
misma se s i g u e r e a l i z a n d o l á m p a r a s de 
c r i s t a l i n g l e s a s y f r a n c e s a s , de bronce , l i -
r a s , bombi l l o s , b o m b a s p a r a a g u a , b e r r a , 
m i e n t a s , f a r o l e s de e n t r a d a de z a g u á n , de 
p e s c a n t e , p a r a g a s y a c e i t e y todo lo. que 
c o n c i e r n e a l r a m o de i n s t a l a c i ó n . A p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
1 8 0 4 8 _ __ .4-6_ 
S E A L Q U I L A en J e s ú s de l M o n t e c a l l e 
K e m e d l o s n ú m e r o 6 u n a c a s a de s a l a , s a -
le ta , dos c u a r t o s y d e r n á s s e r v i c i o s con ex -
tenso p a t i o , en c u a t r o c e n t e n e s . E n P r a d o 
E N G A L I A N O 9 e s q u i n a á T r o c a d e r o , se 
a l q u i l a u n a h a r i n o s a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n 
á l a c a l l e , á h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
18062 4-6 _ 
— U N A S A L A se a l q u i l a p a r a g a b i n e t e m é d i -
co ú Oficina en A g u i a r 6 j u n t o a l R e g i s t r o de 
la l ' r i p i e d a d , con t r e n t e a l m a r . T a m b i é n se 
a m u i l a n c u a r t o s á p e r s o n a s s i n n i ñ o s . 
17964 • 4-6 
S E A L Q U I L A N " 
L o s bon i to s a l t o s do L a g u n a s 52 P r e c i o 
11 Centenes; I n f o r m a n A c o s u i 71 a l to s . 
I VIH I . 8-5 
r;.\ L A V O 82, a l tos , c u a r t o g r a n d e p a r a 
c a b a l e r o s ; l l a v e de a g u a d e n t r o ; d u c h a é 
inodoro en el m i s m o piso , A p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d , $15.90 m e n s u a l . 
- 1 7 9 1 3 8-5 
A los tomm i s u m 
¿Tienen ustedes alguba casa por 
alquilar? Si es así, diríjase á nosotros 
y le busoaremos arrendatarios bue-
nos. 
Teléfono 3,195, 
1JAYANA HéüSE KEXTiXG 
AGENCY. 
Alto del B. Ñ- Escocia, O'R-eily 30. 
C 2411 26-2 
AGENTES 
M a r c o s y c u a d r o s b a r a t o s . B a z a r C U H A , 
S a l u d n ú m e r o 5 Se e n v í a n i l s t a de p r e c i o s ¡ 
y d i s e ñ o s p o r correo . 
17869 26.2N. 
C O M I D A á d o m i c i l i o de e s t a a c r e d i t a d a 
c a s a de G a l i a n o 75, t e l é f o n o 1461 se s i r v e n 
en t a b l e r o s , y c o n d i m e n t a d a ' con a r t í c u l o s 
de p r i m e r a c l a s e , t a m b i é n se a d m i t e n a b o -
nados á l a c a s a . 
17863 5-2 
SE ALQUILA 
L a e s p a c i o s a c a s a C e p e r o 4 y medio f r e n t e 
á l a I g l e s i a de l C e r r o . L a l l a v e en l a c a r n i -
c e r í a de l a c a l z a d a . I n f o r m e s S a l u d 7. 
- . . 15-1N. 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de V i l l e g a s n ú -
mero 123, á u n a f a m i l i a de respe to , con s a l a , 
s a l e t a y diez poses iones en los b a j o s , e s t á 
la l l a v e donde I n f o r m a n de l a s c o n d i c i o n e s 
17801 8-1 
S U A L Q U I L A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n que 
d a a l comedor , de dos v e n t a n a s , á p a r s o n a s 
de m o r a l i d a d . í i n n i ñ o s , h a y todas l a s co-
modidades . S a n R a f a e l 61. 
17839 8-1 
• 
pan lo: Anuncios Fimasas son los 
rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS 
TINTURA VEGETAL 
hr á ¡os Cabslloa y i 
su rolo, primlliWi rián')o|es 
l.uui.i.n.'yl.iii.li'dybrl'»- .v 
•om^Dd.i.ULOilosSres.Ucctórw. 
Brll-za del Cutía. ] 
tür.DíÉE:.i;U7.B'*l!:geata,PAWJjj 
De sTnt.i en La Habana-. Ho vi ; o  a ,'f»í)a/ja : » • 
fmdUeJoséSarra&WiojD'IVaniie! l o h g s ^ j j 
Hotel Fahicio 
S E A L O Ü I U U N A S A L A 
;on v i s t a á l a c a l l e . Y u n a h a b i t a c i ó n 
en Su&rez 31 altbfi. 
17980 
E s e l m á s v e n t i l a d o de C u b a es r e c o m e n -
dado por los b u e n o s M é d i c o s p a r a l a s a l u d 
c u a r t o s a m u e b l a d o s con v i s t a a l m a r : s e r v i -
c io p o r s e m a n a s á $2, 3. 4, 5 y 6 pesos s e -
g ú n p i so y l u j o , l a s c o m i d a s á i a c a r t a m u y 
b a r a t a s . J y M a r , V e d a d o . T e l é f o n o 9175. 
. 26-1N 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a l q u i l a un g r a n l o c a l en N e p t u n o m u y | 
c e r c a de G a l i a n o . | I n f o r m a r á n en S a n N i c o -
l á s 42. 
17812 _ 8.1 
B E A L Q U I L A , u n d e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i t a c i o n e s , u n a de é s t a s s o l a 6 u n a s a l a con 
todo s e r v i c i o , en prec io de « r a n g a á p e r s o -
n a s d e c e n t e s . E g i d o 2, 13, e n t r e s u e l o s , jutiLo 
á E l So l de M a d r i d . 
17816 _ 8-1 
E N 6 C E N T E N E S se a l q u i l a l a b o n i t a c a -
s a de F o r n a n d í n a 38 a c a b a d a de c o n s t r u i r 
á l a m o d e r n a , c o m p u e s t a cíe s a l a , s a l e t a 3 
c u a r t o s p iso de mosa ico , f r e g á d e r o , l a v a -
dero, b a ñ o , inodoro. I n f o r m a n en R e i n a 6. 
17782 8-31 
que paúocois 


















^ f i 
Ic/es 
Esireitímíeino. uo-
de Lstón iago , rff-
, Hemorroides y ac-
teK de la edad cri-
en rar to-
lad 
U R I Q U E S O L "del D 
25, r u é V a n e a n 
' R A V E N E T 
PARIS 
¿t>, m e vanea"- * - — 
¿ n i v e r s a l m e n t e c o w ^ o por las « n a r t | 
1 josas curaciones obtenidas por este 
1 ̂ d a caja contiene tratado cornpleto 
de todos estas afecciones. 1» "iaDes;* cu. 
tratarlas y atestaciones de numero^aí. 
raciones. _. , „ . 
S y u n t i . « U : VIÜDA lie JOSÉ SARP¿d 
f i o O S H B a E I S E N G A Ñ A R 
m a r a n , 1 
4-5 i 
L a s v a r i e o s s o n c u r a d a s por el E l i x i r d o V i r g r l n i " f J J ^ ^ ^ e d a ? , 
i g u a l m e n t e l o s v a r l c o c e l e * . a l m o r r i i n a s , a c c i d e n t e » d t l r e t o r n o u e = 
c o n i r e n t l o n u s . y h c m o r r a g r l a s d e t o d a n a t u r a l e s a . „ „ „ , 1 J „ ^ o i i o r n s n s l 
P r e s t a d a t e n c i ó n á las fa l s i f i cac iones f r a u d u l e n t a s y á m e m u l O P m i g n . M 
• E x í j a s e s o b r e la envoltura do c a d a frasco la firma de SAIAIU1" ^ J ; " ¡Kjr 
K s c r i b i r : I f f y r a a h l . ao .Jtuo d e 2 .a a o c h u f o u o a ' i d . P a r í s , p a t a rüoiwu. 
franco e l t o ü e t o e x p l i c a t i v o . De V c a t a en toda,1: iat- l - a r m a c i a s . 
LUARIO D E L A MARINA.—.Edición de la mañana.—Noviembre 7 de lyoT. 5# 
L A N O T A D E L D I A 
—Lo que pasa. 
Gaballs.ro en un jumento, 
el criminal José Lorca 
caminaba hacia la horca 
escuchando muy atento, 
de cierto Padre andaluz 
la piadosa letanía: 
•—Hijo mío, le decía 
enseñándole una cruz, 
ve a la muerte sin temor, 
aparta el alnua del suelo 
y hoy cenarás en el cielo 
con Cristo Nuestro Señor. 
Este mundo es un batán, 
y en movimiento continuo, 
por diferente camino 
unos vi?nen y otros van. 
¿Quién hijo mío no advierte, 
aunque es advertencia amarga, 
que á la corta ó á la larga 
nos sorprenderá la muerte? 
Tu estás preparado y listo; 
sube con paso seguro 
al tablado, pues te juro 
que vas á cenar con Cristo." 
Para presenciar el caso 
fué tan grande la apretura, 
que ni el pollino ni el cura 
adelantaban un paso. 
—Alza la frente serena 
y di al pueblo que no lloras; 
vamos hijo, que á estas horas 
ya Dios prepara la cena. 
Cansado de tal cantar 
respondió Lorca: —Discurro 
padre, que al paso del burro 
no llegamos ni á .almorzar. 
M í o s fis c i l p r i 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de ni-
ños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. La toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
R O N T M J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 7 á las ocho de la noche ea 
el fronten Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. . 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados ios 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha se acuerda que to-
das las pelotas que salgan ó se rema-
ten en la cesta, sean declaradas bue-
nas. 
La Empresa. 
—. i«a¡5>— •I«IB¡III»I • 
Por los teatros.— 
En el Nacional será esta nocíhe el es-
treno de E l ladrón, cibra del repertorio 
francés vertida á nuestra escena por 
Manuel Bueno y Bieatrdo Oatarineu, 
oríticos teatrales, respeativamente, del 
Heraldo de Madrid y Ha Correspon-
dencia de España. 
Fué estrenada m el Español, la tem-
porada última, por la Compañía Gue-
rrero-iMendoza. 
OB̂ iínciÓn extraordinaria. 
Para mañana .anuncian los carteles 
dd Nacional, como quinta noche de 
abono, el drama de Edheigaray que lle-
va por título Caridad. 
En Payret habrá hoy -utna bonita 
maitinée en obsequio de las familias 
que se quedaron sin ItoaiMad él do-
mingo. 
La función de la noche está llena de 
atractivos. 
Traibajarán los mala.baristas. 
•Mañana, primera función de moda 
de la temporada, hará su debut la fa-
milia Casltrillóa. 
Albisu." 
Consta la función de esta noche de 
tres tandas que se sucederán en el or-
den siguiente: 
A las ocho-.Los veteranos. 
!A las nueve: Gigantes y Cabezudos. 
A las diez: Ruido de Campanas. 
El sábado debut del transformista 
cbsmopolita Tore&ky. 
En Martí, donde cosechan honra y 
proveoho los amigos Adot y Argudín, 
haíbrá esta no&he un bonito espectácu-
lo cinematógráifico seguido de nuev<3s 
couplets por la simpática Lolita Ri-
carte. 
Actualidades l'lena el cartel con vis-
tas, con bailes y con couplets. 
¡Repetirá la parejita Solá el Baile 
Inglés 'que con tanto éxito estrenó en 
al funC:Ó2i de anodhê  
Y en Alham'bra está com!bin?^¿«. la 
función con las zarzuelitas La bruje-
ría y Un gallego en la gran China, á 




—Flor de vivos matices 
reina del bosque. 
¿per qué pliegas tus hojas? 
—Muero de amores. 
—¡Ay, flor preciada, 
el amor es la muerte 
del que bien ama. 
Manuel Cañete.' 
Felicidades-— 
Eistá de p'Láeemies un hogar. 
Ese hogair es el de los jóvenes y 
mysy simpáticos esposos Clotilde Fer-
nandez y Emilio RoMguez. quienes 
vea coronadas sus dichas y sus ventu-
ras con el nacimiento de un angelical 
niño, fruto prianiero de su feliz unión. 
Amigo nuestro, y muy estimado, es 
el señor Rodríguez, voeal de la Sec-
ción de Instrucción del Centro Astu-
riana. 
A su satisfacción nos asociamos ha-
ciendo votos por la felicidad del tierno 
vastago. 
iSu a'iegría y eu adoración. 
E l beneficio de Garrido.— 
Alejandro Oarrido, primer actor có-
mico de la Compañía de AUbisu, cfre-
ce en la noche de mañana su fumeión 
de gracia con un programa colmado 
de ¡atractivos. 
Véanlo ustedes: 
1. ° La zarzuela en un acto y tres 
cuadros Las barracas, arreglada de la 
valenciana Les barreques por su mis-
mo auitor, don Eduardo Escalante. 
2. ° La zarzuela de Arnitíhes y Gar-
cía A'ivarez titulada La reja de la Do-
lores. 
3. ° Bl monólogo dramlático, e/n 
prosa, El tío Gervasio, original de Di-
centa é inf-rpretado por Garrido. 
4. ° La opereta Ki-ki-ri~U. 
Función corrida. 
Dadas las simpatías de que disfruta 
entre el público haibanero el beneficáa-
do es de presumir que se verá mañana 
la sala de Albisu de bote en, bote. 
E'l pedido de localidades en estos 
dí?s últimos ha sido realmente extra-
ordinario. 
No queda un solo palco. 
Concurso generoso.— 
Nuestro director ha recibido 'la carta \ 
que nos apresuramos á hacer pública. 
Dice así: 
—"Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Distinguido y respetable señor: 
Aludido benévolamente por La 
Unión Española para dar un concier-
to en ulno de los centros regionales de 
esta ciudad y destinar lia mitad de 'los | 
product os de la velada á beneficio de 
las víctimas de 'Málaga y de Cataluña, 
acudo á usted rogándole diga en su 
iluis'tradio diario que en efecto, estoy 
dispuesto a cifrecer el programa que se 
me indica para un concierto de gui-
tarra. 
Dándole gracias por la puiblicidad 
que le ruego, reitero á usted mi consi-
deración distinguida repitiéndome 
atento y s. s. q. s. m. ib., 
Jumi M. Sabio. 
S|c. Villegas 31." 
El notable guitarrista granadino se 
•hace digno, con Ta carta que antecede, 
de los aplausos y parabienes que no va-
cilamos en trilbutarle desde estas lí-
ne-as. 
Dhmtación de mes.— 
Itó Secretaria de la Junta Piadosa 
de ^Señoras de la Maternidad, nuestra 
distinguida amiga Juana Eguáleor de 
Ramíbla, se sirve darnos ouenta de los 
nombramientos de Dipultadas para el 
mas presente. 
Han recaído éstos en las señoras 
Dolores Inclán de Meza y Amelia V. 
de Goínziález. 
Nos complacemos en hacerlo así pú-
blico parí oonocimáento general. 
Ultimo encuentro.— 
Esta tarde, en los terrenos de Carlos 
I I I , efectuarán su último encuentro 
ios players del Filadelfia y los boys 
del Almendares. 
lEmpezará el match á las tres. 
La novena de ios A l l Leaguers, que 
llegó ayer en el Savat&ga, hará su de-




Un mal cómico, silbado siempre que 
estrenaba un papel, decí a: 
—•] No íes de mi cuerda! 
Con tai motivo, una actriz le dijo 
un díi.: 
—mientras usted no se ahorque no 
estará nunca en su cuerda. 
H a y j a b o n e s b i e n hechos , y como e j e m -
plo no qu iero c i t a r o tros que los S A P O C B -
T I S de G U E R L A I N , j a b o n e s n e u t r o s a l b l a n -
c a de b a l l e n a a d o p t a d o s por n u e s t r a s e l e . 
g a n t e s p a r i s i e n s e s . L a s S e ñ o r a s , c u y a e p i -
d e r m i s d e l i c a d a teme t o d a v í a el c o n t a c t o de 
estos S a p o c e t i s — y que s e g ú n creo , no 
t i e n e n r a z ó n — deben e m p l e a r l a c r e m a 
S I D - O U S que se a p l i c a s o b r e l a c a r a á l a 
c u a l r e f r e s c a y se e m p l e a en g u i s a de j a -
b ó n . 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la 
de Tercia; en Guadalupe á nuestra 
Señora de la Caridad y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
i i M l i M í 
J31 j u e v e s p r ó l x m o . de 6 á l a s 7 de l a t a r d e 
t e n d r á l u g a r en l a i g l e s i a de este M o n a s t e . 
r io e l p iadoso e j e r c i c i o de l a H o r a S a n t a . 
I n v i t a A t a n s a n t o e j e r c i c i o , á, todos los 
a m a n t e s del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l D i r e c t o r , 
A . M. D . G . 
1807" 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chlcofradia de María Santísima 
D E L O S 
E S A M P A R A D O S 
PARROOÜIA DE M 0 N S E R R Í T 2 
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS 
GRAN SALVE 
El Sábado 9 de Noviembre á las 6 y 
inedia de la tarde rezo del Santo Rosario 
y después la Novena con gozos cantados. 
A continuación se ejecutará por la or-
fas para tenor, bajo y coro, del maestro 
Gounod. El tradicional Himno con estro-
fas para tenor, baj y coro, del maestro 
Ubeda, dedicado á María Santísima de los 
Desamparados. Letanías del maestro 
Pastor y Gran Salve del maestro Calvo y 
Puig. 
A las ocho de la noche 
Gran retreta por la Banda Municipal 
bajo la dirección del maestro Tomás y 
quema de fuegos artificiales por el piro-
técnico Sr. Funes en la calla ed la Concor-
dia, costado de la Parroquia de Monse-
rrate. 
Domingo 10 de Noviembre 
A las 8 de la mañana misa rezda con 
responso aplicada por el eterno descanso 
del alma de la Sra. Carmen Baralt de 
Troncóse. 
A las ^íueve de la Mañana se cele-
brará la solemnísima fiesta en honor de 
María Santísima de los Desamparados ex, 
celsa Patrona de esta Archicofradía, asis. 
tiendo de Capa Magna el Iltmo. y Rvdmo, 
Monseñor Pedro González Estrada, Obispo 
de la Habana. Oficiará en la Misa el Rvdo, 
P. Esteban Terradas, Visitador de las Es-
cuelas Pías y ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Jorge Camarero, Jesuíta. Se eje-
cutará por la orquesta y nutrido coro de 
voces la misa Santa Celia del maestro 
Gounod, y un Ave María en el ofertorio. 
.Indulgencias plenarias 
Su Santidad el Papa Pío X, en virtud 
de su Breve Pontificio de 5 Septiembre 
1905, concede Indulgencia plenaria á to-
dos los Hermanos de esta Archicofradía 
que asistan á estas festividades y por sus 
Letras Apostólicas de 80 de Agosto de 
1905, concede Indulgend?. plenaria á to-
dos los fieles que visiten la Iglesia de 
Monserrate en el día y durante la octa-
va de las fiestas en honor de María Santí-
sima de los Desamparados que celebra es-
ta Archicofradía. 
A Is dos de la tarde 
Se verificará el sorteo de las dos máqui. 
ñas de coser que la Archicofradía regala 
á las clases necesitadas en conmemoración 
de estas festividades. 
Habana 6 de Noviembre de 1907. 
C. 2526 
El Mayordomo 
Nicanor S. Troncóse. 
4-7 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
CAJITAS DE PAPEL Y SOBRES 
D e M o d a , ú l t i m a n o v e d a d , p r e c i o s m ó d i -
cos . O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
18139 4-7 
PAPEL DE CHINA 
P a r a flores g r a n s u r t i d o de co lores se 
h a rec ib ido e n O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
18065 4.6 
M u y b o n i t a s t a r j e t a s de b a u t i z o , se h a n 
r e c i b i d o e n O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
17913 4-3 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
P O R 
MARIANO ARAMBOROT MACHADO 
C o n t i e n e l o s s i g u i e n t e s a i s c u r s o s : L a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í u c a . ae A r a g ó n . — jBlogio 
de C o l ó n . — ¿ a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r l a i . —• 
P r i n c i p i o s y t e n d e u c i a B de l a d e m o c r a c i a . 
— E l m é t o d o e x p e r i m e n t a l en l a l e g i s l a -
c i ó n . — JÍ¡1 p r o b l e m a c o l o n i a l . — .La r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l t>n l a s A n t i l l a s . — E l r e g i o -
n a l i s m o j u r í d i c o . — L a l i b e r t a d m o r a l y l a 
f u e r z a I r r e s i s t i b l e . — E l A r t e . — E l p r o g r e -
eo en el s i g l o X I X . — E l s e n t i m i e n t o dei 
d e r e c h o . 
Se v e n d e en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o L $1.20 el e j e m p l a r . Q. 3 6 J L 
SE DESEA COMPRAR 
U n venado miacho m a n s o y u n c i s n e b l a n -
co h e m b r a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
17900 4-3 
DIA 7 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Aquiles y Rufo, y B. An-
tonio Baldinucei, de la C. de J.. con-
fesores; Hereulano. Ernesto. Amaran-
to, Angelberto y B. Juan G. Perboy-
re, mártires; santa Carina (ó Corina) 
virgen y mártir. 
San Aquiles, obispo y confesor. Xa- j 
ció en Egipto, estudió en la escuela 
de Alejandría al frente de la cual es-
tuvo des'pués como maestro. El pa-
triarca San Pedro le confirió las sa-
gradas órdenes y vivió como corres-
pondía á la alta reputación de que 
gozaba. Fué elevado á la silla pa-
triarcal de Alejandría el año 311. 
<San Aquiles murió en el mes de 
Noviembre del año 312. 
San Rufo, obispo y confesor. Flo-
reció á fines del siglo IY, y fué el 
octavo obispo de Metz. Mostróse dig-
no imitador de las virtudes de sus pre-
decesores, que casi todos son honra-
dos por la Iglesia en el número de 
los santos. 
San Hercnlano, obispo y mártir. En 
su juventud abrazó el estado monás-
tico y fué religioso de San Benito, 
el año 544 fué sacado del claustro pa-
ra ser consagrado obispo de Perusa. 
cuya iglesia goberúo hasta su dichosa 
muerte, sucedida e\ «URO 561. 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos 
bra. Di r í janse al 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
i i -
U N B U E N c o c i n e r o p e n i n s u l a r d e s e a c o l ó , 
c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r . S a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n P r a d o 113. 
18133 4-7 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de m e s y 
medio de p a r i d a , con s u n i ñ o que se puede 
v e r y con b u e n a y a b u n d a n t e leche , d e s e a 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n V i v e s 113. 
18132 4-7 
• m ( m s MI i m m i 
O s u s h e r e d e r o s se s o l i c i t a n A g u i a r n ú m e -
ro 74 de 10 á 11 y de 2 é, 5 p. m. 
18131 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E u n a g e n e r a l C o c i n e -
r a f r a n c e s a t a m b i é n s a b e de r e p o s t e r í a . L a s 
p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de l a H a b a n a r e s p o n -
den p o r e l l a . I n f o r m a r á n D r a g o n e s n u m e -
ro 38. No s i endo u n b u e n sue ldo es i n ú t i l 
que s.» p r e s e n t e . 
18144 4-7 
LTNÁ J O V E N p e n i n s u l a r p r á c t i c a en l a s 
c o s l u m b r e B T . i l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e , p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r á m á q u i n a 
y á mano . SueK'~> T r e s centenes . T i e n e q u i e n 
l a r ecomiende . T a f o r m a n S a n t a C l a r a 17. 
18174 4.7 
S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n R e v l l a g l g e d o n ú -
m e r o 1, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
18129 4-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o d e c e n -
te para l a l i m p i e z a de 3 c u a r t o s , que s e p a 
c o s e r á m a n o y á m á q u i n a , y que t r a i g a 
b u e n o s i n f o r m e s de l a s c a s a s en que h a es -
tado. C a l l e 15 e n t r e B . y C . 
18176 4-7 
E N F E R M E R O 
P r á c t i c o d e s e a c o l o c a c i ó n , m á s d a t o s M o n -
te n ú m e r o 280. 
18120 4-7 
S E S O L I C I T A u n c a p a t a z de e x p e r i e n c i a 
que h a y a t r a b a j a d o a n t e r i o r m e n t e , en m i n a s 
ae p l a t a ú oro, y que a l m i s m o t i e m p o e n -
t i e n d a el m a d e r a g e . m á q u i n a s de v a p o r , y 
que s e a apto p a r a t r a b a j a r . cuando s e a ne -
c e s a r i o , y s i no t i ene e s t a s c u a l i d a d e s , que 
no se p r e s e n t e . H a v a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
O ' R e i l i y 3üA, a l t o s del B a n c o M u e v a S c o t l a . 
C . 2523 4.7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . Sue ldo 
. i 2 p l a t a y r o p a l i m p i a que t r a i g a r e c o -
m e n d a c i o n e s ü e aa c a s a donde h a y a s e r v i d o 
en M o n t e 346. 
18118 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d é c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
c o n s u l a d o 61. 
18113 4-7 
M A T R I M O N I O j o v e n p e n i n s u l a r se o f r e c e n 
de c r i a d o y c r i a d a de m a n o s , pre f i eren p a r a 
el campo . D i r i g i r s e con l a s i n i c i a l e s A . C . 
D e s p a c n o de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
18114 4-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a V i l l e g a s 51. 
18117 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c u a t r o m e s e s 
de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de-
s e a c o l o c r a s e de c r i a n d e r a y t i e n e s u n i ñ a 
en E s p a ñ a . E n l a m i s m a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
p a r a c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r . H o s p i t a l n ú m e r o 4 c u a r t o n ú m e r o 3. 
18136 4-7 
SE SOLICIiA UNA GCGiNERA 
J o v e n , que s e p a c o c i n a r bien, l i m p i a , p a r a 
u n m a t r i m o n i o , a dos l e g u a s de l a ü a b a n a . 
oue ldo Í-LÍ.OÜ. D i r i g i r s e a iv i ercaderes n u m e -
r o 2 c u a r t o n ú m e r o 8, 
18185 4-7 
C R I A D A de m a n o Se s o l i c i t a u n a en C o n -
c o r d i a bi oajos , que s e p a b ien s u o b l i g a c i ó n 
y que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
18184 4-7 
S E D E S E A c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a q u e s a -
be c u m p i í r c o n s u o b l i g a c i ó n A m i s t a d n ú -
m e r o ibo p i a n t a b a j a , c u a r t o n ú m e r o Ití y 17 
18188 4-7 
tíE D E S E A c o l o c a r de c r i a d a de m a n o s , ó 
m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , s a b e 
c u m p a r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n L á z a r o n ú m e r o 
2bo, z a p a t e r í a , 
18140 4 7 
U N A E X T R A N J E R A d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
a m a de ü a v e s qe u n a f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
O p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r i t a ó uno ó 
dos n i ñ o s . E n s e n a e l i n g l é s y e l a l e m á n , y 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m e r o 97, 
H o t e l de B r o o k l y n . 
18155 4 - 7 
U Ñ A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a do m a n o . S a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n M o r r o &A. 
1S128 4-7 
UJNA C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m e -
sees de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
cae , a e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e y se puede v e r s u n i ñ a 
I n f o r m a n V i r t u d e s 183. 
18086 4-7 
U N A S I A T I C O c o c i n e r o r e p o s t e r o d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c u b a n a y 
t i ene qu ien lo g a r a n t i c e . Z a n j a 16 R u p e r t o 
B a r ó . 
1&162 4-7 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a es de m o r a l i d a d y t i ene q u i e n r e s -
p o n d a p o r s u c o n d u c t a .Sabe c u m p l i r cpn s u 
o b l i g a c i ó n . M o r r o n ú m e r o 12 á t o d a s h o r a s . 
18173 4-7 
D E S E A c o l o c a r s e u n g r a n c o c i n e r o p e n i n -
s u l a r c o c i n a á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n -
cesa , lo m i s m o en c a s a p a r t i c u l a r , b o d e g a 6 
c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; es m u y a s e a d o , 
e c o n ó m i c o y t i ene m u y b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e á l a c a l l e 
S o l n ú m e r o 8 Blonda L o s T r e s H e r m a n o s . 
18168 4-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
c o c i n a r á dos p e r s o n a s y d e m á s q u e h a c e r e s 
de l a c a s a E s c o b a r 64. 
18172 4-7 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a d a de m a n o s 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . S a b e c u m p l i r 
con s u deber y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . No se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s 
I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o 4 a l t o s e s q u i n a 
Obispo . 
18171 4-7 
U N A J O V E N p n e i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . S a b e c u m -
p l i r con s u o o l i g a c i ó n C o r r a l e s 40 por p a c -
t e r f a , 
18142 4-7 
P E R D I D A E l s á b a d o p a s a d o p o r l a t a r -
de en l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , u n e n f e r -
m o de l D e p a r t a m e n t o Z O R R I L L A , n ú m e r o 
152 y en el c u a r t o que s i r v e de f r e g a d e r o 
á los e n f e r m e r o s y mozos , s o b r e u n a m e s a 
se d e j ó o l v i d a d a u n a s o r t i j a de oro c i n c e l a -
d a con l a s i n i c i a l e s A . E . e n l a z a d a s . Se 
d a r í a todo s u v a l o r , p o r s e r r e c u e r d o de e s -
t i m a c i ó n , a l que l a h a y a e n c o n t r a d o y q u l e . 
r a d e v o l v e r l a á s u d u e ñ o C r e s p o 92. 
La Agencia de criados y trabajadores 
L a P r i m e r a de A g u i a r , es l a ú n i c a que 
p u e d e o f r e c e r a l C o m e r c i o todos c u a n t o s 
d e p e n d i e n t e s n e c e s i t e n p a r a c u a l q u i e r g i r o 
y a l p ú b l i c o t o d a c l a s e de s e r v i c i o d o m é s t i -
co, c o c h e r o s , c r i a d o s , p o r t e r o s , j a r d i n e r o s , 
c o c i n e r o s y todo c u a n t o p e r t e n e z c a á este 
g i r o , t e n e m o s l a s m e j o r e s c r i a n d e r a s y 
c u a n t o s t r a b a j a d o r e s se nos p i d a n lo m i s -
mo p a r a é s t a que p a r a c u a l q u i e r p u n t o de 
l a I s l a , O ' R e i l l y 13 T e l é f o n o 450, J . A l o n s o 
y V i l l a v e r d e . 
17365 • 26 230c . 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
e n f e r m e r o , c o c h e r o ó c r i a d o de m a n o . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n C h á v e z 23. 
18149 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s ; sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n A g u a c a t e 49. 
18102 4-6 
C O C H E R O se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e buenos i n f o r m e s 
d i r i g i r s e A m a r g u r a n ú m e r o 54. 
18100 4-6 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r de 
c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , es r e c i é n Hel-
g a d a y t i ene f a m i l i a que r e s p o n d a p o r e l l a 
ü g u í l a 164. 
18099 4-6 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 23 a ñ o s 
de u n m e s de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n -
te leche , con s u n i ñ o que se puede v e r , d e . 
Sea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . D a g a r a n t i z a n 
m é d i c o s y l a s c a s a s donde h a es tado. S u s p i -
ro 20. 
18150 4-7 
D O S J O V E N E S d e s e a n c o l o c a r s e u n a de 
c r i a d a de m a n o s y m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y l a o t r a c r i a d a de m a n o s y 
a y u d a r á l a c o c i n e r a , ó s e a a y u d a n t e de co -
c i n a M a l o j a n ú m e r o 159 e s t á n p r á c t i c a s en 
el p a í s , so n e s p a ñ o l a s . 
18096 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a u n a c o r t a 
f a m i l i a que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a en 
A g u i l a 93. 
18093 4-6 
E N 15 Y B. , V E D A D O 
Se s o l i c i t a una b u e n a c r i a d a de m a n o s , 
que s e a t r a b a j a d o r a y p r e s e n t e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . 
18090 4-6 
Se solicitan costureras 
E n O b r a p í a 70 e s q u i n a A g u a c a t e s i no 
son b u e n a s que no se p r e s e n t e n . 
18064 4-6 
S R T A . que s a b e a l g o de c h a l e q u e r a se 
ofrece p a r a c o n t i n u a r el o ñ c i o en c a s a f o r -
m a l . P l a z a de l V a p o r 41 e n t r e s u e l o . E n l a 
m i s m a se a d m i t e n p u p i l o s á c o m e r y se s i r -
v e n c a n t i n a s á d o m i c i l i o , e s t a n d o l a c o c i -
n a á c a r g o de u n a e x p e r t a c c o i n e r a p e n i n -
s u l a r . 
18072 4.6__ 
U N A S R A - p e n l n s u l r a de u n m e s de p a r i -
d a d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e 
e n t e r a que t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e , c o n s u 
n i ñ o que puede v e r s e . T i e n e p e r s o n a s que 
le g a r a n t i c e n . I n f o r m a n M a l o j a 59. 
18068 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i s u l a r p a r a 
los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n S a n J o s é y Oquendo , bodega . 
18076 
U N A - J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o p a r a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e -
comiende . I n f o r m a n O b r a p í a 60 a l t o s . 
18078 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i s u l a r , t i e -
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S a n J o a . 
q u í n 33 y m e d i o l e t r a E . 
18108 4.6 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o ; es en tend ido en el oficio 
f o r m a l y. t a m b i é n sabe m a n e j a r c a r r u a j e s . 
T i e n e b u e n a p r e s e n c i a y q u i e n lo r e c o -
m i e n d e n . I n f o r m a n N e p t u n o 30, bodega . 
18105 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a de m e d i a n a 
edad, b l a n c a ó de c o l o r p a r a i r a l c a m p o 
c e r c a de l a H a b a n a . D a r á n r a z ó n en M o n t e 
n ú m e r o 2 l e t r a E . a l to . 
18041 4-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s con u n a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s de d o n -
de h a estado. I n f o r m a n G a l l a n o 75 p o r 
S a n M i g u e l . 
_ 18 040 4 - 6 _ 
S E S O L I C I T A N u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad fina y u n c r i a d o que s e p a n s e r v i r e n 
H a b a n a 51, a l t o s . 
18045 4-6 
D E P E N D I E N T E en f a r m a c i a se s o l i c i t a 
uno que s e a m u y Joven y con p r á c t i c a , p a r a 
u n a a c r e d i t a d a F a r m a c i a de e s t a c a p i t a l . H a 
de d a r r e f e r n c i a s s ino que no se p r e s e n t e . 
I n f o r m a r á L . O r t i z , en O b i s p o 53. 
18043 4-6 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n L á . 
z a r o 2B5, 
18053 ' 4-6 
U Ñ A S R A . p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o 6 p a r a m a n e j a r un n i ñ o . S a -
be c u m p l i r con s u o b l i g c a l ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 25, S a s -
t r e r í a . 
18054 4-6 
D O S M U C H A C H O S d e s e a n c o l o c a r s e en 
u n a m i s m a c a s a , h i j a s de l p a í s , u n a de 
m a n e j a d o r a y l a o t r a s a b e c o s e r á m á q u i n a 
6 de c r i a d a de mano , t i e n e n q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l la s . V i v e n en L u c e n a a l l a d o d e l 
qu ince . 
18055 4.6 
R E T R A T O S , M A R C O S , 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo , Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto, Contéstese en inglés 
á la County Portrait Co., Foreign Dept., 
Chicago, Ills, U . S. A, 
12-6N 
A LAS ALMAS CARITATIVAS 
Les suplica un socorro en sufragio de 
sus difuntos doña Luisa Soto Viuda de 
Fuentes, por hallarse muy enferma, sin 
recursos de ninguna clase, con un nieteci-
to ymuy afligida por no tener para pagar 
el Iquiler del cuarto en Paula 2, azotea, 
G 4-8 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a de m e -
d i a n a e d a d que e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r 
y que s e a l i s t a ; s i es de l p a í s se pref iere , c a 
He Q u i n t a 25 e n t r e F y G V e d a d o , 
18042 M 
U N A SRA. . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a l a que t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche y p e r s o n a s que g a r a n t i c e n s u h o n r a -
dez, lo m i s m o so c o l o c a con s u n i ñ o á m e -
d i a l e che que á l e c h e e n t e r a . I n f o r m a r á n 
M e r c a d o de C o l ó n , Z u l u e t a y T r o c a d e r o , D e -
p ó s i t o s de t a b a c o s y c i g a r r o s . S a n t o A n g e l 
18082 4-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . S a b e c u m 
p i i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n -
d a por e l l a . I n f o r m a r á n S a n M i g u e l 212. 
18112 4-6 
U N A L A V A N D E R A s o l i c i t a r o p a de c a s a s 
p a r i l c u l a r o s p a r a T a v a r en s u c a s a . T a m ' í á é n 
se c o l o c a u n a c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e n c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n g a r a n t í a s C o m p o s t e l a 156. 
18111 4-6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C . 2485 2S-1N 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a o n d e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n U a i i a n o 124. 
1^937 <-» 
S E O F R E C E u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a co -
s e r á m a n o y á m a q u i n a y p a r a r e p a s a r ; no 
n e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r á la l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , no h a c e m a n d a d o s . I n f o r -
m e s A g u a c t e 54. T i e n q u i e n l a r e c i m i e n d e 
17936 4-5 _ 
UANÁ B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to. f>abe c u m p n r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . No v a f u ^ r a de l a c i u -
a a d s i no le p a g a n los v i a j e s . I n f o r m a n 
L a m p a r i l l a y C o m p o s t e l a 62, bodega, 
1 7 » 5 2 4-5 
UJNA J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
vVs c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . S a b e c o s e r 
t m a n o y a m a q u i n a y t i ene q u i e n l a r e c o -
ni iende. I n f o r m a n C o r r a l e s l a J , c u a r t o n ú -
mero 2. 
17960 4-5 
E N B E R N A Z A 46 a l t o s se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o s que s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; S u e l d o doce peso p i a i a . 
17 983 1-5 
D O S P B Ñ I Ñ S Ü L A R É B deseancedocarse 
u n a de c o c i n e r a y l a o t r a ue c r i a n d e r a a 
l eche e n t e r a , que l a t i ene b u e n a y a b a n , 
ü a n t e y con s u n i ñ o que se pueue v e r , i>o 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a i c a m p o y t i ene 
q u i e n l a s g a r n u c e . I n f o r m a n v i n t - g a s 103. 
17982 4-5 
UÍNA S R A . de m e d i a n a edad d e s e a c o l o c a r -
se de m a n e j a d o r a , ¡ sabe c u m p i í r con s u 
o b l i g a c i ó n y n e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . X n ' o i -
m a n A m i s t a d 15 H a b i t a c i ó n 25. 
17978 4-6 
UJNA . f A R D A uic.-.ca c o l o c a r s e de c r i a d a d a 
m a n o s ó m a n e j a u o r a . E s c a r i ñ o s a con l u » 
n i ñ o s y s a o e u a m p i l r con s u o ü i i g a c i ó i i . 
T i e n e q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n C u b a 
de 8 m a ñ a n a a 4 t a r d e . 
17977 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c r i a d o de 
m a n o s , c a m a r e r o ó c a t e t e r o de m e d i a n a 
e d a d ; t i ene q u i e n Jo g a r a n t i c e y es m u y 
p r a c t i c o en c u a i q u i e r a ue ebios t r a b a j o s , i n -
l o r m e s S a n Í . ¿ \ L H , C I O 12. 
17979 4-5 
UiNA S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
d e s e a co iocar^e p a r a c o c i n a r á u n m a t r i m o -
nio 6 p a r a a u o m p a h a r a u n a s e ñ o r a ó se -
ñ o r i t a . T i e n o u u e n a s r e c o i n e n u a c l o n e s . I n -
l o v m e s AcuaUL l'CJiü 4-5 
U Ñ A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o d e s e a co lo -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
es a s e a d o y t i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e , m -
w r m e s , D i a g o n e s '< ó, 
119-74 4-5 
H E D E S E A c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a 
p e n i n s m a r en c a s a p a r t i c u l a r ÍS e s t a b l e c í -
a j í e s t o , c o c i n a a l a e s p a n o i a 6 á l a c r i o l l a 
n e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , á toda h o r a . Be_ 
l a s c o a í n 42. 
17 9V2 4-5 
D E o E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r ae m a n e j a u o r a ó c r i a a a de m a n o s . I n f o r , 
m a r á n T e n i e n t e R e y ot», s a s t r e r í a . 
17971 4-5 
EN SAN m m í í NIMBO 132 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s b l a m - a 
ó de coior , que s e p a s u o b l i g a c i ó n . 
17970 4-5 
UiNA J O V E N de co lor d e s e a c o l o c a r s e p a -
r a l a l i m p i u a a de h a b i t a c i o n e s y e n t i e n d e 
de c o s t u r a , i s a t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o d a n d o b u e n sue ldo . R e v i l a g i g e d o 1 tí. 
17966 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a x l -
u o s a con lo s n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u 
j o á g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
f o r m a n I n f a n t a l e t r a O. 
17967 4-5 
u u S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e 
u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de coc inera , 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u a c a t e 82. 
17965 4-5 
í i E S O L I C I T A u n a p e r s o n a que t e n g a 5C.0 
( s e s e n t a p e s o s ) p a r a u n n e g o c i o m u y l u -
c r a t i v o . D i r í j a s e por e s c r i t o á N. S. R . á CHIC 
D I A R I O . 
17960 8-5 
Se oirccc para tooa ciase oe tracajos de COH-
tabilidaa un tenedor de libros con uiuchos auca 
ae practica, se hace cargo de aonr libros, eíec-
luar úaances y todo genero de liquidaciones epeci í i i í i 
llevarlos ea hoias desocupadas por módica re-
tvibucioo. informan en Obispo 8b, librería oe 
Kicoy y t a la Zarzuela Moderna, Nepcuno y Mau» 
rique. G. 
U N A P E N I N S U L A R d e i e á - c o l o c a r se . de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , en u n a c a f a 
f o r m a l t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r a n B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 c u a r t o 28. 
17957 4-5 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e da 
por tero . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n J o v e -
l l a r 5. 
17956 4-0 
D O S J O V E N E S de co lor se o f r e c e n u n a 
p a r a c r i a d a de m a n o y l a o t r a p a r a c o s e r de 
V á 6 c o r t a y e n t a l l a . C o m p o s t e l a 1S5. 
18018 4r5 
U N A S I A T I C O buen c o c i n e r o r e p o s t e r o de -
s e a c o l o c a r s e en c a s p a r t i c u l a r 6 hotel , C o -
c i n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n N i c o l á s 
79 B o d e g a . 
18024 4-6 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de trbs m e -
ses de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e lecl ie , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i é n 
l a g a r n t i c e . I n f o r m a n G l o r i a 67. 
18023 4-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r a 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s car : 
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s 
o b l i g a c i ó n . T i e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o i 
m a n M o r r o 28. 
1S029 4-5 
A M A R G U R A 5 2 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r def-a h a c e r s e 
c a r g o de l c u i d a d o de un n i ñ o . 
18028 4-5 
S E S O L I C I T A N u n c r i a d o y u n a c o c i n e r a , 
a m b o s de co lor , que s e p a n s u o b l i g a c i ó n y 
s e a n t r a b a j a d o r e s y u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad p a r a a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r ro 
pa. S a n L á z a r o 159. 
18177 4-7 
G O V E R N E S S w i s h e s p o s i t i o n w i t h r e s -
p e c t a b l e f a m l l y young- L a d y , or 1 or 2 c h i l 
d e r n t e a h s E í n g l i s h a n ü G e r m á n good r e f e -
r e n c e s . P r a d o 97. B r o o k l y n H o t e l . 
18154 4-7 
M A N E J A D O R A u n a j o v e n r e c i é n l l egada" de 
E s p a ñ a d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , es 
r - a r i ñ o s a con los n i ñ o s . E n C r i s t o n ú m e r o 15 
* a r á n r a z ó n . 
18165 * 4-7 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s . Se 
pref iere r e c i é n l l e g a d a que s e a l i m p i a A g u i -
l a n ú m e r o 152. 
18160 4.7 
AEENGiA GE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a s e de c o m e r c i o 
y t o d a c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é n e z , 
M u e l l e de L u z , K l o s c c n u m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182, 
17732 26-310C 
U N A C R I A N D E R A de dos m s e e s y medio 
de p a r i d a ,con buena y a b u n d a n t e l eche , 
d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o r r o 22 bodega . E n 
l a m i s m a u n a c r i a d a de mano . 
18135 4-7 
B U E N N E G O C I O 
Solicitamos personas bien portadas, pa-
ra facilitarles el medio de ganarse unos 
cuantos pesos diarios sin exponer más que 
su trabajo. Pasen por San Nicolás 94 de 
8 á 10 a, m, solamente, 
18161 4-7 
U N A J O V E N de c o l o r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r b ien s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n S a n M i g u e l 11. 
18159 4-7 
J t i . l X X Q 3 r 3 3 . , c i m a c i o . 
Se s o l í c i t a u n a m a n e j a d o r a , no m u y Joven 
e d u c a d a y de b u e n c a r á c t e r , p a r a u n a s o l a 
n i ñ a de c i n c o a ñ o s . Q u e p r e s e n t e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . 
18089 4.6 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
B l a n c a s y j ó v e n e s u n a p a r a e l c o m e d o r 
y o t r a p a r a los c u a r t o s que e s t é n a c o s t u m -
b r a d o s á s e r v i r s ino que no se p r e s e n t e n . 
T i e n e n que g u s t a r l e s los n i ñ o s ; s u e l d o á l a 
p r i m e r a ?15 y l a o t r a f l 3 y r o p a l i m p i a 
A g u i a r 40 de 9 de l a m a ñ a n a á 2 de l a 
t a r d e . 
18091 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a de m e -
d i a n a edad, p e n i n s u l a r de m o r a l i d a d , p a r a 
s e r v i r y a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó u n m a -
t r i m o n i o s i n h i jos . D a r á n r a z ó n e n S a n I g 
n a c i ó 43, e n t r e s u e l o s á l a i z q u i e r d a . 
moa, 4.8 
U N A b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , l i m p i a 
y e c o n ó m i c a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i -
c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r c o n 
¿u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
Sue ldo t r e s c e n t e n e s y d o r m i n en l a c o l o c a -
c i ó n . S a n t a C l a r a , a c c e s o r i a f r e n t e a l 15. 
18110 4 6 
K E N E C E S I T A u n a c r i a d a que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a -
l e c ó n 25 i n f o r m a r á n . 
4-6 
SE SOLICITA UN DEFENDIENTE 
E n t e n d i d o en el g i r o de f e r r e t e r í a . P r e -
s é n t e s e en M e r c a d e r e s 16 v m e d i o . 
18080 4-6 
U N A J O V E N r e c i é n l e g a d a de E s p a ñ a de -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n Ofic ios 70 c u a r t o 4. 
18079 4.6 
C O C H E R O se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
6 de c o m e r c i o sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a r á n O ' R e i l l y y C u b a , f r u t e -
18084 4-6 
S E O O - L I I C I T A n n a b u e n a c o c i n e r a que se 
p a c o c i n a r á l a f r a n c e s a y que t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s 39 c a l l e I n q u i s i d o r c a s a de l m i -
n i s t r o de F r a n c i a . 
18031 4-6 
Se solicita nna criada 
D e m a n o que s e a m o r a l S o l 46. 
18037 4-6 
J O V E N con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s desea 
c o l o c a r s e p a r a u n a v i d r i e r a de T a b a c o 6 
f á b r i c a por h a b e r t r a b a j a d o en el t a b a c o 
en el N o r t e 6 como p a r a c r i a d o de m a n o p a -
r a u n a c o r t a f a m i l i a , no q u i e r e c a s a de l u j o 
6 p a r a l i m p i a r e s c r i t o r i o s 6 p a r a u n a fonda, 
p a r a I n f o r m e s V i l l e g a s y E m p e d r a d o l e c h e -
r ía . 
18039 4-6 
S É ~ S O L I C I T A erTía p a r t e a l t a de l V e d a d o 
u n a c a s a con c i n c o ó s e i s h a b i t a c i o n e s y dos 
p a r a c r i a d o s ; s i no es en e l V e d a d o que s e a 
en P r a d o c e r c a de l a C a l z a d a de l Monte , 
R e i n a 6 C a r l o s I I I p a r a i n f o r m e s p o r c o r r e o 
á G . N. S a n R a f a e l 46. 
18044 8-6 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o b l a n c o 
6 de color . H a de t e n e r buenos i n f o r m e s . 
Sue ldo doce pesos . T e j a d i l l o n ú m e r o 36. 
18101 4-6 
U N B U E N c o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c u b a n a y t i ene g a r a n t í a s . I n f o r m a n C a f é 
C e n t r o A l e m á n , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
17958 4-5 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o d e s e a co lo -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p t u n o 177. 
17938 1.1 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , no s a l e de l a 
H a b a n a , n i d u e r m e en el acomodo , no se 
co loca m e n o s de 3 centenes . A g u a c a t e e s -
q u i n a á M u r a l l a en l a b o d e g a d a r á n r a z ó n . 
18030 4.5 
D E S E A S A B E R el p'aradero de C a r l o a 
I g l e s i a s , s u p a d r e M a n u e l I g l e s i a s , I n f o r -
m a r á n I n q u i s i d o r 29, D o m i n g o G a r c í a . 
18027- 4-5 
C O C I N E R A y c o c i n e r o p e n i n s u l a r e s s€ 
o f r e c e n p a r a c o r t a f a m i l i a . S a b e n c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s . No 
t i enen i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . Some-
r u e l o s 54 b a j o s . 
18026 4 ó 
C R I A D A de m a n o ó m a n e j a d o r a se d e s e a 
c o l o c a r de c r i a d a de m a n o u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r que s a b e c u m p l i r con su deber. S a o 
L á z a r o 295. 
17998 4-5 
D E S A N C O L O C A R S E dos j ó v e n s pe: . in -
s u l a r e s a c o s t u m b r a d a s en e l p a í s , u n a d« 
c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de m a n e j a d o r a 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; l a s dos s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i enen b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s que h a n e s t a -
do. S a n I g n a c i o 39 e s q u i n a á Sol . 
18015 4-5 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c í , 
miento . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ^ 
t iene q u i e n l a g a r n t i c e . I n f o r m a n O b r a p í a 
14 c u a r t o 46. 
18002 4-5 
LTNA J O V E N de 15 a ñ o s p e n i n s u l a r , a c l i -
m a t a d a en el p a í s desea, c o l o c a r s e con f a -
m i l i a decente p a r los q u e h a c e r e s de l a c a s a , 
no sa le á l a ca l l e . T i e n e qu ien la r e c o m i e n d a 
I n f o r m e s H a b a n a 28. 
18005 4-5 
U N A S R A . p e n i s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o con s u n i ñ o de t r e s a ñ o s 
que no p r i v a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a 
y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n M o r r o 5 l e c h e r í ^ . 
18017 4-5 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l r a e s d e s e a n c o l ó , 
c a r s e u n a de c o c i n e r a y l a otra, de c r i a d a 
de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n G e n i o s 4, a c c e s o r i a 
e s q u i n a á M o r r o . 
18010 4-5 
U N A S R A . de m e d i a n a edad d e s e a colocars< 
de c r i a d a de m a n o con un m a t r i m o n i o 
c o r t a f a m i l i a . Sabe c u m p l i r con s u obliga•> 
¡on y t i ene q u i e n la g a r n t i c e . P e ñ a P o b n 
n ú m e r o 5. 
17951 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E u n a buena, c o c i n e r a 
j o v e n p e n i s u l a r en c a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e -
ne qu ien la g a r a n t i c e . S a b e de R e p o s t e r í a , 
A g u i a r 67 d a n r a z ó n e n t r e Obi spo y O ' R e i l l y 
17939 4 5 
U Ñ A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 4 meses 
de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e leche, 
desea c o l a c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e oul i n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r f a n C o r r a l e s 151! X o t í o . 
ne I n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . 
18020 4-5 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s meses' ¡is 
p a r i d a , edad 23 a ñ o s b u e n a y a b u n d u n t e : l " 
che. T t e n s q a í e n l a g a r a n t i c e . Vlii'-ga?» l u í 
pat io . 
1 0 DIAUIO DE LA M A R I N A . - - S d i eum l a n a n a ; 'nibre 7 de 190T. 
UUtUe 
NOVELAS CORTAS. 
S o l í MARTA D E L O S A N G E L E S . 
el 
naiina o í r 
.',;)iiñ icio. 
\ - í pi msabá 
un. lanc'óiica < 













morí b lindo, 
i j u r a f 
mira-









en una ec 











•.•es al puel 
a Ocios con 
pa.ic ana u n a •ióu 
tan'o los 
U M i j c r i l . 
i t a n t ' 
amigo Rafael F. Marina. 
I I 
louu vi'orant. y plañidero acia-
de dar las •euatro de la maJru-
cada en el reloj de la Colegiata ó del 
'(invento de la Enseñanza, que asi se 
laraaba. 
Las inouj'ás ivzaban luaitincs tras 
as rejas del coro. Su panto siseante 
•esonaba en las amiplias bóvedas. 
l 'n cura celebrara én el altar 
La 4e dos velas, y la de la ! 
leí coro era la única da r ida i 
lifundía por el t ampio. 











lair con sus iiusiout 
el Couivento, antes 




















'hombre que na1 .via 
sieni'pre el aire de í 
ipQíré »3 le ilaba 
aqUel b o r n í b r e . ' 
¿ Q u é de su posición ? 
No era apuesto, no era simp 
14 entraba en el alma. 
iSin embargo, sus padres 
])t)nían. no con imposición 
dura, pero .sí con consejo pa 
tenía ribetes de despótico. 
Veíase prtr tanto forzada á t 
pjquel amoi- á la t r á g a l a , 
Xo bahía o t r o m 'dio de conjur 
c o n f l i c t o y pensaba en la (solitaria 
iglesia de la E n s e ñ a n z a , que 
a l otro la lo del miar, á dpB le-
de Cangas, en la (iiudad de Vigo. 
su iniaginaieión discurría, som-
•ia y tétri'ea por los claustros osouiros 
largos jxir donde como sombras va-
•las monjas. 
t i la prefería, aquel encierro, 
a [uella tumba anima.la. resonante con 
les cantos litúrgicos de las enclaustra-
das, que no entregar las primicias de 
su cueipo y las'flores de su alma á un 
bombre repugnante y r ipulsivo. aun-
qtie forrado en oro. 
Sus miradas tomaban ea.la vez un 
tinte miás som'bno; se contagiaban de 
la desolación invernal del paisaje ga-
llego; y en su rostro b lio. parecían sus 
ojos des Acres del camposanto. 
Arrancóle de &u pensar una voz que 
le dijo "adics Maria" y vió que 
por el cam/.no iba en un caballo cas t i -
zo Luis el csaudiante. 













lomo por esposo ei 
cullado y dió de muño 
repulsivo (pío sus padr.s la Jestii 
A pesar de su buen deseo, su 
como paloma fugitiva vollaba al país de 
las amores profanos (pie ella no babía 
conocido. 
Cuando en los maitines su voz sal-
modiaba aquellos cantos ardient s déd 
prodota ruy. sil alma se enoendía en 
\'age.s deseos. 
Aiquel día reolinada la cabez 
reja vió c. rea de ell 
la acedliaba. 
E n la osiíuridad ño 
qtuien era. Esto desconcertó 




expectante. Por fu 
nue y fugaz de Üi 
encendido iluminó 
Tna pesadumlbirt 
un ravo cu 
i i s t / n g u i a 







mundo que se desquiciase en su alma 
cayó sobre ella 
Había oonocido á Luis el Estudian-
te, el primero y único amor de su al-
ma y cayó desfallecida. 
'; Lanzaron un grito las bermanas y 
acu'üieiron á sostenerla, 
^ u cueripo estaba inerte: su rostro 
cadavérico. 
Un ligero desmaiyo—dijo La Supe-
riora. 
—^A Sor Alaría de los Ange'les no le 
cbbviené una oración tan larga. 
Es demasiado profunda en sus me-
ditaciones y (Sito la desfallece el cuer-
po." 
pálido. 
Hab i na 
L Ü I S RODRIG 
26-10-07. 
Z SANTOS. 
Ü S N ÜYL SOi.0 UNA TEZ ÜN PIAM 
es desde aquel momento un nüe-
yopropagandista de sus méritos. 
Son usados y recomendados por 
nuestros m á s reputados Maestros, 
Pueden adquirirse por men-
sualidades desde 
S19 .80 ORO ESPAÑOL 
J o s é ( j i r u l t -- O'Rí ' i l ly (51 -- Habana 
18123 
ris PENINSULAR de mediana edad desea 
ociix.arse «le portero ent i .nde de ja rd inero 
y tiene refrendas . I n f o r m a r á n Paula 15. 
iVító:: 4.ó 
U N A JOVEN parda desea colocarse para 
gervlr íi una fami l i a americana ó para jco-
ser es formal y l ien personas que la ga-
r.i tnict n. I n fo rman Glor ia 113. 
r19:)'l I - . ' . 
DESEA COLIGARSE UNA COSTURERA 
e.n c ara par t i cu la r de ? á G cose do todo. 
1 /Hn9 
C R I A N DEUA peninsular 
fle parida, desea eolocarse, 
64 esciuina k lO^trella. Tiee 
puede ver. 
17962 
"" U N A J U \ EÑ 
Be de criada ele 
rlftoKa con los 
RU obl if íaci ím. 
peninsular 
mano 6 
n i ñ o s 
n e n e o 
4 ' Í _ 
l lene dos meses 
Informes Rayo 




tbe cumpl i r con 
i la recomiende. 
In forman Zanja 40A. 
.17948 4-5 
S E 15ESEA CÓLOCAÍl un n i a t r i m o n l o ' e í l a 
eriacia de mano 6 manejadora, él de por_ 
tero ó eaballcrieero ó sea para los quehace-
res do una casa. No tienen inconevniente en 
ir ai campo. I fo rmaran en Lineft esquina 4, 
vedado n ú e r o 11. 
17949 4-5 
SK DESEA saber el paradero de Manuel 
ÉSenitez .Aparicio, na tu ra l de Benealbo, pro-
\ hicia do Zamora, para enterar le de un 
usuuUi de mueno i n t e r é s park él. Para dar 
UNA JOVEN penisular desea colocarse 
ie manejadora ó criada de mano. Es ca r l -
,iosa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
mig-aclCn. Tiene quien la recomiende. I n -
j r n i a n Suspiro 20, 
18011 4-5 
TRES JOVENES" se desean colocar ios 
de camareras de hotel , ó casa de h u é s p e d e s 
yo t ra de manejadora, saben cumpl i r con su 
deberes y tienen personas que abonan su con 
duela, d a r á n r azón A. todas ñ o r a s , en B a r a t i -
l lo n ú m e r o 3, H a b i t a c i ó n n ú m e r o 28. 
ibooy 4-5 
J'ÜÍÜEA colocarse una cocinera en casa 
pa r t i cu l a r ó en establecimiento; no sale de 
la Habana, tiene quien la recomiende. I n 
f o r m a r á n Eernaza 45. 
17908 4-3 
UNA P E N I N S U L A R l iesea colocarse de 
manejadora. Es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n ¡áan 
. . l iguel 62. 
_JL7911 
DESEA c o l o c a c i ó n un joven peninsular 
de mediana edad de criado de manos ó bien 
de portero, e s t á acl imatado en el p a í s y 
tiene recomendaciones de casas par t iculares 
de donde ha estado y desea una casa de 
buena f a m i l i a para esta ciudad ó bien para 
el Vedado. I n f o r m a r á n San L á z a r o n ú m e r o 
2t)9 bodega. 
17910 . 4-3 
a )4: di i 
17955 
D E S E A 
>aie relerenciaf 






a ñ o s 
i )A aMA .XOS 
monio sin n i ñ o s , 






M A Q U I N I S T A 
tiuU-r indus t r ia , 
llene Inconveri i í 
i i S u n montaje ( 
pserito á J. ivl. 
UNA BUE 
)io<;ar8e en 
se ofrece uno para cual-
lancha ó cosa a n á l o g a ; no 
¡nte en i r a l campo y hacer 
le maquinar ia . D i r i g i r s e por 
y . 24 de Febrero n ú m e r o 48 
17992 4.5 
tnlnsular hombre fo rmal de-
n casa buena fami l i a , sabe 
ii ob l i gac ión . Cocina á ..; 
i estilos. Tiene recomenda-
á n Reina n ú m e r o 2 an a !1.-
lera penisular desea 
.pt icular ó e e t á b l e c i -
con su o b l i g a c i ó n y 
.ice. I n f o r m a n S u á r e z 
p a r a d é i 
oiieldo 
17901 
Fer rocar r i les 
ropa l impia . 
•Mariana* 
UNA joven peninsular desea colocarse pa 
i hacer habitaciones y coser á mano 
:áquina . Tiene recomendaciones, e s t á ae l i 
iBtada en el p a í s . I n f o r m a r á n Calzada de 
erro n ú m e r o 024 Habana. 
casauueiuo le¡¿ai puede hacerso es-
cribiendo muy fo rmaln ié t í f e v sm 
e s c r ú p u l o s al Sr. U u B L K S , Apar-, do 
Correos de | t i Habana, rjü'm I O U . 
— A l a n d i i m l j l u sello, contesta ñ to-
do el mundo—Mucha moral idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í f i c a s para verificar po-




6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO. 
S a n B a t a e l . '$2. O t e r o , G o l o m t n a s y C p . T e l é f o n o 1448 
DBWBA COLOCARSE una joven penisular 
recién llegada ,(ic cr iada de manos ó mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con loa n iños . ' Tiene 
quien responda por ella. I n fo rman ' Monte 
y S u á r e z , café . 
17914 Í.-I 
E N R E I N A vendo una herm 
z a g u á n , 2 ventanas; de azote» 
de la plaza del Vapor pisos 
cloaca; en Indus t r i a o t ra con 
5 cuartos hermosos bajos, y 
nos cloaca. J o s é F lgaro la , t 
>6 
casa con 
a, muy cerca 
finos agua y 
sala, comedor 
1 alto, pisos 
an Ignacio 24 
4-6 
0[ CAERIMS 
D E S E A N colocarse una i 
t ica en el p a í s y q u é ;va 
y una muchacha de mfe' 
para manejar un n i ñ o y 
pu :-.a y coser. I n f o r m a n <. 
como 
l i n i -
CEJRGA D E PRADO vendo una preciosa 
casa, sala, comedor, 5 cuartos bajo, y 2 
altos, sanidad, azotea, pisos finos, en Lea l -
tad; o l í a , a l io y bajo moderna, 2 ventanas 




ños desea dos ha 
muebles, frescos y 
se dan referenciaí 
W. Cár ter , O'Rei l 
17934 
ití cocinero repostero 
la francesa y c r io l l a , 
D, Corro, P r e s é n t e s e 
m a r á el ca r r i to . 
t u americano, sm ni -
iitacioaes grandes, sin 
que tiene bastante luz, 
de banco. I n í o r m a r á 
18059 
SIN I NT É RVENCION de correde 
una casa moderna de a l to y bajo 






.; l ami l l a res nuevos con zunclu 
San Rafael 3 4. Muy baratos. 
181 63 
SE VENDE 
Muy barato un 
uso. Se necesita di 
mero 19 Vedado. 
18088 






bajo en Gervasio. In fo rman en V i r t u - SE VENDEN O 
4-3 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes informan üan José esquina á 
Rayo, altos. 
C. 2484 2G-1N 
" I j í T r o V E N d e ^ c o l o F V ' d e " mediana edad 
8-G 
én t r ico, 
de 35 á 
Madr id , 
C A F E se vende uno en punto < 
Tiene contra to nace de venta diar ia 
40 pesos. I n f o r m a n en el Sol de 
Fonda de 10 á 12 y de 4 á 6. 
18106 8-6 
BODEGA se vende una en buen punto 








m í r a l o , 
d r id , 
In fo rman en 
de 10 á 12 y 
Dan r a z ó n V í v e r e s de L a L 
Paseo, Vedado. 
17SC2 
UN JOVEN ^ s p a ñ o F r e c T é í T 
lonias Inglesas desea colocars 
dependiente ó p o r t e r í a . Sabe 
fectamente. S e ñ a s , d i r i g i r s e 
17857 
SE SOLICITA una buena o 
que sea Ina, Sueldo 3 conten 
pia. Prado 88 bajos. 
17831 
de fácil r e p r e s e n t a c i é 
l idad para la clase 
muv buena c o m i s i ó n 
17025 
ibrer; 
m Tejadi l lo 
la, por f 
¡ x p o n t á m 
gado de Co-
lé i n t é r p r e t e 
id ioma per-
A g u i l a 278, 
6-J 
negocio 
nía u t i -
abonan 
•170c 
i ñ n e t y 
8-6 
i i D I A vendo una casa con sala 
tro cuartos, de azotea, cloaca, 
$4.600 oro americano; en Apo-
mtando ?4S americanos $4.600 
! oro americano. En Acosta o t ra de a l to y ba-
jo moderna, escalera de marmol renta $G5. 
Precio §6.800 J o s é F lga ro la , San Ignacio 24. 
18057 4-6 
POR T E N E R que ausentarse su d u e ñ o se 
vende un chalet en el Vedad-T B, cerca de 
17 A plazos, si se desea. S u á r e z Zulueta 10, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
17932 4-6 
SE V E N D E una boni ta bodega, en buen 
I punto por ser de poco costo, es buena 
i para un pr inc ip ian te . I n f o r m a Francisco Ro-
d r í g u e z , de tí á 8 m a ñ a n a y de 7 á 9 no-
che, en A g u i l a 27.°.. I 18019 8-6 
I !SE V E N D E una finca r ú s t i c a compuesta 
de cuatro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a de 
buena calidad, a p r o p ó s i t o para cualquier 
clase de cu l t i vo pa r t i cu la rmen te c a ñ a y ta_ 
baco; con á r b o l e s frutales, á 7 leguas de 
esta capi ta l y p r ó x i m a á Calzada y v ía fé-
• r r eá . I n f o r m a n : Es t r e l l a 127. 
18022 15-5N. 
SÉ V ION D E un café por no poder aten-
derlo su d u e ñ o . Se da barato por tener 
otros negocios; tiene una mar ' chan t . e r í a y 
Informes Dragones 26 bodega. 
4-5 
Ttxla díase de 
ouefiiss, Myiords, 
Tíaps , Tilburys. 
Los iumejarab 
hrieante "Babcot 
recibe y los ha> 
media vuelta. 
Taller de carruaj 
mínguez, calle de 













k ' s ó l o esta 










V E N D E una, duquesa en muy buen 
estado con dos yeguas y un caballo y 
un f ae tón f a m i l i a r , heciioi en el pa í s , todo 
rato. Aprovechen esta ganga que i 
d í a s no se presentan en Ayesta: 
L a R i q u e ñ a , t ren de coches, de C. -
n nu'r 
muebles nnoa ¿ Q u i e r e comprar tes? en S u á r e z 34 
na joya de b r i l l a n u 
t ran l izado . 
contra 
1796; 
' ÉN ICL CERRO se vende la casa Cal-
zada n ú m e r o 831 consta de por ta l , z a g u á n , 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
pat io y t raspat io etc. I n f o r m a r á n en la calle 
do Zaragoza n ú m e r o 3 de 11 á 1 6 por las 
noches. 
17984 lo-.-.N 
$3.000 ORO ESPAÑOL 
Se aan con nip( 
pitaf. Vedado, Cei 
20. B a r b e r í a . 
1S038 
JL>ii iero e u h i p o t t í c a 
Lo doy sobre Ancas en esta ciuaud. Co-
rro, J e s ú s del Monte y Vedado; para el 
campo. P rov inc ia ue Habana y Matanzas, 
por 1, 2 ó m á s a ñ o s . J o s é F iga ro ia , toan 
Ignac io 24, de 2 a 5. 
18060 4-6 
H I P O T E C A se desea colocar $10.000 en 
hipoteca; vendo casas desde $1,000 hasta 
$12.000 y a lqui lo un departamento para ofi-
cina. I n t o r m a J o s é Sainz, en í i a b a n a 89. 
l'iütíJ 9-5 
DINERO PARA HíFOIEüAS 
100 
$o0( 
la H a oana. 
?sde el 8 por 
;antidades de 
prov inc ia de 
SÉ V E N D E una casa con un solar yermo 
anexo en la calle de Hosp i t a l ; t iene 572 me-
tros cuadrados. I n f o r m a n en la calle P r í n c i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, t r a t o directo con el d u e ñ o . 
1 7920 26.5N 
L u venta sin corredor 
Una casa m a p o s t e r í a tejas y azotea, sala, 
comedor, 4 cuartos y sanidad, en Mis ión ca-
si esquina A g u i l a en $4.500 Su d u e ñ o San 
u t igué i n ú m e r o 18. 
17945 • 15.5 
S E - V E N D E un c a f é ~ p o s a d a ~ y ~ ; p a r t í c l p a ^ 
ción de una p a n a d e r í a , muy barato, la casa 
no paga a lqui ler . I n f o r m a r á n en La Parra, 
Reina 
C. 15-3N. 
J. Espejo, u ' R e i h y 4/, de 2 i t a 73 R o m á n 
m HOTEL Y RESTAURANT 
Se vende j u n t o ó separado, pues a ú n hoy 
e s t á n montados á la moderna situado en 
unas de las pr incipales calles de esta c i u -
dad á 400 pasos del parque Central es un 
buen negocio para el comprador pues se 
aprox ima la temporada. I n f o r m a r á n Zulue-
toe compran ca&as de $200u hasta $30,000 
17928 8-3 
Doy unievo en primera, y seguuua n í p o t e c a 
en la Habana, ce r ro , Vedado y J e s ú s del 
iVionte, compro censos, negocio alqui leres y 
vendo ¡incato urbanas. E v e i í o M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
177 27 26-1N. 
$80.000 se D E S E A N colocar con m ó d i c o i n -
t e r é s , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del G r ^ n café E l F é n i x , Belas-
coa ín 2, T c i é i o n o 1376 K a m é a G. M e n é n d e z . 
A todas horas. 
17431 • 26-25ÜC 
CA-SAis en venta Crespo $b.r)00; L iampan-
vuls-gas $8.000; Te jad i l lo $9.000: Compostela 
510.000; Gervasio $1,8U0; Tener i fe $6.000; 
Carmen $3.700; San Ka lae l $Í.UUO; J . Pol i , 
u i c l a 2 a i los de 2 á 4. 
_ 1 8 1 5 2 4-7 
E N L A V I B O R A se vende un gran solar á 
una cuadra de ios carr i tos Ubre de grava-
men, cuba 29 bajos de 1 á 4. 
18151 4-7 
~OJO GRAN N E O G C Í O S« vende en M a f i a -
i'iao de auo y l oajo una g ran casa con 5/ 
metros y raeuio de frente con tres entradas 
. luz e l é c t r i c a , agua, s e r v í , 
mide 2,994 metros planos su 
17925 8-3 
¡ A 2 5 m i i m í o s d e l 
P a r p e O e n t r a l . 
Calles, aceras, agua y gas. 
Por diez pesos oro america-
no, puede usted adquirir im 
solar en Jesús del Monte, á 







S B V E N D E un f a m i l i a r con zunchos de 
goma nuevos, herrajes francesse, hecho en 
1 pa í s . Caben 6 pecaonas. I n f o r m a r á n Se-
lor Coll , A l m e r í a N a c l o n a í , Compostela 
San Is idro . 
18004 8 5 
'•orrien-
<^den. .AMiere ahn ' 
y ••"•••¡«•¡.•s preciosas? 





s u r t í 
Sociedad la ene 
i V. dinero? í w co • 
I se h. prt otan snore prendas, mué" 
>pas con un nn><.ie.> i ine rés , en np" 
• grandes cantidades. ' 
> eunipi';:r u,i hilen I!M.S ¡AS H 
' t i v n u s ú pi.-zas sie.-lui.- La Socle' 
e un dvpanat'-.ent.. c .n iiirnenish 
ara las d iüeuUades , todo 
ei'inplacido, hav 
chales y 
ropa lean a de todas cía-
^asa sale 







de un fuelle 
Keal n ú m e r o 






Un m a g n í f i c o 
cho brazo, sano 
n ú m e r o 19, Ved; 
18164 
n. ; Í4. i i r c \ i i no ai C. 'ampo^j 
A L M A C E N DE P I A N O S ^ 
lea i a.'-a q u é recibe' los afamados pía 
Boisselot de Marsel la de caoba mael?» m nos Bol 








SE V E N D E un caballo de t i r o y monta, 
y o tro c r i o l l o buen caminador. T a m b i é n un 
cochecito, todo muy barato. Informes ob i s -
po 29, al tos. 
C. 2521 6-6 
niaclza 
c o m e j é n con cuerda-, eruza 
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri 
cantes; ( a m b i é n l e ñ e m o s serafinas, buenos 
pianos de a lqu i l e r desde en adelante 
tfe at inan y compomm ya ra ntizando los tra"' 
a ios. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate R'í 
T e l é f o n o C9l. 
17750 
má t  5?: 
-0-31üo I 
PARA NIÑOS 
Eu .'JO centeiie.s 
Se vende una jaca c r io l l a de 7 cuartas, 
dorada clara , joven, sana y g ran caminado-
ra. Puede verse en Campanario 224. I n f o r -
man a l l í y en A m i s t a d 102. 
18051 4-6 
B U E N NEGOCIO por no poderlo atender 
se vende barato 13 vacas, 15 a ñ o s o s y ter-
neros, 2 yuntas de bueyes, una c r í a de ga-
l l inas , mucho . terreno sembrado y prepara-
do para sembrar y se cede la a c c i ó n á .a 
anca. D a r á n r a z ó n Dragones 3. 
17936 8-5 
GANGA se vende por no necesitarse una 
m a g n í f i c a yegua americana ac l imatada y 
mansa. Informes B a r b e r í a , Obispo 25. 
17»63 4 5 
Realizamos un lote de soldados, muñecas 
y luces de bengala, todo muy barato. Obis-
po 86, l i b r e r í a . 
_ 17975 4 
94 Y 98, CONSULADO 94 Y 96 ^ 
Casa le urésíaiiios v coinnra-Teiite 
En esta a.e red i la da casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden^ 
muehies, a tcndie i id i . á sus ía vorecedom 
con esmero y oqimiad. m \ JG Consulado 
y4 y ae. 
17582 26-290ct. 
SE VENDEN TERNEROS 
Toretes, carneros, chivos, pavos reales 
gansos ,en la Quinta Pala t ino. 
17899 4-3 
SE V E N D E una l inda yegua, joven y sana 
de monta y ^ n caballo a l a z á n oscuro de 
coche, j oven y de t ro te la rgo , en la Quin ta 
Palat ino, Cerro. 
17897 4-3 
C A J A D E H I E R R O 
Cié vende una propia para Banco 
17024 
K e c i b i m o s t o d o s Jos 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
q u e p o n e m o s á l a v e n -
t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A U C E L H U M E R O 1 9 
3137 ;Í12-1MZ 
Y á comprar los muebles en la 
! f á b r i c a V i r tudes 93 especialidad en JJl 
de cuar to y comedor; hay de todo y 
i todos los gustos en majagua, arable, 
npgal y ceciro; el que v i s i t a esta c'asTTTriJ^M 
le\ s in comprar. Los encargos son sin coa^_ 
promiso n i g a r a n t í a de n inguna clase, U M J 
vis i t a á la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes 93. í 
17432 13-2400.' 
U n c a r r e t ó n y una m u í a con sus arreos 
baratos. Pr inc ipo 34. 
17742 « 8.31 
GANGA dos preciosos caballos americanos 
de 6 a ñ o s , maestros de carruaje, pueden pro-
barse O b r a p í a 87 entre Vi l legas y Bernaza 
17712 8-30 
'. u Da 
SE V E N D E una caldera de vapor de 
bailes casi n m va con su donkey; una infi¿ 
quina de 20 caballos en muy buen estado. 
D a r á n r azón P i la v San Mamón Carpintería 
18157 8.7 ' 
D E D E B L i ! F E E N D A S . SE VENEE ÜN DONKY 
17942 
to ldes , 
5-3 
independiente 
IÜ t a n i t a r i o , 
precio $lo.ÜÜO ero americano 
clón de que el ó u e lo vend-
ar r iendo y para Sú informe, C; 
^'tientes Grandes I:;."). 
B a r r i o de la ceioa. 
i r i i y 
\ l \ 'OUA en lo m&S a i t f ; 
la Calzada, yendo una casa 
agua de po;;o, y Vento ; de 9' 
solar de 500.50 m. ( n ú m e r o s E 
do muy baralo; y sin corrcdiu 
mes 41 Luz y Habana. 
18126 
con la condi-
e la toma en 
t izada Real de 
V 
3 so l a r e s eu l a c a l l e 17 á $ 4 . 5 0 e l 
m e t r o . 
P a b l o M e n d o z a . — C u b a 3 1 . 
17926 4-3 
hermoso de 
y c i u d á d e l a , 
.so m. v un 
ESQUIlNA EN VENTA 
E n Animas $iV0(>0, Escobe- ?7.500 
Manrique $8;001), ludio $4.500, Revilla, 
gigedo $15.200, Crespo $12. .,00 y Salud 
$13.500 ' Eveiio Mart ínez, Empedrado 40 
de 12 á 4. 
I 1 7729 8-1 
S E 
Monte 
ÜN M A T R I M O N I O peninsular sin hijos 
desea colocarse a q u í ó en el campo, ella- de 
cocinera y él de criado de mano, portero, 
ú otro cargo a n á l o g o . I n f o r m a r á n Habana 
n ú m e r o 55. 
17907 .i 
tricas, 




D E N cuatro casas en calles cén_ 
i n i e r \ e n c l 6 n de corredores de 10 
5 á 7. San Nico lás 7 1. 
SE NECESITA SABER 
El paradero de Benito Ramos para asun-
tos de f a m i l i a en Cuba 24 á \ f cus t í n Torres 
17902 ' 4-3 
SK SOLICITA una criada, de mano de me-
l i a n a edad; en la calle de Campa frente al 
A N U E R A una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de 
e par ida con buena y abundante 
ion su n i ñ a q,ue se puede ver, tiene 










CASAS EN VENTA 
En Concordia $5.300, San Lázaro $5.000 
Rayo $5.000, Virtudes $14.500, Consu-
lado $14-000, Escobar, esquina, í.7.500, 
Maloja $3.700, industria *>12,000, Cam-
¡ panario $10.000 y Amistad $13.000. 
Evelio Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
1 /730 
CASAS EN VENTA 
Luz, J e s ú s M a r í a , Paula, San L á z a r o , M a n -
| r ique. Sol, Animas, Lagunas, Vives, Vi l legas , 
i Empedrado, O 'Uel l ly , Salud, San Nico lás , 
l Concordia, San J o s é , Coitipostela, C á r d e n a s , 
I Cicnfuegos, Maloja , Es t re l la , Indus t r i a , y de 
; % 1. 5, y 0 m i l pesos, hay varias que dan 
| buena renta, para más_ detalles Vir tudes 4, 
I P é r e z y Alvaress ae 3 a ú. 
1 rueda h i d r á u l i c a , 2 carretas 











barata puede verse en 
SE VENDE UN ESCRITORIO 
En buen estado propio para casas de co. 
merclo se da muy barato. I n f o r m a r á n en San 
ta Clara 21. 
18110 4-7 
V E N D O M U E B L E S muy baratos compro 
los de uso, me nago cargo de composiciones 
barniz "y reg i l l a , en la misma se a lqu i l an 
por meses con fiador. Monte 2G, M u e b l e r í a 
18092 
Se rea l izan 10 "SIN K i A ' " de 3(i i iaigad" 
Po lea» üe madera. E je» , Pedestales y < « • 









a utilero 41. 
17987 4-5 
DESEAN ^ Ü L Q C A R S B dos" peninsulares 
una manejadora y un criado de manos, el 
•.•riado puede i r para el campo ó para donde 
.e salga. I n f o r m a r á n en Amis t ad n ú m e r o 15 
fn cata del encargado. 
uiNA JOVEN peninsular desea colocarse 
cr iada de manos 6 cocinera, para casa de 
fcbr.ta fami l i a , sabe cumpl i r con su obl iga-
ción, no se coloca menos de 3 centenes para 
Infornu-'s l le te i Xuevitas, de 8 de la ma-
"'l79!H 4-5 
j n una casa pa r t i cu la r 
m n a n Salud n ú m e r o 11 
'906 
t ina de 
8 le t ra 
SKI DESEA co loca r una joven peninsu-
lar p a r « criada de manos 6 manejadora, 
incoen presentar las mejores recomendacio-
tics de las casas en «jue ha estado sirviendo. 
Informaran Galiano 10 altos. 
18006 4.5 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
Que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; es 
jara el campo: I n f o r m a r á n Galiano 1 (! altos 
l seo, 4 r̂( 
r.NA JOVEN peninsular de moral idad v 
|ue Ka be cumpl i r con su deber desea colo-
;:MS<- en ,:,s par t i cu la r , para arreglo de ha-
Ji taclone» > repasar rop*. Np ge oolbca m -
' ' i ^ . . . . 1163 ^^htenos. Informes i.Ospada. 3.0 
cria. 
Un joven con mucha p r á c t i c a en el g i ro de 
v í v e r e s a l por mayor y a l de ta l l , con .su-
licientes conocimientos de a r i t m é t i c a y que 
escribe correetamente en m á q u i n a ; se ofre-
ae. bien para la carpeta 6 cualquier t raba-
jo concerniente al ramo. Tiene quien le ga-
.antice en esa p!a;;a. D i r ig i r se por corree-
S. M a r t í n e z , Alqufzar . 
l ' N A JOVEN peninsular desea colocarse 
do criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n fo rman O ' U e l l l y , esquina á Cuba f r u t e r í a 
17921 4-3 
SE SOLICITA en -Agular 122, bajos, u ñ a 
manejadora y al mismo tiempo" que ayude 
á los quehaceres de la. casa, buen sueldo y 
llfíne que t raer referencias. 
C. 2416 4.3 
SE SOLICITA una lavandera para col-ta 
f ami l i a que sea fo rmal y sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . F a c t o r í a 4 8 
J.7917 4-3 
U N A JOVEN l legada de Eíspafia, desea co-
locarse de criada de mano. Sabe Cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene ipnen la recomiende. 
I n fo rman Es t r e l l a 77 altos. 
•17916 4:; 
D E S E A colocarse una cr iandera á leche 
r n l o r a tiene su n iño que se puede ver y si 
no es buena fami l i a que n<< .'e presente, i n -
forman Corrales 61. 
Í 7 ^ i 6 
s e U S T E O rosEE 
Alguna propiedad en la Habana le 
conviene ver á la Compañía Arrenda-
taria de Cuba. 
Mercaderes 11.—De seguro saldrá 
usted satisfecho. 
18184 4-7 
SE V E N D E un Kiosco de f ru t a y c 
el parque del Cris to én ios portales de Vll le_ 
gas 47; es propio para cualquier g i ro que 
u Ule ra poner, en cha, paga poco a lqu i l e r y 
tléii'e contra to Se vende por tener su d u e ñ o 
0 f.tíñx . ' 8-30 
En $3.00C 
son nuevas 
I metros del 
centenes. T 
só n ú m e r o 
17622 
i r o s C A S I T A S 
se venden jun tas 6 separadas, 
de madera, aseguradas y á 20 
iarro de la V í b o r a ; r en tan 10 
igo otras de m á s valor, San Jo_ 
16-2» 
SIS 
vende l a casa de 
•o. adera del Norte 
Trocadero esquina 
Bodega. D i r i g i r s e 
Ido. Oc. 
U N A CASA en 
en 52,700; otra < 
en San Migue l 
vtí.500: o t ra en J( 
en Áih l s t ad en *15.QO0, 
en 52000; o t ra en S u á r 
Oficios de esquina con 1 
Tacón 2 bajos de 12 á 
18049 
la calle de 
n Berna! c 
:on 8 i'net 
KÚS Mar í a 
o t ra 
4 en 
•n 53.;iÜ0; o t ra 
•os por 35 en 
en ?().0(i0: o t ra 
en Monserrate 
í.'.'Mió; o t ra en 
tros en 540.000 
S£ VENDE CASÍ REGALADO 
Puente 
.Sitios 
A g u a 
Mide 
De Baqeta, b o r c e g u í e s y\ t ropicales, pasen 
por l a calle de J e s ú s M a r í a Í14, en dicha 
casa se hacen cargo de cuantos pedidos 
nagan. y se f a b r i c a r á n con la mayor p ron -
t i tud , los precios s e r á n m ó d i c o s , con la se-
gur idad que el que venga por esta casa ha_ 
rá su compra. T a m b i é n hay cintos de todas 
clases. 
18003 15-5N 
POEr E M B A R C A R S E la ~f añ i l l ia s evenden 
lodos los muebels de la casa, juego de sa-
la de m i m b r e fino, juego de comedor, juego 
i cuar to, 1 l á m p a r a c r i s t a l 6 luces, l i ras de 
cuarto, un gran plano a l e m á n do cuerdas 
cruzadas, manera ra í z de nogal ; cuadros co-
lumnas de porcelana, adornos ú otros mue-




3 1 . T . D A V 1 D S O S 
Las m á s sencillas ^UÍ- m á s elicaces 7 
m á s e c o n ó m i c a s para al i r iouia.r oaiderwi w» 
neradoras de Va^or j para t'jdos ios ^osio 
dustr ialos y A g r í c o l a s . E u uso CM ¡a i»1» " 
Cuba hace m á s de t r e in i a a ñ o s . L n v"""" 
por l i \ P . A m a t . Cuba u . t0. Habana. 
18122 
Danzón .Marina, Moiüdora, En 1» 
caile y sm Daviu. Nueva lista meji-
cana- KiVflos dé.-.[ricos. ^ 
Pablo Delaporte, iVpártado 047. % 
baña. 15100 7 ^ b 
L A Z I L I A 
PKÉ8TAMt)S. 
SUAREZ 45, TELEFONO 1945, 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
de un colosal surtido de prendas.—-Especiali-
dad eu brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa hecha y telas superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues este gito cons-
tituye una especialidad de la casa. 
Gran surtido de muebles de todas clases. 
SE COMPRAN PRENDAS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo.—Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos.—Puede amueblarse ia casa del 
OBRERO y el palacio del POTENTADO por 
poco dinero. 
17430 13-23ÜC. 
Una segadora Adriance íiackeye.^^— 
cuesta $60.00 oro en el depós i to de mad 




e s p e c i a i m e n ^ v f t -
y m o i o i s ^ ^ ^ g y 
t raer agua de pozos, 
servicio en general y 
r iego de tabaco. Ci*la^r^%lfLSea 
por de todos t a m a ñ o s y ciases 
u á s c u i a s de las ^ . o r / « n ¿ n f o s . "Hay para « / ^ b l e c u u i e n t o s é i " ^ 
l l í . de d T e r e n t e l medida , y d e m á s ^ 
nos 
gic»? 
F R A ^ C I i s C Ü Apartado ü • 
10400 
M ü K H L 1-:S l i VÍIAT( >S 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bofl, camas de h ie r ro muy elegantes, l i n a j e , 
ros .mesas correderas, relojes de pared, l á m -
paras, espejos, juegos de sala y gran s u r t l -
uo de muebles de todas clases, nuevos y usa-
V 
Vendo una vasa bien situada én la calle 
de Cuba con 17 metros de frente por m á s 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
lo que pido. T í t u l o s buenos y l i b re de gra-
v á m e n e s . Informes á compradores sin in t e r -
venc ión de corredores F r a m í K. Harvcy, 
Prado 90 Habana. 
C. 2520 0-6 
CASAS chicas bario del Pilar, vendo ert 
$2.300 una, con sala, comedor, 1 cuartos, 
muy hermosos, sanidad; casi l̂ pda de ih'áde-
ra : en Espeira^tza otra, con 6 cuartos, sani-
dad, renta o centenes, $2.S00, J o s é i ' i g a r o l a 
180G8 ^ 4-6 
1 6-240ct. 
114 y Y hermosas casas Aguiar 91 y 
Teniente Rey 21, Teniente Rey 25, 
U!?00 26-90c 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGESTE E l 6EHERAL 
C O M P R A y V I E N T A ele C A S A S . 
Se hace c a r g o de p o d e r e s . 
San í m o 46. pial Teléfono 839 
16582 2 6-20OCU 
cii inw 
17918 13-2N. 
EL QUE NECESITE 
Pleycl se ve Un buen piano de 
Monte n ú m e r o 5 altos 
17703 
fanta 67 entre Zanja y Salud, le iucn ^ 
J ^ d e 30 p i p a , á una que los da 
qufer precio. J. Pr ie tp . 26-90ct^ 
16502 
üe f á -
france-
iVlooesto Ravcnios, representante 
bricas de muebles finos I ta l ianos y 
ses, recibe ó r d e n e s por preciosos ' ca t á logos 
y r e á l i z n un gran sur t ido que él mismo tra.-
jo, á precios sin competencia; en la tnlsma 
se hacen trabajos de t a p i c e r í a , s i l l e r í a , ves-
t i r camas y adornar salones. Todo d i r ig ido 
por el que fundó eK a .c redl íado estnhiecl-
mlento de muebles y t a p i c e r í a E l C a ñ o n a z o . 
Compostela 50. 
17789 6-^ 
uo la 'coldn dei pelo, 1" "'"••'/ '^edkdeS 
de cuero cabelludo y barba 
quecas. n e u r a l g i a s j do lore . ^ ^ 
Agento s e ñ o r Don;:!. 
Vil lena in fo rma I n i í 
12 ft 2 p. 
1 749S 
1 Hrld 
Cuba C6 ' 
Imiiresita y Es 
D I A R I O l> K 
Teniente Rej- y Crada 
i S 
